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DIARIO DE LA MARINA 
E D I C I O N D E I _ i . A . M ^ I T ^ H A 
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[ N O H E U O L A I M P O R T A N C I A D 
U n d i s c u r s o d e l D r . D e s v e r n i n e . L a c a ñ a y l a r e m o l a c h a . 
actualmente existe entre log Estados En la Cámara de Comenno, Indus-
ria y Navegación pronunció anoche el 
iootor Pablo Defivernine la conferen-
cia sobre el nneyo arancel de aduanas 
ie los Estados Unidos. 
Atentamente invitados por el Tríisi-
lente de la respetable Corporación, 
loctor Narciso Gelats y 'Durall, acu-
limos a escuchar la autorizada pala-
)ra del ilnstre profesor cubano, 
E l aeto empezó a las nueve, iba.v» la 
oresideneia del señor Gelats. Haliában-
ofrecieran disertaciones sobre temas 
prácticos para ilustrar a las clames 
productoras y preparar a las fuerzas 
vivas del país, que deben estar siem-
pre apercibidas a la lucha. 
"Cualquier reforma que se intio-
duí̂ ca en el arancel de los Estados 
Unidos—dijo—afecta a Cuba, y pue-
de producirle positivos beneficios o 
daños incalculables". 
"Casi todo el azúcar cubano va a la 
Unión, y no solamente es el aTrúcar; 
D r . P a b l o D e s v e r n i n e . 
<p putre los concurrentes, el secretario 
de la Presidencia doctor Rafael 'Mon-
tero, el Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Cancio, el Secretario de Agri-
cultura, general Emilio Núñez, los se-
ñores EmÜki Sabas Alvaré, Vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio, Nar-
ciso Maciá, Atanasio •García, Antonio 
Arazoza, Secretario del Banco Terri-
fcorial, Miguel Díaz, Laureano Rodrí-
guez. Juan Santa María, Gabriel Gar-
cía Echarte, Subsecretario de Hacien-
da. Guillermo Patterson, Subsecreta-
rio de Estado, Constante Diego, Ra-
món López, I>r. Fiulay, Eudaldo Ro-
ma gosa, Alfredo La Tolrre, Ernesto 
Desvernine, Vicente Loríente, Sebas-
tián Gelabert, 1/orenzo Arias, Subse-
cretario de Agricultura, Heriberto Lo-
bo, Eugenio Galbán, doctor Lombard, 
Francisco Negra, Presidente de la Li-
g:a Agraria, Juan Vila. Administrador 
de La Tropical, José Beltrons, Secre-
tario de la Unión de Fabricantes, doc-
tor Sánchez Fuentes, Gabriel Carol. 
Manuel Ecay. Antonio González Cur-
quejo.. Antonio Berenguer, senador. 
también van a la Confederación del 
Norte el tabaco y los frutos menores. 
Nuestras relaciones con la nación 
uortearaericaua son muy estrechas en 
materia económica,. le consumimos 
muchos de sus productos y allá está 
nuestro principal mercado. Tal os la 
magnitud del intercambio existente, 
que asciende a una cifra mucho ma-
yor el movimiento establecido entre 
Cuba y los Estados Luidos que el que 
Unidos e Italia". 
La política arancelaria d^ los Esta-
dos Unidos tiene por ello qu« preocu-
parnos, debe inspirarnos sumo interés, 
y es necesario, es indispensatAe que 
la estudiemos para ver lo que hay eu 
edla de ©onveniente o de contrario a 
nuestros intereses económicos"». 
''No vamos a trabar ahora aquí de 
pequeñas cuestiones, de egoísmos de 
grupos, de mezquindades, de la polí-
tica sectaria, no vamos a discurrir so-
bre las "relaciones"' de los partidos 
con el gobierno ni del eterno prc<ble-
ma de los destinos públicos. E l asun-
to a. que hemos de referirnos abarca 
mayor radio, porque de él depende la 
vida nacional, la riqueza, el desarro-
llo de la producción. Las naciones 
que no atienden a esta clase de cues-
tiones que tocan de modo muy efec-
tivo a su base de gustentación, arras-
tran una existencia precaria, triste, 
lánguida, realmente miserable. 
La aprobación del arancel que ha 
de regir del lo. de Mayo de 1916 en 
adelante, significa la entrada libre de 
todos los azucares en los Estados Uni-
dos, y por tanto va a establecer la lu-
cha temida entre el azúcar de caña y 
él de remolacha," 
" Se necesita el conciu,so de todos y 
el de cada uno de los interesados en 
la cuestión para librar la batalla y 
nadie debe negar^ a aportar su es-
fuerzo en la gran obra de defensa que 
Cuba tiene que realizar"'. 
" Esta noche •—nía ni l"^! ' el (1 •Hm 
Desvernine—no voy yo a iid I I 
resultado "de la contienda, no he de 
estudiar los efectos qué el cambio de 
arancel puede producir. 'Pienso si llá-
mente presentar datos y cuadros púu-
% .; :• 1 • •'... i li, expouer 'hecb t" 
Todo** sabemos que los-aran celes ñor. 
teamericanos con respecto a Cuba son 
muy elevados a pesar de la bonificación 
obtenida por el tratado. Nfo hable-
mos del tabaco, al que se le imponen 
graudcs derechos, espeñalmentc al tor-
cido, al cual se le señalan derechos, en 
realidad, " prohibitivos.'' 
Según el anterior arancel, que sigue 
rigiendo aun, se concede a nuestros 
azúcares la rebaja "del 20 por ciento; 
pero con esa situación se establecía 
la "escala holandesa" y si el color 
del produoto pasaba del número 16, se 
iba de una cla.sificajióu a otra, pagan-
do un precio muellísimo mayor. 
De manera que azúcares que tenían 
el 96 de polarización, tenían forzosa-
mente que presentarse con el color par-
do para acogerse al artículo favorable. 
Respecto a la pureza, se exigía por ca-
da grado sobre el señalado un aumento 
de tres centavos. 
Por una inexplicable consideración, 
a los a-zúcares blancos se man-aban de-
Pasa a la última pág ina 
F i l o s o f í a m e n u d a . S e t e c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o m i l p e s o s 
e n d e p ó s i t o s . S e s e n t a y s i e t e m i l o c h o c i e n t a s s e t e n t a 
y c i n c o p e s e t a s d e u t i l i d a d e n c i e n t o d o c e d í a s . 
No siempre han dé dedicarse las 
columnas de los periódicos de infor-
mación a relatar las hazañas del se-
cuestrador y del asesino, a exponer 
las flaquezas de los 'hombres públicos 
y las traiciones de los políticos de ofi-
cio, a apuntar las inmoralidades exis-
tentes y a. señalar el desorden reinan-
te. Es .iusto.que a veces se diga algo 
"también" de los que con su esfuerzo 
contribuyen al progreso intelectual, 
social o económico, de aquellos que 
lujoso aspecto dól establecimiento, y, 
cuando nos hallábamos en el interior, 
pensamos en aprovechar la oportuni-
dad para celebrar .una "interview'' 
q'ie finiera para dar a conocer ai pú-
blico el estado de la dependencia más 
importante de una reputadísima enti-
dad '.cenómica. E l asunto no es de la 
clase de esos que se llaman, en mal 
castellano, "sensacionales" ; p.*ro 
aquella parte del público que no lee 
solamente la crónica de sangre y es-
binación de relojes. 
Teníamos la impresión de lo exter-
no ya. 'Para conocer el movimiento 
interior, nos dirigimos a los emplea-
dos. Entre ellos, y con el importante 
cargo de subadministrador. figura el 
señor Nicolás Rivero y Alonso, hijo 
de nuestro respetable y querido Di-
rector. 'La circunstancia de contar con 
un amable amigo facilitaba la tar^a., 
—¿Cuánto tiempo hace que se, osta-
blcció esta sucursal?— preguntamos., 
U n a v i s t a d e l a S u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l e n l a L o n j a d e C o m e r c i o . 
de alguna manera propenden al mejo-
ramiento de 'la sociedad en que viven. 
Que el "aura popular" acaricie sólo 
a los (perturbadores y a los desequili-
brados, mientras en la obscuridad 
quedan los elementos útiles y benefi-
ciosos, sería cosa bien -triste y lamen-
table. 
Haciendo estas o parecidas refle-
xiones, nos encontramos ayer frente 
al departamento que ocupa en la casa 
de la Lonja la sucursal del Banco Na-
cional de Cuba. Ocurriósenos entrar, 
ya por curiosidad periodística, ya por-
que a ol'io nos invitara el agradable y 
cándalo, recibirá con agrado la infor-
mación . . . 
L« sucursal está instalada en dos 
espacioses y ventilados salones; uno 
d- estos, dispuesto para recibir al ]. i-
blico, el otro, para las oficinas. 
Las paredes, de jaspe rojo; el pa'-d-
m.onio, de mármol, , y el rico mobilia-
rio de caoba contribuyen a dar, eu 
conjunto, al establecimiento un aira-
yente sello de esplendor. Puede decir-
se que la caja es una muestra brillan-
te de los adelantos que ha alcanzado 
la mecánica en nuestra época. Es au-
tomática v tiene una admirable com-
Los cafés ¿se cerrarán a las seis? 
R o m p i e n d o c o n l a t r a d i c i ó n . A n t i c i p á n d o s e a r e c l a m a c i o n e s l e s i v a s . 
P r ó x i m a a s a m b l e a . Para tratar de la implantación del Decreto Presidencial referente a la 
¿ornada de trabajo en los estableci-
mientos comprendidos en el artículo 
segundo de la Ley del Cierre, se re-
«mió ayer en junta extraordinaria la 
Domingo Galdós, Vicepresidente de la ¡pirectiva ¿e\ Centro de Cafés, a cu-
Cuban Railroad Company. Supervie-
ne, vocal de la Junta de Protestas, y 
^idal, inspector de Consulados. 
En la mesa presidencial ocuparon 
asientos, al lado del señor <Tela)ts, los 
Secretarios de Hacienda y Agricul-
tura . 
Hizo uso de la palabra el Presidente, 
diciendo a la concurrencia que con una 
disertación sobre el nuevo arancel nor-
teamericano se iniciaba la serie de con-
ferencias que había acordado dar la 
Cámara y que el doctor Desvernine, 
persona de cultura y competencia in-
discutibles, era el encargado de des-
arrollar el importantísimo tema. Lla-
mó la atención hacia la conveniencia 
de reunir a los elementos económicos 
para tratar de" estas cuestiones y la 
ventaja de que estudiaran los proble-
mas planteados hombres de tanta au-
toridad mental y moral como el doc-
tor Desvernine. 
E L DR. DESVEENINE 
E l insigne abogado empezó su ora-
ción dando las gracias al Presidente 
por los elogios que le había tributado 
y a la Cámara de Comercio por haber 
iniciado unac conferenciaí; en que se 
van a estudiar probiemax nacionales 
de suma importancia. 
yo acto acudió también la representa-
ción enviada por la Sociedad de Hote-
les y Restaurants, constituida por 
don Felipe González, don Urbano 
íionzález y Joaquín Alvarez de la Va-
llina. 
Presidió la sesión don Francisco C. 
Lainez y actuó de Secretario el que 
lo es de la Corporación don José Fer-
nández, dándose a conocer una mo-
ción, de la que copiamos los siguien-
tes párrafos: 
"Cuarto: Considerando: que sien-
do el propósito de la superioridad mo-
dificar substancialmente el régimen 
y procedimientos observados hasta 
aquí entre principales y dependien-
tes, dado que con la vigencia de la 
nueva ley o su aclaración, los que ve-
nían figurando como mancebos o de-
pendientes, serán en lo sucesivo tra-
bajadores, aislados, sin es© 'trato in-
time y relaciones directas que los 
acercaba y confundía con los patro-
nos, de tal modc que en mucha« oca-
siones, eran quiene? los sustituían en 
la administración y gobierno de los 
esta hl ecirai ent os 
"Quinto- Considerando: qup como 
esta, clase de problemast no suelen pre-
"̂•'i-aLó la .convenip.ncia dp. oim se L^jotar una sola íai. dado une los aue 
se atribuyen el triunfo, envanecidos 
por la conquista, siguen por regla ge-
neral luchando sin tregua ni descan-
so hasta obtener mayores concesio-
nes, las cuales en este caso, serian las 
de reclamar crecidos sueldos, no dor-
mir ni comer en casa y otras medidas 
•no menos lesivas para los patronos, es 
«deber ineludible de éstos anticiparse 
sólo sus intereses, sino también los 
fueros de su dignidad personal, con-
sistentes en regular por horas de tra-
bajo la prestación del servicio, anu-
lando la costumbre que la dependen-
cia tenía de tomar copas, refrescos y 
otros extraordinarios, siempre a car-
go del dueño, que lo consentía y que 
en lo adelante no podrá tolerarlo. 
"Sexto: Considerando: que para 
contar con la cooperación y auxilio 
de los establecimientos afectados, a 
cuyas representaciones gremiales de-
bería citarse para oír las opiniones 
que sustenten: y los medios que a su 
juicio pudlerau emplearse, etc.". 
La directiva, apreciando la extra-
ordinaria importancia que para todos 
tiene el asuntó, acordó, como acto de 
a tomar resoluciones que salven, no Ueatamiento al gobierno, designar 
una comisión para que acompañada 
d; su letrado-consiütor signifique y 
exponga al señor. Secretario de Agri-
cultura y Comercio, que dadas las di-
ficultades con que tropiezan los due-
ños de cafés para cumplir el decreto 
de 9 de Octubre último, las resolu-
ciones que tomen, no deben estimarse 
como actos de rebeldía' ni de protes-
ta airada, si no como una necesidad 
'"va.r a cabo cualquier movimiento i impuesta y justificada ante la impe-
de defensa legal seria muy necesario Irativa y súbita acometida que reciben 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 0 9 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 3 4 6 , 0 0 0 
NOVIEMBRE 7. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 0 9 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 3 5 5 , 0 0 0 
sus intereses; y que para regular el 
servicio sobre bases estables y confor-
mes con la disposición presidencial se 
aconseje a los compañeros del Gre-
mio que cierren diariamente sus esta-
blecimientos a las seis de la tarde, 
con el ruego de que secunden este 
empeño los demás establecimientos 
afectados por la reforma y dos que 
por Tazones de solidaridad quieran 
prestar su valioso concurso. 
Por acuerdo de la Junta, la Comi-
sión nombrada para visitar al señor 
Secretario de Agricultura, acompaña-
da del Abogado señor Fernández 
duevaira, acudió al citado departa-
mento, entrevistándose con el Subse-
cretario señor Arias, por no estar 
presente a la sazón el general Xúñez. 
E l señor Arias departió afablemente 
con la comisión, para la cual tuvo 
frases de aliento, indicándole que la 
Secretaría no había tenido ni tenía 
propósitos de perjudicar a los comer-
ciantfts afectados por la última dis-
posición presidencial, y qn? partici 
paria al señor Secretario los ruegos 
de la Comisión, la cual verá al ge-
neral Xúñez en la mañana de hoy. 
E l acuerdo de proponer a la Asam-
blea que «e celebrará en breve, la 
apertura de los establecimientos a las 
siete de la mañana y el cierre a las 
seis de la tarde, fué acogido por ab-
soluta unanimidad, así como el de 
prescindir de la dependenoia que no 
pueda ser utilizada en'ese tumo de 
A{a7. .hcVTML. 
oa 
—Dos años y medio. , 
—¿Cuál es la ascendencia d 
"depósitos"? 
—Los depósitos suman .̂ TlM.TtO 
45 cts. 
— E l número de cuentas corrientes... 
—Quinientas treinta hay abiertas. 
En el mes de Octubre se rei-ihirrou 
2.'tí00.OO0 pesos. 
—¿Y de giros? 
—8e 'han vendido unos .$715,000 y 
se han cobrado letras depositadas pnr, 
valor de $1ÓD.T40. 
—^ Produce mucho ?.. . 
—Del lo. de Julio al 21 de Octubre» 
es decir, en un lapso menor de vuatro 
meses, las utilidades líquidas alcan/.a-
ron a la respetable cifra de $13,570. 
— E l personal... 
—Don Aurelio del Barrio, persona 
de reconocida competencia y de inta-
chable honradez, que ocupó con sumo 
acierto un alto cargo eu las oficina* 
centrales, es el administrador. Desem-
peño yo la snbadinini.stración. El se-
ñor H. O"Earrill, inteligente y celoso 
empleado, es el contador. Los señorea 
'Miguel Auge 1 Ch a có n y J . M. Alen; á 11. 
cajero y subeajero. y dos oficialía 
completan la plantilla. 
Noj quisimos molestar con olraa 
preguntas al señor Rivero, v. dándole 
las gracias por la alciK-ión qué nog 
prestó, nos despedimos de él. 
Los datos que nos proporcionó ?1 
culto y diligente subadministrador 
dé la sucursal, dan idea de la prospe-
ridad lograda. Xingún estableeimiexi* 
to de 'la misma clase se encuentra en 
c-ondiciones tan buenas. El desarrollo 
adquirido, en realidad, asombra, y r-a-
da día toma mayor incremento el ne-
gocio.. 
Indudablemente el hecho de hallar-
se la sucursal en el edificio de la Lon-
ja—donde los comerciantes e indus-
triales realizan diariamente operacio-
nes—y frente a la Aduana, centro di 
actividad graudisinia—contribuye en 
gran parte al auge que revela en to-
das sus manifestaciones, la afortuna 
da dependenca del Banco Nacional. 
Todos los empleados de la Sucur-
sal son cubanos y ninguno tiene más 
de treinta años. 
Al enterarse de ello y observar la 
provechosa gestión que realizan esos 
jóvenes, se admirarán de seguro los 
•que afirman, injustamente, que loi 
"hijos del país, por falta de actividad 
y disciplina, no son aptos ,¡>ara Laibo 
rar en la industria, en el comercio J 
ea. ¿a banca., 
H A ü l r í A uO£> î O V i*-.»»-!- 1 w 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Noviembre 7 
Plata e spaño la de.t. 99 a 9 9 % % V . 
Oro americano contra or« español de 9 ^ a 10 % P . 
Oro americano contra plata e spaño la a 10 a \ 0 y i % P. 
C E N T E N E S - a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades 
L U I S E S 
í d e m en cantidades 
E l peso americano en plata española . 
._ a 5-33 
a 4-26 en plata. 
- a 4-27. 
- a M O a 1.10^ 
CÍBLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Novieanbre 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento c*3--
interés, 99.112 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, 5.11.2 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros. $4.S0.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.84.90 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
Év., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v̂  
banqueros, 94.51,8 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
ía, 3.54 cts. 
Centrífugas, polarización, 96, a 
2.3116 cts. c. y f. 
Mascabado; polarización 89. en pla« 
¡sa, 3.04 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
Ea, 2.80 cts. 
Hoy se vendieron 30,000 sacos de 
¡azúcar 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Nociembre 7. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 10» 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-iuterés, 72.9|16 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís-
Iradas on Londres cerraron lioy 8 
£84 ex-dividendo. 
París, Noviembre 7 
Renta francesa, ex-interés, 86 
francos, 50 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 7. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 210,002 accio-
nes y 1.369,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 7 
Azúcares. 
En 'Londres el precio de la remola-
¿ha no acusa variación. Continúa coti-
zándose a 98. 5.114d. para Noviembre 
y 9s. 6d. para Diciembre. 
De 'Nqieva York avisan mercado 
firme, 'habiéndose efectuado en dicha 
plaza una venta de 30,000 sacos cen-
trífuga base 96. a los precios cotiza-
dos. 
Y} mercado local sigue quieto. 
Cambios. 
E l mercado continúa sin variación 







20. ^ P 
19.̂  ? 
4.^ P. 
10.̂  P 






Ríimtanrgo, 8 dfv 
Estad©»Unidos, lí d[v 
fcipafáii.s. plazaycin-
iidad, S drv „ 
Beto, nanel comercia! 
MONT5DAS EXTRANJERAS. — Se cot> 
»sn hoy, como sigas; 
Grcenbacke...._ 9.^ 10. P. 
Pinta ««uañola 98 Jí 99. ^ P. 
Acdones y Valores: 
El mercado local continúa rigiendo 
con el tono de flojedad anteriormen-
te avisado. 
Durante el día se efectuar© nías si-
guientes operaciones .de compra-
venta: 
100 aocioucs iBco. Español. 98. 
, 100 idem Comunes H . E . R, Oora-
pany, 4̂ 7¡S. 
010 idem, idem idem ídem 84 518 
200 idem F. C. Unidos, 87. 
200 idem Ff O. Unidos, 88.112, a pe-
dir. 
Al cerrar el mercado se cotizaba a 
los siguientes' tipos extraoficiales: 
Banco Español, 97.7|8 a 98.112 
F . & Unidos, 87 a 8&1|4 
Preferidas H. E - iR. Company, 
&8 a 98.112 
Comunes I I . E . E . Company, 84.1 ¡4 
a 84 5|8. 
Cuban Tolepbone, Preferidas, 94 a 
94 
Cuban Telep-hone Comunes, 63 a 
€7.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, 12 a 32 
En Londres se cotizaron las accio-
nes de los F . C. Unidos, según cable; 
abre y cierre de 82.112 a 82.3)4 
Las Acciones del Banco Español en 
la Bolsa de París, se cotizaron hoy a 
472 francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOOE VALORES 
O F I C I A L 
BUIeteg del Banco Español de la Isla Jo 
de Cuba, 1% a 3̂ 6 
Plata española contra uro eapaflol 
98% a 99̂ 4 
Greenbacks contra oro español 
_ 109% a 110% 
VALORES • 
comp. vend. 









Empréstito de la República 
de Cuba . . . 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Inteírior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín.' | 
Banco Territorial de Cuba, 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
culación 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Ca. an 
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 108 119 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero -"Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 106 
Emprésittó de la República 
de Cuba 103 108 
•Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 78 &8 
ACCIONES 
Eanco Esuafiol a« la isla 
de Cuba 98 98% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba. . . . . . . . JW 
Compañía de Ferocirriíes 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla I l -
imitada 87 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferocarrll. 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas : N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. , N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N. 
Lonja de Crmerclo de la 
Habana (preferidas) . . . K 
Id id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electrio 
RaJlways L i g h t Power 
Preferidas 97 V2 97 
Id. id. Comunes 83^ 85 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cubaai Teiephone Company 
(ooanunea) 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Ca. Alumbrado y Muellea 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 107 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 14 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. K 
Habana, Noviembre 7 de 1913. 
Bl Secretario, 
francisco Sanche? 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = 
D 
3797 
t i l 
N-l 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d|r. . . . .20% 20% PÍO P. 
Londres, 60 d|v. . . . 19% 19% PÍO P. 
París, 3 d|v 6% 5% pjO P. 
París, 60 djv pjO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4% 4% p|0 P. 
Alemania, 60 d[v 2 p|0 P. 
E. Unidos, d|v. . . . 10% 9% p¡0 P. 
Estados Unidos, 60 djv. 
España, 8 d|. E|. plaza y 
cajitidad Paj* % D 
Descuento papel Comer. 
cial. . 8 10 PlOP. 
AZUCARES 
Arñcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarizaolói? 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.9|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonett 
Para Azúcares: Benigno DIago. 
Habana, Noviembre 7 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
Valor_Ofic'al . 
OE LAS MONEDAS CIRCULAN-TES 
O. A. 
CenteneB >- a .; .: 4-78 
Luiaes • . . 3-83 
Peso plata esapfiola. . . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . .. 0-24 
20 centavos plata id. . . .¡ 0-12 
10 idem. Idem, idean. . « M $ 0-Otf 
TRASLADO 
Nos participa el señor René Dussaq 
"Tiaber trasladado las oficinas de la So-
ciedad R. Dussaq y Ca. S. en C , a 
Oficios 22 altos, donde quedan estable-
cidas las agencias de la Holland Ame-
rica Line y de la Federal Insurrance 
Co., Teléfono A-5639. 
Circulares Comerciales 
iDisuelta con fecha 30 de Octubre últi-
mo, la sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de Pelleyá y Andreu, S. en 
C, se ba constituido una nueva bajo la 
denominación de Pelleyá y Hermano, S. 
en C, la que continuará los negocios de 
la extinguida. Constituyen la nueva fir-
ma, con carácter de gerentes y uso in-
distintamente de la firma social, los se-
ñores don Roberto y don José Pelleyá 
Jungué, y con el de comanditarlos, los se-
ñores Luis Pelleyá y Digón Hermanos. 
Disuelta con fecha 30 del pasado mes 
de Octubre, la socieda4 que giraba en Co-
vadonga, Caj-reño, bajo la razóoi de M. Mu-
ñoz y Ca., se ha constituido con la deno-
minación de Arnaiz y Muñoz una nueva, 
la que continuará los negocios de la ex-
tinguida, de cuyos créditos activos y pa-
sivos se hace cargo. Son únicos gerentes 
de esta sociedad, los señores don José 
Arnaiz Ortiz y don Ma/nuel Muñoz Arnaiz. 
Por circular fechada en Vueltas el día 
25 de Octubre último, nos participan 'los 
señores Francisco Fernández y Hermano, 
del comercio de aquel pueblo, que el sen-
sible fallecimiento de su socio gerente se-
ñor don Francisco Fernández, ocurrido el 
2l del citado mes, en nada altera la mar-
cha de la casa, por estar previsto el caso 




Entraidas del dia 6: 
A Arrojo y Pérez, de Victoria 
las Tunas, 224 machos. 
A Claudio M. Ramos, del Perico, 
22 machos. 
A Isidoro O. Bourk, de Cartagena, 
100 machos. 
A Lucio Betancourt, de los Pala-
cios, 13 machos. 
A Blas Fernández, del Mariel, 25 
machos y 13 hembras. 
Salidas del dia 6: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado signiente: 
Matadero de Luyan<S, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . 84 
. • . . . 30 
. . . . . 24 
138 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 1 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 cte. el kilo. 
Terneras, a 25 cts. ed kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industrial 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda 127 
Idem lanar . . . . . . . . 15 
'35S 
Se detalíé la carne a ids siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 'Cas. el kiklo. 
Z A F R A P E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 , 
Arribos, Exportación. Consumo y Existen cía en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 1o. de Noviembre de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 




























Anterior . . . . . . 
Total hasta la fecha 
Nuevitas. . . v v v v t -,- -«-
Puerto Padre. . . . . '. 
Gibara. . . . . . . . . . 
Bañes • • 
Artilla & Nlpe Bay. . . . 
Guantánamo » 
Santiago de Cuba. . . * 
Manzanillo «.> 




Anterior . . . . . 
Total basta la fecha 
Semana. . .• >• >• . >• •* 
Total basta la fecha . 
3,293 8.587 1,000 
1.641,468 1.533,198 48,253 53,713 
1.644,751 1.541,785 49,253 53,713 














729,625 6,672 8,309 
Centrales 
moliendo 
745,365 731,484 5,572 





4'3̂ 8 1Q.̂ 6 1,000 62.022 
2.390,116 2,273,269 54,825 62,023 
Semana correspondiente de la zafra 
de l íHO-lt l l l 
Centrales 
moliendo Arribos ^ P ^ ' Consumo Existencia 
Total baista Níire. 2, 1912. 
Total hasta Nbre. 4, 1911. 
1.873,769 1.799,872 63,066 10,831 
j 1.461.134 1.408,455 51,352 1,327 
Habana, 3 de Novlemibre de 1913. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender 6 unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
\ 
N. G E L A T S & C o 
B A N Q U E R O S 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct.-l 
P A G U E con C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ceurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 Á 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL . . . . 




" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 58,851.917-00 
SINIESTROS PAGADOS 




DE 1910 „ „ 
DE 1911 ,, „ 






El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estabjecimlcr.íos mercantiles 
Habana, Septiembre 30 de 1913, 
ÉL CONSEJERO D I R E C T O R , 
¡r E l i a s M i r ó C a s a s , 
3S0} N-l 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy. 
Gana-do vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Cabezas 
Se detalló la carne a los siguientei 
•irecios en plata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.1)2, 5.5|8, 5.314 y 5.718 
oejitavos. 
Cerda, a 7.1)2, 8 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S 1 D E ~ T R A V E S I A 
SALIDAS 
Noviembre 7. 
Para Penzacola, goleta americana "Do-
ris," capitán Peterson. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Mas-
cotte," capitán Phelan. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Noviembre. 
, 8—Cayo Soto. Londree. 
„ 10—México, Veracruz y Progreso. 
., 10—Morro Caatle, New York. 
„ 10—Excelslor, New Orleans. 
„ 10—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 10—Hudson, Havre y escalas. 
„ 10—Oracia. Liverpool. 
„ 11—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz, Barcelona y escals. 
„ 12—Havana, New York. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
10—Syria, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
„ 16—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
, 20—TUly Russ. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Ernesto. Liverpool. 
SALQRAT* 
Noviembre. 
„ 8—Chalmette, New Orleans. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 10—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 11—México, Ne\̂  York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 11—Hudson, New Orleans. 
„ 14—'Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—Excelslor, New Orleans. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 19—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Seguranca. New York. 
„ 20—Maartensdijk, Veracruz y escalas. 




vendidas: . . 1 de $3, a $- 225. Cy. 
Idem, Id. . . 1 de $4, a $- 300. Cy. 
Valor total $- 225. Cy. 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del PLAN-BE-
renguer, Aguiar 45, donde se le pro-
porciona al público cuantos m&s datos 
desee conocer sobre las mismas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Canarias, rapor español "Balmes," 
capitán Ruiz, por S. Sáenz y "Compañía, i 
con 17 cajas tabacos, picadura y cigarros, 
25 cajas dulces. 7 barriles miel, 18 boco-
yes ac-nfi-rdl""̂ , 147 pipas aguardiente, 
160j4 pipas aguardiente y 23 piezas ma-
dera. 
Para Penzacola, goleta americana "Do-
rls," capltáji Peterson, por J. Costa, en. 
lastre. 
OFíSERVACIONES • 
Correspondientes al'día 7 de Noviembre 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
••nendares," Obispo 54, expresamente 
n̂ r*. el DTARIO DE LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 757'8. 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
dos , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o í i c i n d 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS • , 
2907 78-14 Ag. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nues tra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ©on to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c la se s , 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f ic ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
s s e n . 
H a b a n a , Agos to 8 d e 1910 
AGUIAR No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
¿906 ¿62-1 A* j \ 
I 
• 
N 0 V 1 E M B R E 8 D E 1913 
D i a r i o d e l á M a r i n a P A G I N A T R E S 
DIRECCION T ADMINISTRACION 
P A S E O D E M A R T I N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfono»; Redacción. A6301. Administración. A 6 2 0 1 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
f 1 i meses 




i i :: 
ri2 meses 




$ 14-no riau 
7- 00 „ 
3- 75 ,, 
$ 15-00 plata 
8- 00 „ 
4- 00 ., 
$ 21-20 oro 
11-00 
ü-00 .. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A H O S P I T A L I D A D 
-—De los sucesos del Prado—nos 
confesaba ayer un mejicano—lo que 
hemos sentido más es el efecto que ne-
cesariamente habrán causado en la 
opinión de un país cuya hospitalidad, 
amiga y noble, nunca agradeceremos 
lo bastante. 
Es cierto que este país siempre fué 
«.silo seguro de cuantos no encontraban 
en su patria un peda/O de terreno don-
de poder vivir con libertad. Quizás 
porque es virtud de nuestra raza, cuyas 
generosidades nadie ha podido discu-
tir aún, que siempre pecó de pródiga 
y siempre se preció de su hidalguía 
como de su blasón más estimado; qui-
zas porque este país sabe también cuan 
duro y amargo es el pan que se come 
en el destierro. Cuba siempre estuvo 
abierta para los que acudían a su am-
paro y pedían un refugio; para los que 
en otros pueblos de la América latina 
cometían el delito de no pensar y sen-
tir como la personalidad que ocupaba 
el poder. Y desgraciadamente para to-
dos y para el porvenir de estos países, 
en la América latina no son pocos los 
jefes de gobierno que hacen un lema 
del dicho de un Presidente de Hondu-
ras, a quien se hablaba una vez de las 
responsabilidades que con su arbitrarie-
dad contraía ante la Historia :—La his-
toria me importa poco: cuando me 
juzgue ya habré muerto. 
. Cuba es tierra hospitalaria. De Cu-
ba no podrá afirmarse que ha conver-
tido en máxima la frase ''al prójimo 
contra una esquina," que segvin cier-
tos sociólogos es la que inspira hoy to-
rios o casi todos los actos de los hom-
bres y los pueblos, y que contiene toda 
la sustancia de otra frase más alta y 
más poética : el hombre es como un lo-
bo para el hombre. 
Entre nosotros no hay lobos para 
ningún desterrado. Cuando llega a 
este país a nadie se le preguntan sus 
opiniones políticas. Todo el que lle-
ga es un huésped; todo el que llega 
es un emigrado, que aun cuando sea 
pasajeramente, viene a traer su es-
fuerzo, su trabajo, sus iniciativas. Se 
le recibe cariñosamente; se le mira 
!on simpatía y con respeto. La situa-
ción geográfica especial de esta Repú-
blica la convierte por necesidad en lu-
jar de reunión de toda esta clase de 
nmigraciones: ayer eran los venezo-
lanos partidarios del general Castro 
ios que convivían con nosotros, y hoy 
Km los mejicanos partidarios del gene-
ral Carranza o apologistas de Madero 
f Pino Suárez. Y los venezolanos 
le ayer y los mejicanos de. hoy gozan 
iquí del mismo afecto, de la misma 11-
lertad. de la misma consideración que 
pudieran gozar en su país con la ad-
uinistración de su caudillo. 
Ellos lo reconocen y agradecen, 
'-«o que nos decía ayer el mejicano 
iUc se dolía del efecto más que de 
ias consecuencins del suceso de antea-
noche, es lo que opinaran sin duda 
alguna todos los mejicanos que han 
hallado entre nosotros el abri.go y ¿l 
calor que a estas horas no hallarían 
en sai patria. E'l suceso no fué 
sin duda premeditado. E l suceso de-
bió de ser espontáneo, producto quizás 
de la violencia momentánea, de cual-
quiera causa meaos del deseo de 
dar un espectáculo tristísimo en la ho-
ra y en el sitio que dedica este pueblo 
a su solaz. 
Pero aun siendo imprevásilo y ais-
lado, el suceso es lamentable'. A es-
tas horas lo han publicado y qiHzás 
lo han desfigurado casi lodos los .pe-
rióddcos del mundo, y a estas horas 
se cree fuera de aquí que lo que no 
pasó de un incidente fué sin duda 
una batalla. Nosotros no sabemos to-
davía a quien debe culparse del suco-
so; fuera de aquí tampoco lo s;v 
brán; pero las informaciones lleva-
rán todas un título y hablai'án todas 
de los mejicanos que on el primer pa-
Peo de la Habana, cuando está más 
concurrido y cuando toca la música, 
se apalean v se hieren, con heridas 
de bala y de puñal. E l nombre de 
este país irá unido a la reyerta; se 
creerá que la Habana es un foco de 
lebeldes, y nada ganaremos con eso 
los habaneros, y perderán algo todos 
los mejicanos obligados a briscar en 
Cuba un refugio. 
E l suceso de anteanoche debe ne-
cesaniamenté ser el último que ocu-
rra. (Los refugiados políticos que 
conviven con nosotros lo lamentan lo 
mismo que nosotros, y saben que no 
es1 así oomo se paga la hospitalidad. 
E l hecho, hasta ahora aislado, (Jebe 
quedar aislado. No es esíta tierra apro-
pósito para derimir cuestiones ni pa-
ra tomar venganzas de agravios que 
en otras tierras cometieron otros 
hombres. Nuestra hospitalidad pid'é 
cordura, pide tacto, pide afecto. El 
huésped que se lo niegue tiene que 
ver que esta tierra no es solo hospi-
'talaria para él: es para todos los 
que la necesiten como él. Y si él es-
tá a/quí seguro, y halla aquí protec-
ción y simpatía, no puede, no debe 
nunca impedir que se trate de igual 
modo a los que llegan como él y ne-
cesitan también la misma seguridad. 
Los mejicanos lo saben. Por eso 
repetimos que se duelen de lo ocurri-
do anteanoche, y por eso esperamos 
que el suceso no tenga más conse-
cuencias. Porque este país no ve en 
todos los que a él acuden ni made-
ristas, ni felicistas. ni carrancistas. . . 
Ve emigrados políticos, dignos de res-
peto y simpaitia por el solo hecho 7e 
hallarse, contra su voluntad, fuera 
de su patria; no ve más. Y nadie 
tiene derecho a hacerle ver otras co-
sas. 
Octubre, 29. 
Aquí se le sigue dando vueltas al 
problema de la inmigración; que, aca-
so, bien mirado, no sea tal proble-
ma. 
. En la Comisión de Inmigración del 
Senado hay otro "bilí", o proposi-
ción de ley, de Mr. Dillingham. aguar-
dando turno para "'pasar"—Se dife-
rencia del anterior, obra de ese mis-
mo hombre político que no exige que 
los inmignantes tengan instrucción; 
pero, con el fin de excluir a muchos 
de ellos, contiene esta cláusula: " E l 
número de extranjeros de cada na-
cionalidad, que podrán ser admitidos 
en los Estados Unidos continentales 
incluyendo Alaska, Hawaii y Puerto 
Rico, en un año fiscal, se limitará al 
diez por ciento del número de esas 
personas de esa nacionalidad residen-
tes en los Estados Unidos, incluyendo 
Alaska. Hawaii y Puerto Rico, en la 
época del último censo; pero el núme-
•ro mínimo de extranjeros de toda 
nacionalidad admisible, en un año fis-
cal, no bajará de cinco mil". 
Detrás de este Mr. Dillingham y 
de su "bilU está la Federación Ame-
ricana del Trabajo, que, como todas 
las orgauizaciones laboristas; pone 
empeño en que se limite la inmigra-
ción. E l autor del "bilí" es republi-
cano y se cree que le ha ayudado a 
"carpintearlo"—como dicen los fili-
pinos—•otro republicano de mayor 
cuantía, el Senador Lodge. aquel 
mismo que durante la guerra separa-
?tista fué a España, donde Cánovas 
10 acojió bien y lo recomendó a los 
Gobernadores de Andalucía; y, des-
pués de libar de lo más fino en Jerez, 
vino a la Alta Cámara a decir ordina-
rieces contra los que lo habían convi-
dado. Pero, aunque el "bilí' es de fa-
bricación republicana, la política en 
que se inspira agrada a los demócr'a-
tas del Sur que tienen asiento en el 
Congreso; el por qué no está claro. 
¿Qué harán los demócratas de los 
otros tres puntos cardinales? Y, sobre 
todo /, qué está obligado a hacer el 
partido democrático? En sus recientes 
programas electorales no ha hablado 
de la inmigración, a no ser de la asiá-
tica; y algunos de los hombres impor-
tantes de ese partido son opuestos a 
las restricciones arbitrarias. 
Un Presidente demócrata. Mr. Cle-
veland, puso, el año noventa y siete 
su veto a una proposición de ley. por 
la cual se excluía a todo inmigrante, 
mayor de diez y seis años que no su-
piese leer y escribir el idioma inglés 
11 otro. Mr. Cleveland exponía en su 
inr'nsHj\ ( |U(\ gracias a no haber exis-
tido esa cortapisa, había crecido tan-
to la población del país. Y, contestan-
do a los que sostenían que estaba 
viniendo xma, inmigración que no con-
venía deelaraba esto: "Lo mismo se 
decía, hace años, de inmigrantes, que. 
junto con sus descendientes figuran 
e ntre nuestros mejores ciudadanos. 
También manifestaba aquel Presi-
dente que era mejor para la seguri-
dad, del país el dejar entrar a "cien 
mil" hombres ignorantes, pero honra-
dor y laboriosos, que a uno de esos 
agitadores, que no solo saben leer, es-
cribir y contar, si que, también, pro-
nuncian discursos inflamatorios para 
soliviantar a las masas crédulas de la 
población—todo lo cual me parece ra-
zonable.— 
Este "bilí", de ahora, está basado j 
en una de las conclusiones del infor-1 
me dado por la Comisión, que se creó 
el año siete, para estudiar el proble-
ma de la inmigración; conclusión que 
dice: " E l desarrollo económico se 
puede obtener por medios que hagan 
descender la manera de vivir de los 
jornaleros. Una expansión lenta de la 
industria que permita la adaptación 
y la asimilación de los inmigrantes 
trabajadores, es preferible a una ex-
pansión industrial muy rápida, que 
origina el ingreso de obreros de cali-
dad y de manera de vivir inferiores, 
que ponen eñ peligro el nivel ameri-
cano de jornales y las condiciones de 
trabajo". 
Esta es doclirina laborista. Oomo 
se ve, los partidarios de la restricción, 
si bien reconocen que, sin inmigran-
tes, hubiera sido imposible la expan-
sión industrial de estos últimos vein-
te años, sostienen que se ha ido muy 
deprisa y que a los intereses del Tra-
bajo—con mayúscula—les hubiera 
convenido un desarrollo lento, para 
no tener que importar brazos del Es-
te y del Sur de Europa. 
Pero es lo cierto que, si la restric-
ción de la inmigración puede limitar 
la oferta de brazos, no puede impedir 
una limitación correspondiente en la 
demanda de brazos. E l capital ,a des-
pecho de proteccionistas y de labo-
í boristas, es internacional; y parale-
lamente con la inmigración y la emi-
¡rración de obreros en los Estados 
Unidos, ha habido aquí inmigración 
de capitales europeos y salida de ca-
pitales americanos para el extranje-
ro. Se calcula que los europeos tienen 
colocados aquí seis mil quinientos mi-
llones de pesos. * 
Y, así. Europa si ha enviado bra-
zos, también ha enviado dinero para 
fomentar la industria americana; fo-
mento que no hubiera sido tan gran-
de sin ese dinero. Si aquí llegasen a 
escasear los brazos, no solo dejarían 
de venir los capitales europeos, que 
buscarían colocación en otra parte, si 
no que muchos fabricantes america-
nos harían lo que han hecho algunos 
de sus rivales ingleses, alemanes, bel-
gas, etc., a los cuales ha tenido más 
cuenta trasladar sus establecimientos 
al extranjero que seguir exportando 
sus productos. Eese éxodo de capital 
americano dejaría aquí sin trabajo a# 
millones de jornaleros. 
En esto, como en otras cosas, van 
los laboristas contra sus propios in-
tereses—; y les ayudan algunos ilu-
sos, con la cabeza llena de patrañas 
racistas—como dije al principio, el 
problema de la inmigración acaso no 
exista: el que, sin duda alguna, exis-
te, es el de la naturalización. No hay 
peligro en que vengan aquí, porque 
hacen falta, millares de trabajadores; 
lo peligroso es que se les conceda de-
masiado pronto, y sin más condición 
que la residencia, la ciudadanía ame-
ricana; con lo que se convierten en 
electores y forman, en las grandes 
i ciudades, la clientela de los corrom-
pidos políticos profesionales. 
X. X. X. 
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El general Menocal 
visita al Sr. Tómente 
A las cinco y veinte minutos de la 
arde anterior salió de Palacio en au-
omóvil el señor Presidente de la Re-
niblica, para visitar a su Secretario 
de Estado, señor Tendente, quien. 
orno saben ya nuestros lectores, se 
ralla enfermo hace algunos días. 
Acompañaban al Jefe del Estado el 
Secretario de Gobernación, señor He-
la, y dos ayudantes. 
Industria nueva 
Ayer ha presentado una instancia 
dti él Ayuntamiento el señor Juan 
Vguilera. solicitando exención de con-
ribución por cuatro años para una 
áhrica de cuellos y puños e nJesús 
leí Monte, por ser una industria nue-
-a en el país. 
La prolongación 
de la calle de A p i a r 
E l concejal señor Antonio Peraza 
ha presentado una moción al Ayunta-
miento, proponiendo se acuerde la 
apertura y prolongación de la calle 
de Aguiai-,. para que entronque con la 
de Damas, o sea en el tramo compren-
dido de Sol a IJUZ, indemnizándise a 
la Comunidad Convento de Santa Cla-
ra el importe del tereno únicamente 
necesario para la citada vía pública, y 
prohibiéndose por consiguiente, la con-
cesión de licencia para la reparación 
de dicho edificio ni para construir ca-
sa alguna que pueda ocupar el terreno 
de que se trata, tan pronto como por 
cualquier causa llegue a demolerse la 
parte de edificio qu ocupa el terreno 
qu ha de expropiarse. 
No hicimos más (pie apuntar algo 
ayer sobre el grupo monopolizador, ex-
clusivista, intransigente de la colecti-
vidad conservadora. 
Desde que según E l Día, el DIARIO 
forma el ".trust" gubernamental 
con Él Mundo \ L a Lucha, coinciden a 
maravillas los tres colegas. 
Por eso no nos sorprende que E l 
Mundo se haya encargado de pintar de 
cuerpo entero a ese grupo que el DIA-
RIO señaló. 
Dice mi ostro colega en el "truts:" 
ün grupo de ese partido—el grupo 
del empuje y de la acometividad— 
quiere para sí "todas" las sinecuras, 
"todos" los destinos, "todas" las co-
lecturías, "todos" los favores del Po-
der, "todas" las influencias. Ese gru-
po intransigente "quisiera imponerse 
a .Menocal, quisiera hacer y deshacer 
los gabinetes." Frente a ese grupo, 
absorbente e impetuoso, que viene ata-
cando, sin consideración ninguna a Me-
nocal, cuyo gobierno equipara al de 
José Miguel Gómez; frente a ese grupo 
que quiere para sí todas las bienandan-
zas, y que quiere para la oposición li-
beral, para la prensa liberal y para la 
prensa independiente todas las malan-
danzas; frente a ese grupo que quiere 
cogérselo todo, comérselo todo, y que 
quiere que los demás se contenten con 
"oler" el soconusco, como huelen los 
mendigos las comidas junto a las puer-
tas de los restaurants; frente a ese 
grupo, frente a esos intransigentes que 
olvidan que aquí el soconusco debe re-
partirse equitativamente, pues, de lo 
contrario, el sabroso manjar se acaba-
ría para todos y conste que en ?J1 Mun-
do—lo recordamos por la centésima 
vez—"no" hay redactores que sean re-
presentantes, que sean sinecurados le-
gislativos y sinecurados administrati-
vos ; frente a ese grupo se alzan los con-
servadores conciliadores, que opinan 
todo lo contrario, que entienden que 
hay que "convivir" con las oposiciones, 
que hay que darles "su puesto al sol," 
su participación en las bienandanzas 
burocráticas. 
Mas nada de eso puede hacer mella 
en E l Día. 
Ya verá E l Mundo como sale dicien-
do que él no ataca a Menocal, que él 
admira a Menocal, que él adora a Me-
nocal, pero que sus Secretarios son una 
calamidad pública, que el señor Hevia 
es, como gobernante, almacén de des-
aciertos y silo de falsías e ingratitudes; 
que el doctor Enrique Núñez es como 
hombre público un buen cirujano; que 
el general Núñez lo mismo puede ser 
Almirante que Secretario de Agricul-
tura ; que el doctor Torriente está tan 
falto de diplomacia como lleno de va-
nidad y arrogancia. 
Todo eso y algo más dirá E l Día 
en esta su temporada de mal humor 
contra los Secretarios de Menocal. 
Pero Menocal, que los retiene a su 
lado sin hacer caso a los enojos de E l 
Día, Menocal sigue siendo su ídolo. 
Hasta que se convenza de que para 
maniquí de periódicos o de grupos es 
demasiado hombre Menocal. 
Entonces el Presidente de la Repú-
blica será para E l D í a . . . como cual-
quiera de sus Secretarios. 
• • 
E l DIARIO, L a Ludia; E l Mundo, L a 
Discusión, toda la prensa que algunas 
veces elogia al Gobierno, sin permiso 
de E l Día, es asalariada y mercenaria. 
E l único vocero incorregible, apostóli-
camente desinteresado, es E l Día. 
Al menos, él así lo asegura. " E l Día, 
al cual debe la existencia el Gobierno, 
ni recibió nunca subvenciones o favo-
res, ni hoy que ocupan el Poder los que 
merced a sus esfuerzos ahí están, tie-
ne, ni admite, ni hay quien le propon-
ga sobornos, compensaciones ni solda-
das. Y no hay en esta casa nadie que 
fuere capaz de subordinar a intereses 
personales de ningún género las exi-
gencias de una dignidad colectiva." 
E l Gobierno subió al poder gracias 
a E l Día. E l Gobierno se ha manteni-
do en el poder gracias a E l Día. Si Me-
nocal es Presidente se lo debe a E l 
Día-. Si los señores Hevia, Torriente, 
Núñez, Villalón, Canelo... ocupan sus 
respectivas Secretarías, han de agrade-
cérselo a E l Día. Los demás periódi-
cos, el DIARIO, E l Mund-ó, L a Ludia., 
E l Comereio, L a Discusión, ¿qué hi-
cieron en pro de Menocal y de la Con-
junción ? 
Y, sin embargo. E l Día, nunca ha 
pedido nada, nunca ha admitido nada, 
ni para él, ni para ninguno de los su-
yos. 
¿Y "las quinientas candelitas men-
suales" del "notero"? 
¿Y los clamores de E l Día. contra 




E l Día vuelve a desahogar sus fu-
rores contra el Secretario de Gober-
nación. E l apasionamiento le hace per-
der la memoria. 
Fué E l Día, el periódico que más 
insistente y fervorosamente defendió 
al señor Hevia de ciertas insinuacio-
nes políticas relacionadas con los suce-
sos del Prado y ahora es él quien in-
culpa al señor Hevia como causa 
primordial de aquella tragedia y del 
alejamiento de los asbertistas. 
En tanto, ha dicho el Secretario de 
Gobernación a E l Comercio: 
'' Todos los Secretarias no tenemos 
otros propósitos que secundar nobles 
aspiraciones del general Menocal, cu-
yo programa, de modo claro y con-
creto, lo ha expresado uno y otro día, 
y en su último Mensaje al Congreso, 
con motivo de la apertura de la ac-
tual legislatura, — mensaje del que, 
por desgracia, se ha ocupado muy po-
co la prensa que más nos ataca—, con-
tiene una exposición completa de su 
política y de sus planes de Gobierno." 
Eso dice el señor Hevia. Pero E l 
Día seguirá admirando, amando, ado-
rando a Menocal y lanzando acusacio-
nes e increpaciones contra el Secreta-
rio de Gobernación y sus compañeros. 
Y contra la prensa mercenaria. 
* 
* # 
A los 91 años de edad murió en 
Cienfuegos el Excelentísimo señor 
don José Porrúa y Valdivieso. 
La prensa toda de aquella ciudad 
dedica a su memoria excelsos y senti-
dos escritos, en que se encarecen sus 
altas prendas personales, sus muchas 
virtudes y méritos valiosos. 
Fué el finado uno de los fundado-
res del Casino Español de Cienfüegos, 
su presidente durante largos años, y 
por fin su abogado consultor y pre-
sidente de honor. 
Los servicios prestados a España le 
valieron la gran Cruz de Isabel la 
Católica. Y era el nombre de Porrúa 
venerado y amado en Cienfuegos, lo 
mismo por los españoles que por los 
cubanos. 
¡Ha muerto pobre el honrado nona-
genario I 
L a Correspondencia; de Cienfuegos, 
descubre la poco halagüeña situación 
en que quedan la hija y las nietas del 
señor Porrúa. 
Nosotros conocemos hondamente la 
generosidad cienfueguera y el afecto 
entrañable con que amaba al anciano 
fallecido. 
No ha de permitir aquel pueblo 
que la necesidad haga asaz cruel y an-
gustioso el dolor de los familiares del 
muerto inolvidable. 
0 
Cada Lámpara Osram 
de hilo estirado legítima debe llevar 
la inscrinción "Osram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram". 
Em venta I r r o m p i b l e 
De la ^Gaceta" 
CAMBIO DE DESTINOS.— JUE-
CES SUPLENTES.— JUEZ DE 
GU AN TA ÑAMO.— CESANTIA.— 
FISCAL DE PARTIDO.—INDUL-
TOS.—MODIFICACION DE UN 
DECRETO.—TRA NSF EIR ENCIA. 
—NOMBRAMIENTOS. — ALZA-
DAS DESESTIMADAS. — EM-
PLAZ AMIENTO.—COND ECORAV 
CIONES. 
Accediendo al cambio de destinos so-
licitado por los señores Crescencio Sa-
cerio y Arencibia y Celestino Bencomo 
y Espinosa, Cónsul de Segunda clase 
de Cuba en Puerto Cabello, Venezuela, 
y Vicecónsul adscripto a la Legación 
en Río Janeiro. Brasil, respectivamen-
te. 
—Nombrando: Juez Municipal Pri-
mer Suplente de Ceja de Pablo, al se-
ñor Pablo Arias Pereira; Segundo Su-
plente de Ceja de Pablo, al señor An-
tonio Ramos Cordovés; Segundo Su-
plente de Caibarién, al señor Pedro 
Hernández Alemán; Segundo 'Suplen-
te de Mayajigua. al señor Pedtro Ca-
bruja; Segundo Suplente de Znlueta, 
al señor Antolín Cru^ Morales. 
—Nombrando para la plaza de Juez 
de Primera Instancia de Guantána-
mo. vacante por traslado del señor 
Luis Sansa y de la Vega, al señor Luis 
María Rodríguez y de Cárdenas. 
—Declarando extinguidos los servi-
cios del señor Gerardo Jiménez 'Mora-
les, Fiscal de Partido de Sancti-Spíri-
tus. 
—Nombrando para la plaza de Fis-
cal de Partido de Bayamo, vacante por 
traslado del señor Antonio Avalle y 
Brunel, al señor Juan Manuel Macías, 
electo para desempeñar igual cargo en 
Manzanillo. 
—Indultando al penado Juan Ar-
menteros. perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de Ja pena de diez 
años y un día de prisión mayor, que 
le impuso la Audiencia de Santa Cla-
ra, en causa del Juzgado de Remedios, 
por el delito de rebelión. 
—Modificando el Deareto Presiden-
cial número 521 de 1 de Junio de 1912, 
en la forma de que damos cuenta en 
otro lugar. 
—Transfiriendo la «ruma de $10,200 
del Capítulo de Subsistencia del Hos-
pital de Dementes, al de. Reparaciones, 
para la construcción de un gran tan-
que de hormigón y hacer la distribu-
ción de las cañerías de agua. 
—Nombrando para la plaza de Di-
rector de la Escuela Reformatoria pa-
ra Varones de Cuba al doetor Rafael 
J. Seigle, con el haber anual de $2.400. 
—Nombrando para cubrir definiti-
vamente la plaza de Tesorero Conta-
dor y Pagador del Hospital de De-
mentes al señor Adriano Silva, con el 
haber de $2.000 al año. 
—Nombrando para la plaza de Di-
rector del Hospital "Número Uno," al 
Dr. Miguel Peña, con el haber anual 
de $3.000. 
—Desestimando las alzadas inter-
puestas por el Sr. Ricardo Kawanagh y 
Fernández Castrillón, a nombre de la 
señora Concepción Montalvo y 'Montal-
vo, contra los acuerdos del 'Gobierno 
de Matanzas de 26 de Septiembre de 
3913, en los expedientes del registro 
de las minas de asfalto "Niño Jesús 
de Praga." "Concepción" y "Merce-
des" enclavadas en él Término Mu-
nicipal de Martí y concediendo a la se-
ñora Montalvo el beneficio de que tan 
pronto como ingrese, durante los días 
que faltan por transcurrir hasta el 1 
de Enero de 1914, en la Zona Fiscal 
de Matanzas las cantidades que le co-
rresponde abonar al Estado, se le ex-
pidan los correspondientes títulos de 
propiedad. 
—Emplazamiento para comparecer 
ante el Tribunal Supremo, con motivo 
del recurso de inconstitucionalidad 
que ammeia establecer el doctor Ma-
rio Día^ Irizar, contra la resolución 
Presidencial de fecha 28 de Octubre 
de 1913, sobre marcas industriales. 
—Concediendo al Excelentísimo se-
ñor Aníbal Veloso Rebelo, Primer Se-
cretario de la Legación del Brasil en 
Lisboa, la Gran Cruz de la Orden de 
Honor y Mérito de la Cruz Roja Na-
cional, con la categoría de iprimera 
clase y al Primer Teniente Auxiliar 
del Cuartel Maestre General del Ejér-
cito Manuel Rodríguez Sigler, la Or-
den de Honor y Mérito de la Cruz Ro-
ja Nacional, con el grado de Oficial y 
la ategoría de tercera clase. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a Oscar Borrell. De Cár 
denas. a la sucesión de Blanca Plou y 
•liménez de León. De Cienfuegos, a 
Fernando Arraífce Grave de Peralta y 
Lino de Jesús Fernández y Borges. De. 
Santa Clara, a les herederos de María 
Cleofás Mora y Mora. De Camagüev, 
a los sucesores de José Puch y Botev. 
De Santiago de Cuba, a Sebastián AÚ-
za y Castañeda, y Nicolina Escoriaza 
de Hecha va rría. 
Jmgados Mmicipalcs.~De Mañanas 
a Antonio Carreras. De Pedro Be-
taneourt. a Cristina Soler y Baró he-
rederos de Alfaraz. 
C A 8 T O R I A 
partf PárTulos 7 Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
I J e v a la 
firma de 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS Su-
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a «. 
i » HABANA 49. 
Sspedaa par» Icr. pobree de 8% » « 
P A G í N f l C U A T R O 
N O V I E M B R E 8 D E Í S t 3 
B A T U R R I L L O 
Exacta obsei*vacióa la de Jesús J . 
López, en E l Comercio: ni ciclones, ni 
•sequías, ni inundaciones, abaten y des-
animan al la'borioso vneltabajero. To-
das Jas calamidades caen sobre mi pro-
vi m.-ia, y todas las resiste, y .produce y 
labora siempre. Weyler con su Trocha, 
Pino G-nerra con sus legiones, tempora-
les, crecidas de ríos, desatención perpe-
tua de ios poderes públicos, no basten 
a matar las virtudes del campesino pi-
nareño. , 
Y ]<inkn poco pedimos los vueltaba-
jeros, cuán poco! Escuelas bien servi-
das, y caminos y puentes; nos basta; 
quédense con lo demás los que más 
quieran. Pero escuelas donde hacen fal-
ta, no donde los políticos las crean. Ca-
minos, no para las fincas de los caci-
ques, sino para donde sea mayor el 
tráfico. Carreteras, como el Estado las 
paga; no furnias cubiertas con una ca-
pa de piedra caliza; que no se roben 
los contratistas el dinero; que ingenie-
ros y sobrestantes no se pongan de 
acuerdo con los contratistas y les reci-
ban obra ruin, que una creciente barre 
y -que cuatro carretas, al pasar, destru-
yen. 
Sobran alientos, como dice A colega, 
al laborioso vneltabajero. Lo que va 
perdiendo ya es la fe en los hombres. 
Tiene hambre de acierto y de honra-
dez administrativa. Satisfagan su ham-
bre los que gobiernan. 
Y es de 2^ Comercio también un ar-
tículo, "Política de ingratitud," co-
mentario a otro de E l Dia. Exactos 
ambos: no resultan agradecidos con 
sus amigos los hombres que han escala-
do las alturas porqnie nosotros, los de 
abajo, les empujamos, con más eficacia 
q-ue lo hacía el personaje de la zar-
zuela. , , 
Cierto que los que en la prensa, la 
tribuna y los colegios electorales, lu-
charon por traer esta situación, no 
pensaron en si Juan sería Secretario o 
Pedro consejero: pensaron solo en que 
otra política y otros hombres podían 
salvar al país. 
Pero indirectamente, por consecuen-
cia de esa actitud, han subido y han 
triunfado, los que ahora prescinden de 
los más eficaces factores en su triun-
fo. 
Tengo lástima de los que pideíi • de 
los que se detienen en mi puerta en 
demanda de dos centavos, como de los 
que tocan a las puertas de los palacetes 
en demanda del cuniplimiento de an-
teriores promesas. 5 Bienaventurados 
los que tienen, en sí mismos fuerza bas-
ante para poder vivir sin mendigar! 
Una política consecuente, no necesi-
taría que le recordaran servicios y pro-
mesas; acudiría sin que se la llamase, 
en protección de los elementos que la 
ayudaron mejor. Política que prefiere 
el adversario al amigo, y cuando al co-
rreligionario premia, escoge ai más 
inútil y al que menos hizo, al divorcio 
y al suicidio camina. Créanlo los enva-
necidos. , 
Hay nombres que debieran bastar 
por sí solos, sin cartas y sin visitas, pa-
ra ser atendidos. Se debiera pensar en 
ellos, anticiparse a sus deseos, halagar-
les siquiera con la cortesía. Y bien sabe 
Dios que no hay nada personal y mez-
D i a r i o d e l a M a r l o a 
quino en esta indicación. Pertenezco ai 
número de los bienaventurados. En 
otro tiempo sufrí hambres por no clau-
dicar y devoré angustias por no pedir; 
en este tiempo, ni deseo ni aceptaría 
nada que coartara mi independencia 
personal. 
Pero a todos los hombres nos gusta 
ser objeto de alguna atención, que nos 
engañen con alguna oferta, que nos 
propongan algo, aun sabiendo de an-
temano que no lo aceptaríamos. Así se 
nos gana y se nos conserva. , 
E l hijo de un íntimo amigo mío, jo-
ven inteligente y honrado, aspiraba a 
un ascenso en su carrera; abonaba su 
pretensión una conducta ejemplar, una 
exquisita probidad. Pensaba que no lle-
gaban a su altura moral otros aspiran-
tes. La vacante sería cubierta con él, 
sin necesidad de acudir a los secreta-
rios, representantes y senadores ami-
gos de su padre. Si este había de jugar 
algún papel en el asunto, no su per-
sona, su nombre bastaría. Y, en efecto, 
se burló su deresho. Si los liberales hu-
bieran ganado las elecciones últimas, 
ellos habrían hecho justicia al mérito 
del joven conservador. 
Seamos justos; muchas cosas malas 
hicieron los liberales-, pero protegieron 
decididamente a sus amigos y les sobró 
bondad para los adversarios dignos. Al 
hijo de mi amigo lo nombró y lo ascen-
dió un secretario liberail: Junco. En la 
situación que el padre ayudó a traer, 
no el apellido solo, las súplicas mismas 
de mi amigo tendrían poco valor. 
E l otro día citaba yo dos apellidos 
de mi pueblo ¡ dos ancianas de una pro-
bidad grande y de una consecuencia 
ejemplar, Santiago Codina y José R. 
Aristi. Moderados ayer, conservadores 
hoy, pobres, el segundo casi mísero: sa-
crificadas por la política, irreductibles, 
leales, y para ellos no hubo colecturías 
ni inspecciones que hicieran menas 
tristes los días de su vejez. Las ha ha-
bido para advenedizos, para recien lle-
gados a la hora del reparto. 
Cuando en mi pueblo determinados 
elementos intentamos adueñarnos del 
Ayuntamiento para encauzar la admi-
nistración pública y hacer bien a nues-
tro pueblo natal, feudo desde entonces 
de los mismos liberales de ahora, que 
con un presupuesto enorme no han po-
dido en diez años echar una carretada 
de piedra, en los baches callejeros; 
cuando las pasiones se excitaron, y vi-
nieron Guás y todos las valientes de los 
pueblos cercanos a impedir de cual-
quier modo la constitución del ayunta-
miento, Aristi se mantuvo como un va-
liente, recibió la alcaldía con exposi-
ción de su vida, y cumplió su deber. 
Ni estos dos, ni otros dos mil que por 
ahí andan, han sido tenidos en cuenta. 
Recomendados de Zayas—dicen mu-
chos periódicos—son colocados en el 
acto. ¿Alta política? ¿Necesidad de 
conservar la paz, acallando a los mato-
nes? E l Comercio supone que puede 
ser esto. Pero entonces ¿dónde la ener-
gía y la rectitud dónde? ¿Por qué en-
tonces censurar a Gómez que lo mismo 
hacía para evitar trastornos de orden 
público? ¿Hemos de vivir aquí siem-
pre con miedo al "coco" "atajando 
pollos" y conjurando amenazas? ¿El 
mérito, la lealtad, la actitud, no sirven 
todavía y todavía el guapo es el amo? 
Dígase, y por consecuencia proclá-
mese que aquí no son posibles los go-
biernos fuertes y estables de que habla 
la Ley Platt; el miedo les cohibe; 
cuando quieran ser fuertes, dejarán de 
ser estables. . l i m i Ü 
Al lector que me envía un recorte 
de la prensa villareña: ya he agotado 
ese tema en mi (sección. No hay más que 
decir. 
Tenga mil gracias E l Mundo Taqui-
gráfico, revista profesional de Madrid, 
porque me honra reproduciendo en uno 
de sus números un trabajo de esta sec-
ción; y téngalas con mayor motivo el 
señor Roberto J . Madan, que allí le lle-
vó, como complemento de un artículo 
suyo, " L a mujer cubana y la taqui-
grafía," en que dice a sus le*ctores de 
la Península cómo protegen la cultura 
y cómo favorecen esa noble profesión, 
las tres más importantes sociedades re-
gionales de Cuba. 
Y por cierto que el bondadoso señor 
Madan me hace saber algo de que no 
estaba enterado, y me proporciona in 
mensa satisfacción al pensar como él, si 
habrá sido posible que aquellas since-
ras líneas determinaran una orienta-
ción en la Directiva del "Centro As-
turiano," en su Sección de Enseñan-
za, particularmente. 
En esa benemérita Sociedad no se 
había hecho extensiva a la mujer la 
enseñanza gratuita de la taquigrafía y 
la mecanografía. Luchaba por esa her-
masa idea don Arturo Gutiérrez Pé 
rez, vocal de grandes y bellas iniciati-
vas. Combatieron otros el proyecto, sos-
teniendo que debía seguir limitada pa-
ra los varones la enseñanza de la ta-
quigrafía. Y al comentar yo el razona-
do alegato del señor Gutiérrez, con él 
ensalcé al "Centro Gallego," que ya 
facilitaba a. las señoritas la enseñanza 
de mecanografía y taquigrafía. Î a 
Sección de Instrucción rectificó pocos 
días después su criterio, y las clases 
quedaron establecidas. 
Esto que en la revista madrileña se 
relata, no habrá sido debido, segura-
mente, sino,a las gestiones entusiastas 
del proponente, y a la bandad misma 
de la causa: los asturianos no podían 
regatear a la mujer cubana un medio 
de educación, un nuevo decoroso recur-
so de vida. Pero si las líneas del DIA-
RIO sirvieron siquiera para que uno ho-
lo de los dignos vocales meditara y se 
decidiera, debo sentirme honrado y 
complacido, y al señor Madan que de 
esta probabilidad habla, debo agrade-
cer su buena intención. 
Por lo demás, en Madrid saben ya 
que las tres grandes sociedades tienen 
ese mérito más a la estimación y el 
aplauso públicos. 
J . N . ARAMBURU. 
R E L O J E S 
K E Y S T f l N E - E L O I N 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A C T I T U D . 
Ciar da Rustí Difunta Rey Edorda 
«el de |«f 
di 
Los Médicos 
de Reyes y Emperadores 
Alaban al Tónico Nutritivo Soberano 
E l Midioo del Fiaado 
Rey Eduardo 
Dr. Ernesto Ott. Marí-
enbad: "Heusadoel Sana-
togren por algunos aflos 
en mis pacientes con exce-
lentes resultados. Estoa 
han sido notablemente 
buenos en los casos en que 
se ha hecho necesario de-
volver sus fuerzas á per-
sonas de edad avanzada, 
para estimular las funcio-
nes del organismo y para 
activar la circulación de 
la sangre." 
E l MidUo Privado del 
Czar de Rusia 
Dr. Ferchmin: "Mi hija 
que estaba muy nerviosa 
y anémica ha recibido un 
gran beneficio mediante el 
uso prolongado del Sana-
togen. Su apetito mejoró, 
su peso aumentó y su cutis 
recobró la frescura y lo-
Sania de la juventud." 
B l Médico del Rey 4a 
Italia 
Dr. G. Quiricol:1 ' " He 
usado el Sanatogen coa 
resultados notablemente 
buenos en casos de raqui-
tismo en los niflos y en 
convalecencias do enfer-
medades prolongadas. 
Considero el Sanatogen 
como el tónico nutritivo 
más excelente." 
en dos tamañosi 
Si oo lo encuontrn con 
LA SALUD de un monarca es de impor-tancia nacional, casi universal. Sus cuidados constituyen una de las res-
ponsabilidades más pesadas de una nación. Su 
facultativo es un hombre de los más elevados cono-
cimientos científicos y de la más estricta integridad. 
Aquí reproducimos las opiniones escritas de los 
médicos de seis de los más Influyentes monarcas de 
Europa, en cuyos testimonios se ve lo que piensan 
acerca del maravilloso vitalizador del cerebro y de 
todo el organismo humano: 
S a m i Ó G e n 
f L T Ó N I C O N u / m m v o 
E l Midioo Privado del 
Rey de Sajen i a 
Cirujano General Pro-
fesor Dr.Tillmanns: "Soy. 
y scré'slempre. un gran ad-
mirador del Sanatogen/* 
E l Médico Privado del 
Difunto Emperador 
Federico 
Profesor Tobold. M.D.t 
"Mi experiencia me dicta 
que los pacientes que su-
fren de ezitación nerviosa 
después de fuertes cons-
tipados, cosa que gene-
ralmente ocurre, y que pre-
sentan los alarmahtes 
síntomas de neurastenia, 
recobran, mediante el uso 
del Sanatogen, la fuerzar 
vitalidad perdidas, en un 
tiempo corto re la t iva -
mente." 
Estas eminentes autoridades médicas recomien-
dan el uso del Sanatogen porque saben que es la 
preparación científica Ideal para reconstruir un or-
ganismo debilitado 6 decaído, saben que es una 
fuente de resistencia y fortaleza. Y esta recomen-
dación hace coro con las voces de más do 16,000 
médicos diseminados por el orbe entero, lo que es 
la prueba más incontrovertible de que el Sanatogen 
•s el Tónico Nutritivo Reconstituyente VERDA-
D E R O , el que U S T E D debe tomar. 
Interesante Libro Gratis 
Un interesante folleto con valiosas infor-
maciones y consejos muy importantes rela-
tivos á su bienestar, se le enviará gratis si 
lo solicita á Christian Euler, Muralla 68, 
Apartado 92, Habana. Solicítelo HOY 
MISMO. 
El Sanatogen se Halla de Venta coa 
José Sarré, Manuel Johnson, A. Goncálet 
San José", F.Taquechel, Majóy Coloraer 
é Ititernational Drug-Store, de la Habana, 
y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago. 
ea Todas las Buenas Farmacias y Droguariaa 
$1.00 y $1.90 Cy. respaotiTatnente. Por correo 10o ostra 
su droguista, pídalo al Unico Representante paro la Isla de Cubo 
E l Midioo Privado del 
Emperador de Austria 
Cirujano General Dr. 
Kerzl, de Viena: " He 
usado si Sanatogen con 
espléndidos resultados y 
lo recomienda constante-
mente, pues estoy conven-
cido que es un tónico re-
constituyente sin igual." 
Murouo 68 C H R I S T I A N E U L E R , H a b a n a Aporudow x 
Fabrieaatosi T H E B A U B R C H E M I C A L C O M P A N Y . 30 Irviag Plaee. New York. E . <J. A . 
E s C / n a 
M o n s t r u o s i d a d 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i a n a s o l a g o t a e n l a 
l JI BION DE SCOTT 
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Consejo Provincial 
La sesión de ayer 
iSiendo las 4 y 40 p. m. comienza la 
sesión en el 'Consejo Provincial, ocu-
pando la presidencia el señor Emilia-
no Hidalgo Gato. 
Actúa de Secretario el señor Jos4 
María Ortiz y asisten los consejeros 
señores Vicente Alonso Pudg, Emilio 
'Sandiñas, Rafael Artola, Jesús María 
Biarraqné y ¡Mamerto González. 
lActo seguido se le da lectura al ac-
ta de la sesión anterior, siendo ésta 
aprobada por unanimidad. 
Un veto del Gobernador 
Iva moción presentada por los con-
sejeros señores Sardiñas y Gato, en 
la mal interesaban la mima de $500 
(Cy. para sufragar los gastos que oca-
siona poner los pisos'y techos al edi-
ficio que se esitó construyendo en 
Nneva Gerona para el Comité Ges-
tor Pro," ha sido vetada por el señor 
Gobernador, alegando en la comuni-
cación que esta autoridad le dirige al 
Consejo, que la ley le prohibe conce-
der créditos para emplearlos en socie-
dades particulares. 
'Después de leerse el veto, el señor 
Artola hace uso de la palabra, pidien-
do que quede sobre la mesa, por creer 
é] que no hay ninguna ley que prohi-
ba ayudar a levantar un ediificio en el 
cual se le dará instrucción a infinidad 
de niños pobres. 
Con motivo de haberse enterado un 
periódico de la tarde de ayer del ve-
to del Gobernador antes que los con-
sejeros, el señor Artola propuso, y se 
fin ordo, enviar una comunicación al 
Ejecutivo provincial para que investi-
gue quién es el que le dió dác-hia noti-
cia a ese periódico. 
Pidiendo antecedentes 
Se acfuerda interesaí: de la Alcaldía 
Municipal de la Habana antecedentes 
sobre las reclamaciones presentadas 
por los señores Francisco Pérez Oliva 
y Simeón Fernández. 
Informe 
Se leyó un informe del Presidente 
de la Asamblea Nacional de Conseje-
ros, en el cual envía una copia de los 
acuerdos adoptados por la misma en 
la última asamblea celebrada. 
Sobre la mesa 
Para la próxima sesión quedó sobre 
la mesa una comunicación del Presi-
dente de la Asamblea (Nacional de 
Consejeros, interesando se acuerde 
designar al consejero que ha de repre-
sentar a ese organismo en la mesa de 
dicha Asamblea. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, el señor Presidente da por ter-
minada la sesión a las 5 y 50 p. m. 
E l S r . P u m a r l e y a 
e n E a m a j u a n i 
SE L E NOMBiRA SOCIO B E HONOR 
DE LA. SOCIEDAD "UNION ES-
PAÑOLA." 
lOamajuaní, 7. 
Se ha celebrado una importante 
junta en la sociedad "Unión Españo-
la" para recabar la visita de don Juan 
G. Pumariega, representante del "Ca-
sino Elspañol"-de la üabana y miem-
bro prominente de las sociedades es-
pañolas confederadas. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los señores Paz y Puniariega. 
Este habló abogando por la unión 
de las sociedades españolas. 
En la junta se propuso nombrar so-
cios de honor de la sociedad "IJnión 
Española" a los señores Baños y Pu-
mariega. 
El señor Pumariega se esforzó por 
declinar tan señalado honor, pero la 
(Directiva, puesta en pie, aprobó la 
proposición. 
E l acto resultó muy lucido. 
OSl señor Pumariega, que es alto 
empleado del Banco Español, está 
siendo, merecidamente, muy agasaja-
do y atendido. 






" Fosfoglioerato d9 Cal puro " 
©, Avenue Victoria, 6 
PARIS 
O i [ S y C O R D E L L M Ü 
DE GRAN F A N T A S I A = 
R . S e r r a n o C a r d a , s. e n c . - S e v í ü a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
Para el por m a y o r , pedirlos en los a lmacenes de 
tejidos mejor surtidos de toda la Is la . 
E x i g i r en cada pieza el c u ñ o indicando la l e g í t i m a 
procedenc ia c o n el fin de evitar abusos y falsificaciones. 
Manipulación exclusiva para la exportación a todas las Américas: 
S r e s . A L B E R T O A L V A R E Z , S . e n C . — B a r c e l o n a . 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
A p a r t a d o 1 3 9 1 . T e l é f o n o A - 5 1 8 4 
C 3885 alt. 4t-4 8<l-6 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO 8E COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO E L FAMOSO 
DIGESTIVO G A R d A N O 
B E L A S C O A I N t í T y en toda b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
I G E S T I O N A S E Q U R / i 
de todos los alimentos 
Farmacia 
% rae Favart 
PARIS 
profsssor en U 
Facultad d« 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a L - E C K E letiente m 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W Í O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de M á i y de 4 á 5 
EepdciaJ f>ro .'os pobr*» da 5% a 6 
3839 N-l 
ü= 
r o i ü i n a É f f O l i e 
i ^ U E ^ I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
=3== EN UA. REPUBLICA» = = 
M i C H f l E L S E W & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
i' 
AGUA DE COLilA 
idei Doctor J O H N S O N ^ 
con las ESENCIAS 
: n í a s finas • • lf M M M li »* •« 
EXQUISITA PARA EL BAÜO T EL PANDELO 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g u i a r 
3799 
N O V I E M B R E 8 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r í p a P A G I N A C I N C O 
PARA RESFRIADOS 
,K3 
La Luz Je Aviles 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
Barati l lo n ú m . 1 
itc: 3801 
C l o r o s i s , > í e i i r a s t e n l n 
• R a q u i t i s m o , Tuberculos is 
P o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
.so/i curados por la 
O m E C í T R Í K E BILLON 
Medicación íusíórea rcconociáa por las 
Celebridades Médicas y en los Hcspi-
V tales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
£ ES LA UKICA 9 
entre todas las LECITHINAS que 
^ h a sido objeto de comunicaciones hechas 
i la Academia de Ciencias, a la Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Paris 
F . B I L L O N , *6, Rué Plerre-Charron, Parli. 
ftk y en todas droguerías y farmacia» 
H O M B R E S 
D E B I L E S I 
Con la PKIMERA APLICACION de nneŝ  
tro APARATO CIENTIFICO se recopera 
so vigor perdido. El más conveniente j 
eficaz. Actualmente hay más de 72.000 
en oso. Mande sefit de 2 cts. para folíela 
323 -RAYANA. Dr D . M . 
3314 aic. 20-S-30 
de los H 
Utuanl _ 
P r e c i ó , SI. 1 u p l a t a 
Si empre á la venta en la 
Farmacia cSei Dr. Manuel 
Johnson. E a «tirado t 
ot.-oe, lo enrart á nstoC 
Haga la prueba. .5e nli-, 
c'Uin ftedide. 
BELMONT2fá Pulg. de alto 
M E D O R A 2% Pulg. de alto 
C H E S T E R 2 Pulg. de alto 
Tres tallas en cuellos cerrados 
al frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura ( A R A - N O T C H ) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
Vd. puede satisfacer su gusto en 
dibujos y colores, al par qu= en-
contrar reunidos estilo, comodidad 
y duración si compra Vd. una 
C A M I S A 
A r r o w 
Ouett, Peabody & Cov l a c FaMcanto», 
Bchocbtet & Zoller Agente» Genérale» y 
Distribuidores, para la Isla ae Cuba. 
•Cuando la situación de Méjico em-
peoró, yo, que no soy profeta precisa-
mente, pero que a veces ^la» veo ve-
nir, ' dije que los que vivíamos en la 
Habana seríamos víctimas de la situa-
ción mejicana. 
Y no lo dije a liU'mo de pajas, no: 
'o dije parodiando honradamente al 
tío aquel del cuento, que decía: ^hué-
U-me, que va a haber palos," después 
de haber recibido "par de ellos." 
Cuando yo dije que pronto sería-
moa víctimas del estado de cosas de 
Méjico, lo dije después de haber teni-
do un encuentro con un individuo 
que, de buenas a primeras, me dijo: 
—¿Usted es periodista? 
—Sí, señor; aunque me eáte mal ei 
decirlo. 
—¡Ah, si yo hubiese sido periodis-
ta!. . . Aun estaría en Méjico. 
—¡ Tan fácil que es ello! 
—'¿Estar en Méjico? Xo lo crea. 
—Ser periodista, digo que es ík /ú . 
Con tener regular ortografía, desaho-
go regular y, sobre todo, con no tener 
otra cosa que hacer ni en qué ganarse 
la vida, y lanzarse... ya se es perio-
dista. 
—-No lo sabía. Pero ya que no lo 
fui. déjeme lamentarlo tan siquiera. 
— Y deje que me lamente yo de ser-
lo: porque si yo fuese comisioniáta,, 
como parece que es usted por eso que 
parece muestrario, que lleva debajo 
del ibrazo, seguramente mi situación 
sería otra. ¡Ah! los negocios... 
—No, yo no soy comisionista. Yo 
soy un emigrado político. 
—¿Y cree que siendo periodista no 
háblese tenido que emigrar? 
—No lo sé; pero ¡qué escritos hu-
biese publicado! Seguramente hubie-
se derribado al Gobierno.. . Pero a 
falta de pluma que esgrimir me metí 
en una conspiración, se descubrió lo-
do, y gracias que pude escapar... 
Ahora vendo calcetines; pero con tan 
mala suerte, que el único consumidor 
¿oy yo, que rompo los que llevo pues-
tos a fuerza de tanto andar, y voy 
sirviéndome de los del muestrario. 
-^Caramba, ¡ qué stitmación! 
—(Es amarga. Usted no sabe qué 
eso de comer el duro pan de la emi-
gración. 
•—iNo; por ahora sólo conozco el de 
flauta y el de Viena.. 
—Yo, vergüenza me da decirlo: ha-
ce cruatro días que no como, que no 
prueho bocado... 
Total: un sablazo. 
Y lo peor no fué esto. Lo peor fué 
que en cuanto el de los calcetines me 
dejó, el camarero (la escena ocurrió 
en el café) me dijo: 
—¿(Le ha dado usted algo a ese tío? 
—'¿Cómo tío? Es un desgraciado 
emigrado político... 
—j Qué emigrado! Es un huche que 
vive del sable. Y hoy es emigrado 
mejicano, mañana será empleado ce-
sante, otro día padre afligido que no 
puede enterrar a su hijo por falta de 
dinero... Es un tío que siempre bus-
ca asunto. 
—¿Busca "asunto"? ¡Y se lamen-
taba de no ser periodista! 
La cosa fué luego de veras. Vinie-
ron, en efecto, emigrados mejicanos, 
muy dignos de respeto y muy dignos 
de socorro los que lo necesitasen. Mi 
profecía se cumplió. Pequeñas "pica-
das," tal cual hostelero que no puede 
cobrar, algún sastre desengañado, al-
guna patrona esperando que en Méji-
co caiga Huerta para poder ella co-
brar el pupilaje .de algún carrancis-
ta. . . Lo lógico, lo haimano. 
Total: lesiones morales. 
Pero ahora, ¡caramba! las lesiones 
amenazan con ser mortales desde que 
aquí hay carrancistas, felicástas y 
huertistas. Ahora ya se ventilan a ti-
ros en la Habana las cuestiones 'polí-
ticas mejicanas. Ahora es posible que 
nos encontremos a un amigo, cami-
nando con dificultad, apoyado en sen-
das muletas... 
—¿Qué ha sido esto? 
•—Nada... consecuencias de la gue-
rra civil de Méjico. 
—¿Fué usted a la guerra? 
—¿Yo? ¡No! 
—¿Entonces. .. ? 
^Recibí un balazo en el muslo, co-
miendo en el restaurant " L a Frater-
nidad." Un huertista, que come allí, 
se lo dedicaba a un carrancista cama-
rero . .. ¡ cosas de la guerra! 
j No decía yo que seríamos víctimas 
de lo de Méjico? 
Y menos mal que Oúba no ha pen-
sado en mandar la escuadra a Vera-
"Asociación de Propietarios del Dis-
trito Eáte," prometiendo agotar to-
dos los recursos legales contra la li-
cencáa otorgada por la Administra-
ción Municipal para fabricar en la ca-
lle de Egido estando acordada la aper-
tura de la de Conde. 
Según manifestó dicho concejal, la 
referida Asociación puede auxiliar a 
los tribunales en la denuncia que so-
bre ese asunto formuló el señor Brito. 
Se acordó de conformidad. 
La sesión terminó cerca de las seis 
de la tarde, por haberse roto el "quo-
rum." 
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La sesión de ayer 
Como de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara Municipal, ba-
jo la presidencia del doctor Sánchez 
Quirós y actuando de Secretario el 
Sr. Ota . 
Fué aprobada el acta. . 
Copia de un contrato 
E l señor León propuso, y así se 
acordó, solicitar del Alcalde copia cer-
tificada del contrato celebrado por 
el Ayuntamiento con la Empresa del 
Matadero Industrial para la matanza 
pública. 
La alineación de la calzada de Zapata 
De conformidad con lo intformado 
por la Comisión de Fomento, se acor-
dó aprobar la alineación de la calza-
da de Zapata, hecha en época de la se-
gunda intervención, y, en su conse-
cuencia, indemnizar al señor M. Ba-
sarrate el importe de los terrenos de 
que fué expropiado; indemnización 
que a su vez tendrá que pagar al 
Ayuntamiento el señor González íNo-
key, puesto que por el nuevo trazado 
adquiere esos terrenos. 
Reclamación 
Se acordó acceder a la reclamación 
de haberes formulada por el emplea-
do Evaristo Castillo. 
E l importe de los sueldos reclama-
dos se consignará en el primer presu-
puesto extraordinario que se forme. 
Una subvención 
Se dió cuenta de una instancia de 
la señorita Carmen M. Melcihor, soli-
citando una pensión para poder tras-
ladarse a Europa, a perfeccionarse en 
el arte lírico italiano. 
La Cámara acordó concederle una 
subvención de $2,000 (anuales. 
Suelto al Fiscal 
Después el señor Martínez Alonso 
preguntó a la presidencia si era cier-
to que el Alcalde, doctor ¡Freyre, se 
había inhibido a su favor en el pago 
de haberes ordenado por sentencia 
del Tribunal Supremo a varios em-
pleados del (Municipio, por razón de 
haber sido el propio doctor Freyre el 
letrado que 'llevó la representación de 
esos etapJeados ante nuestro más alto 
tribunal de justicia. ^ ^ ^ ^ 
El doctor Sánchez Quirós contestó 
^ rrmutivamente, agregando que ayer 
había él firmado el libramiento que le 
envió la 'Contaduría para el pago de 
los haberes de esos empleados, que as-
cienden a ocho- mil y pico de pesos. 
Preguntó también el señor Díaz si 
el Alcalde se había inhibido igualmen-
te cuando el Ayuntamiento acordó in-
cluir en presupuesto el importe de 
esos haberes; pero la Presidencia no 
pudo satisfacer su curiosidad,'por no-
recordarlo. 
E l señor Germán López manifestó 
que un periódico relatando esa inhi-
bición decía que en un ibuifete de la 
calle de Cuba se había exigido a esos 
empleados un tanto por ciento, por el 
cobro de esos haberes, que no fueron 
pagados hasta que no accedieron a 
esa exigencia. 
Propuso este concejal que se acor 
dará enviar el suelto reíferido al Fis-
cal del Tribunal Supremo, para que 
proceda. 
E l señor León expuso que a pro-
puesta suya se había acordado la in-
Vílusión en presupuesto del crédito pa 
ra pagar a esos empleados, como or-
denó el Supremo; que a la hora de la 
nivelación del presupuesto se mantu-
vo la consignación por tratarse de em-
pleados conservadores pobres; y que 
atendiendo a la situación política y 
económica de los referidos empleados 
el doctor Freyre le había declarado 
que él no les cobraba nada, por con-
cepto de honorarios, a que indudable-
mente tenía derecho. 
E l señor Baguer solicitó que el alu 
dido suelto se pasara a la Comisión 
que habrá de investigar las dependen-
cias municipales-, pero el señor López 
se opuso, insistiendo en su proposi 
ción de que se enviara al Fiscal del 
Supremo. 
Fué aprobada por unanimidad y 
por votación nominal, la proposición 
del Sr. López. 
Sobre una denuncia 
Por último, el propio señor López 
propuso se acordase remitir al Juez 
de la sección primera el escrito que 
iha presentado al Ayuntamiento la 
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ma para 
lavar café 
El inventor es un cubano. L a 
prueba se hizo en Puerto Rico 
E l Cónsul de Cuba, San Juan, Puer-
to Rico, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
"Cumpliendo lo recomendado en la 
Circular número 8 de fecha 23 de 
Abril de 1909, tengo el honor de diri-
gir a Ud. la presente información, re-
ferente a un invento que puede ser de 
utilidad e interés para la República, 
por estar relacionado con la manipula-
ción del café, y ser el inventor un com-
patriota. 
Hace pocos días fui invitado por el 
señor José M. Urgellés, cubano, para 
que presenciase el ensayo de una má 
quina de su invención, que tiene por 
objeto el lavado del café quitándole 
instantáneamente toda la pulpa, ope-
ración que actualmente se practica en 
grandes tanques y con mucha cantidad 
de agua, por medio de la fermentación 
del grano, requiriendo ese método, el 
empleo de mucho capital, y el de uno 
a cuatro días cada vez. 
La prueba se verificó con poco más 
de dos quintales de café y duró unos 
cinco minutos, saliendo de la máquina 
el grano completamente limpio de to-
da pulpa, que a su vez, y desprendida 
de éste, salía también por otro lado de 
aquélla. 
La máquina ha sido construida en 
esta ciudad en la fundición de los se-
ñores Abarca, y me es grato consignar, 
que los moldes de ella se hicieron por 
el señor José Alfano, también cuba-
no, y maestro plantillero de la expre-
sada fundición. Es sencilla, requirien-
do para moverla de tres a cinco caba-
llos de fuerza, y puede armarse y de-
sarmarse fácilmente y todas sus piezas 
pueden ser trasladadas o transporta-
das a lomo de mulos. Está patentada 
en los Estados Unidos por el inven-
tor. 
Al ensayo a que me refiero, asistie-
ron varias personas de esta localidad, 
entre ellas, algunos cubanos, y comer-
ciantes y hacendados, saliendo todos 
muy bien impresionados y calificando 
de admirable y muy útil el invento del 
culto caballero señor Urgellés. 
Por separado remito a Ud. una ca-
jita con muestra del café lavado a mi 
presencia en la máquina y que no ha 
sido secado al sol, bastando el haber-
lo expuesto al aire." 
El crimen de Paso Viejo 
SOBRE E L CRIMEN CONTRA DON 
F E I ^ X GONZALEZ CASTRO. — 
INVESTIGACIONES. — CONJE-
TURAS. — E L MOVIL F U E E L 
ROBO. 
Pinar del Río, Noviembre 7, 9.20 p. m. 
E l crimen cometido contra el pro-
pietario vecino del barrio de Paso 
Viejo, de este término, señor Félix 
González Castro, natural de Cana-
rias, del que se tuvo conocimiento por 
las autoridades en la tarde de ayer, 
pero que ocurrió hace tres días, según 
•ha podido comprobarse por la autop-
sia practicada, continúa impenetrable 
y en el más hondo misterio, dadas las 
condiciones en que debió haberse des-
arrollado y la audacia de los crimina-
les. 
Está fuera de duda que la finalidad 
de este sangriento hecho no fué otra 
que el robo, pues era público que la 
víctima disponía de algunos fondos. 
Sirvió de aliciente a los criminales la 
cárcunstancia de que el señor Gonzá-
lez Castro vivía solo y en lugat* apar-
tado. 
La policía municipal, dirigida por 
su intedigente jefe, el capitán Rubie-
ra, está—conjuntamente con el Juez 
Salcedo—practicando investigaciones, 
y se confía por todos que serán des-
cubiertos muy pronto los hechores. 
La comarca donde tan salvaje cri-
men se ha perpetrado está aterrada. 
Continuaré informando. 
E L CQRREKPONBAL. 
¿ S i e n t e V d . m o l e s t i a e n s u s o j o s ? 
¡ N O L O S D E S C U I D E ! 
Nigún trabajo es fácil, ni tampoco puede ser agradable cuando la vi-
sión es imperfecta. Un par de lentes bien elegidos produce alivio a 
los ojos y hace la tarea menos pesada — 
V E A N O S Y V E R A M E J O R 
" L A G A F í T A D E O R O " 
O ' R e i ü y Í Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " ñ l b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
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a s i c o m o e l m ^ m m o 
e m b r e a s u e m b a r c a c i ó n p a r a q u e r e s i s t a 
a l a s a l t o de l a s o l a s , 
DE IGUAL MANERA E l HOMBRE 
OUE SE PREOCUPA D i SU SALUD 
e m b r e a s u s p u l m o n e s c o n A L Q U I T R A N 
G U Y O T p a r a m e j o r r e s i s t i r a l a s b r o n q u i -
t i s , t o s e s , r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , e t c . 
El uso del Al-
quitrán-Guyot, a 
todas las comi-
das y a la dosis 
de una cuchara-
da cafetera por 
c a d a vaso de 
agua, bastay/ en 
efecto, para ha-
cer desaparecer 
en poco tiempo 
aun "la tos más rebelde, y para 
curar el catarro más tenaz y 
la bronquitis más inveterada. 
Es más; a veces se consigue do-
minar y curar la tisis ya decla-
rada, pues el Alquitrán detiene 
la descomposición de los tu-
bérculos del pulmón al matar a 
los malos microbios, causa de 
dicha descomposición. 
¡ Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si. en lugar 
del verdadero AlquitránXru-
yot. os propusiesen tal o cual 
producto! Para lograr la cura-
ción de bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuida' 
dos, y, necesariamente, el asma 
y la tisis, eg absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
macias que lo que deseáis es el 
verdaidero Alquitrán. Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar to-
do error es fijai-se en la etiqaie-
ta que, si es del verdadero Al-
quitr'áu-Guyot, lleva el nom-
bre de Guyot impreso en gran-
des letras y su firma en tres co-
lores violeta, verde y rojo, al 
hiés, así como las señas Maison 
L . F R E R E , 19, rué Jacoh, París 
E l tratamiento sólo cuesta 
linos 10 céntimos al dia—y cu-
ra. 
CUTIS c o m o TERCIOPELO 
J a b ó n H a m a r n e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A SOGUERIA SARRA y Falacias 
Exposlcióa Parig 1900 — 2 Grandes Premios 
E C I Ü O T EGROT, GRAMÉ i G*, SüC" C A S A 
A P i S d e D E S T I L A C I O N 
Sistema 
privilegiado E . G U I L L A U M E 
Aicubol rectificado á 96 • 97* al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
L KWVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J . 0 A R D A N 0 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O y RIÑONES: Los H E R P E S , E X -
C E M A S , H O R I N E S TURBIOS, S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
Cuantío el río suena, agua lleva, dice el 
refrán.- Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Coiomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS C L A R A S CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. T1VOLI. EXCELSIQR. MUNICH. MALT3NA' 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi' 
pálmente para fas crancetas, los niños, los convateclentos y los ancianos» 
N i e v a F á b r i c a ¿ e Hielo. Prcpietar ia de ¡as c e r v e c e r í a s . "La T r o p i c a l " y " T i v o l i " 
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JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CENTAVOS DROGUERIA SARRA JT Farmacia» 
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C R I T I C A D E L I B R O S 
CONVERSACIONES LITERARIAS 
No comprendo bien por qué el se-
ñor José María Chacón y Calvo, antes 
de hablarnos de los orígenes de la poe-
sía en Cuba, ha de sentar el principio 
de que amar la raza, afirmar el sen-
timiento de la raza, es la condición 
primera para la libertad y la soberanía 
de los pueblos. 
Como halago a los partidarios de la 
preponderancia latina puede pasar, 
pero como razón de fundamento para 
una cuestión política me parece aven-
turada, ya que la raza es apenas con-
junto de rasgos fisionómicos, de exte-
rior sensible que accidentalmente dis-
tinguen a unos individuos de otros. 
Y no digo nada de lo absurdo de re-
cabar privilegios entre las ramas, si 
se da por sentado el origen monoge-
nista conforme a cierta lógica de la 
creación y al precepto de la ley cris-
tiana. 
Como quiera que sea, es un hecho 
que los pueblos de América se han for-
mado con diversos componentes y que 
ello no les ha impedido ser luego, co-
mo la Argentina, por ejemplo, nacio-
nes libres y soberanas de sus hechos. 
La ''raza" es un romanticismo que so-
lo sirve ya como investigación curiosa 
para deducir, como hace el señor Cha-
cón y Calvo con claro talento y buena 
inteligencia, el origen de un estilo del 
presente en la idisoncrasia de los hom-
bres del pasado. 
Claro está que la manera de recons-
truir el carácter de un pueblo, en sus 
primeros pasos, es estudiando su lite-
ratura ya que ésta és la expresión más 
fiel del pensamiento y ninguna de las 
fuentes históricas, como las tradicio-
nes en forma oral y los monumentos, i 
pueden alcanzar lo que Za narración 
escrita, aunque se haya dicho que nada 
es tan falso como la palabra en cual-
quier forma que se manifieste. 
Sienta, pues, el autor de la confe-
rencia leída en el Instituto de esta ca-
pital y publicada por la culta revista 
Cuba Contemporánea, que dirige el 
apasionado de las letras señor Carlos 
de Velasco, que la literatura genuina-
mente nacional es uno de los signos ca-
racterísticos de la unidad étnica de un 
pueblo. La muestra, se me ocurre, de-
be responder hoy a las influencias ex-
tranjeras, porque en español se escribe 
y no en castellano, y el estilo no tiene 
carácter alguno en lo moral ni en la 
forma, habiendo perdido en la poesía 
aquellas manifestaciones plañideras 
que son el color de todos los pueblos 
sometidos. Deducir de nuestra litera-
tura la composición de nuestro pueblo 
creo que sería en el presente cosa difi-
cilísima. 
Hasta el siglo diez y siete no apare-
cen vestigios de nuestra poesía, y en 
esto está conforme el señor Chacón y 
Calvo con los eruditos que han investi-
gado en la materia. A partir de esta 
fecha comienza el verdadero trabajo 
de benedictino que constituye el mé-
rito culminante de la obra del señor 
Chacón y la coloca en un nivel muy 
superior a la general cultura del espí-
ritu, que solo se manifiesta en obras 
triviales soi dissant psicológicas, que 
permiten la exposición de las aberra-
ciones del alma so protexto de una 
morbosidad hereditaria. 
E l señor José María Chacón y Calvo 
Íes, sin duda alguna, un hombre estu-
dioso y reflexivo. No se acomete se-
mejante trabajo sin una cultura espe-
cial, y para las conclusiones de su obra, 
necesaria es la meditación más grave, 
seguro de que a él habrán de acudir 
los que más tarde hayan de darse por 
bien instruidos. 
Un ligero defecto, debido al descuido 
de la forma, hace censurable que el es-
tilo adolezca de pequeñas faltas gra.ma.-
licales, que pudieran subsanarse corri-
giendo el estilo allí donde hay asonan-
cias, adverbios mal situados y preposi-
ciones inútilmente repetidas. Fuera de 
ello, que sería insignificante en una 
obra científica, el trabajo es de tal mé-
rito e interés que deben leerlo cuantos 
de amar las letras presumen, y hace 
a su autor una reputación envidiable 
de espíritu culto y reflexivo. 
Complacióme mucho manifestarlo 
así al señor Ricoy, viejo bibliógrafo 
que ha vendido textos a dos generacio-
nes de educandos y que me ofreció un 
ejemplar del discurso, reimpreso en 
forma de folleto, en casa del señor Au-
relio Miranda. Aproveché la ocasión 
para decirle, también, que no erá po-
sible ser severo con un trabajo que 
empieza modestamente por titularse 
''Simplezas," y que ha escrito una da-
ma, bella, por añadidura y retrato. 
Me refiero a otro libro que hube allí, 
en la propia covacha del amigo Ricoy, 
y que leí, temerariamente por dar gus-
to al vicio que los aficionados tenemos 
en la masa de la sangre, de esculcar en 
todo lo impreso. 
Lo que ha ordenado en un volumen 
—bajo ese título de "Simplezas"—la 
señora Laura Méndez de Cuenca, es 
una serie de narraciones novelescas, 
con su punta de filosofía y su carácter 
psiológico e imprescindible. Son to-
dos los cuentos de corta extensión, pero 
interesantes y amenos. Algunos, como 
el primero, que lleva el sugestivo nom-
bre, para Cuba, de L a Venta del Chivo 
Prieto, es de argumento muy trillado, 
pero que no obsta para ser interesante. 
No es creíble lo que favorece el crimen 
a los autores literarios. 
En los veinte y siete artículos, que 
se leen fácilmente, entre otras razones 
porque están escritos en buen castella-
no, ni arcaico ni vulgar, y porque hay 
en ellos pensamientos delicados, buena 
tendencia moral y exquisito gusto de 
observación; entra todos, repito, hay 
uno en extremo interesante. Titúlase 
E l Cerdo de Engorda, y érase, en dos 
palabras, un miserable pastelero que 
tenía un cerdo, el cual cavando en la 
tierra con el hocico, le descubrió una 
botija llena de onzas de oro. Trans-
formóse la pastelería en elegante tien-
da, y la nueva fortuna la celebró el 
pastelero con sus amigos convidándoles 
a una gran lechonata. Se comprende-
rá, para la amargura de la historia y 
la estimación que merece, a veces, el 
alma humana, que el cerdo descubridor 
del tesoro fué el que se comieron. 
La narración está bien hecha, y esa 
psicología tan antigua como la barba-
rie del hombre, es una muestra más 
de la tendencia de los escritores mo-
dernos a poner de relieve la miserable 
condición humana. Quiero creer que 
es con ánimo de corregirla. 
Me olvidaba decir que todo lo del 
libro pasa en Méjico y que se deduce 
que la autora es mejicana. Esto es 
un detalle sin valor, porque las muje-
res hermosas son patrimonio de todos 
los países. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
Lamentobie accidente 
ferroviario 
O-uantánamo, 7 Noviembre, 
9̂.50 p. m. 
Viniendo del ingenio "Los Caños" 
en dirección a la estación de Novali-
ehes, al tomar el tren de pasaje y di-
rigirse a ésta, en unión de tres hijos, 
dos hombres, la maéstra del ingenio, 
cigüeña de mano, al llegar a la curva 
encontráronse una locomotora, que 
los arrolló. 
La maestra OTirió varias heridas 
considerables. 
Créese que muera. 
Los hombres y los niños salieron 
heridos levemente. 




el Hígado y el 
Estómago 
Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta. las célebres 
P Í L D O R A S 
• D C -
B R I S T O L 
Vegetales, Arooarada». 
El purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
L A N M A N (Sb K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
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- P U N T O S D E - V E . N T A — 
E l Progreso del P a í » . Galiano 78. 
L . Viña -Re ina 21. 
Sucursal de " L a V i ñ a " Acosta 49. 
El Brazo Fuerte . Galiano 132. 
Cuba Cata luña Galiano 97. 
L a Flor Cubana Galiano 96. 
E l Bombero Galiano 120, 
L a Constancia . Egido 17. 
L a Providencia Cuba 68. 
L a F l c r de Cuba O'Reilly 86. 
Santo Domingo Obispo 22. 
Cuba Galicia B e l a s c o a í n 10. 
L a Casa Fuerte . . v . . . . . . . . . Monte 435. 
L a Abeja Cubana. . R e i n a 15. 
L a Flor de Cuba .Compostela 173. 
P a n a d e r í a San J o s é . . , Obispo 31. 
L a Palma , . , Bernaza 59. 
L a Glorieta Galiano 31. 
El Cetro de Oro. Reina 123. 
L a M o n t a ñ e s a Neptuno e Industria. 
L a A legr ía San Lázaro 494, 
E U L o u r d e s . . . . . > 15 y F , Vedado. 
L a L u n a . . . . , 7 núm. 94, Vedado. 
El A l m a c é n „ . - C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu , E y 11, Vedado, 
J . T e j e r a 17 y C, Vedado. 
H, S á n c h e z B e l a s c o a í n 10. 
Juan Recalt Obispo 2. 
Bonifacio T r i a s . . Teniente Rey 24, 
Francisco Gonzá lez Luz 47. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
Fideos, Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo español 
e italiano, Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina. 
m C A N T A R I L l A D O O E C I E N F U E G O S 
D e c r e t o m o d i f i c a d o . L a s a t r i b u c i o n e s d e l i n g e -
n i e r o ¡ e f e s e c o n f i e r e n a i D i r e c t o r . 
L a p l a n t i l l a d e l p e r s o n a l . 
C 3730 15-2 N. 
m r T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por Inhalación 
OíoBUcría SAFtíi.^ v f armada» Caja 40 Cía. Por 4 cajas, a 32 cts. 
E l señor Presidente dé la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
"Usando de las facultades que me 
confiere el articulo 68 de la Constitu-
ción y de acuerdo con lo previsto en 
e>l artículo 127 del Regla.-mento para 
el sen-ido de Agua y Alcantarillado 
de la Ciudad de Cienfnegos, a pro-
puesta del señor Secretario de Obras 
Públicas, he resuelto promulgar las si-
guientes modificaciones del Decreto 
de esta Presidencia número 521 de 1 
de Junio de 1912, en el siguiente sen-
tido. 
Art. lo.—Las atribuciones que| se 
conceden en el articulado del Decreto 
número 521 antes referido, al Ingenie-
ro Jefe, se entenderán por el presente 
conferidas al Director-Administrador 
General del Abasto de Agua y Alcan-
tarillado de la Ciudad de Cicnfnegos. 
Art. 2o.—El Artículo 122 quedará 
redactado en la mguiente forma: 
A los efectos del artículo anterior 
habrá una plantilla fija del personal 
empleado en la Jefatura del Abaste-' 
cimiento de Agua y Alcantarillado de 
la Ciudad de Cienfuegos, modificable 
siempre de acuerdo con las necesida-
des del servicio, por la Secretaría de 
Obras Públicas. 
Art. 3o.—El artículo 12-4 quedará 
redactado en la siguiente forma: ''La 
plantilla fija para el desempeño de to-
das las funciones encomendadas a la 
Jefatura del Abasto de Agua y Alcan-
tarillado de la Ciudad de Cienfuegos, 
será la que debidamente aprobada se 
ponga en vigor." 
Art. 4o.—El inciso 2o. del Artículo 
125 quedará redactado en la siguiente 
forma: "Los Ingenieros de Segunda 
Clase serán Jefes, seerún los designe 
la Administración, de las Secciones de 
Agua y Cloacas." 
10:Vrt- r '0TEl incL<50 4o. del artículo 
J Jo quedara redactado en la siguiente 
forma: " El Director-Administrador 
General del Abaato de Agua y Alean-
tarillado de Cienfuegos, será el Jefe 
Superior de la obra y corren por tanto 
de su cargo todas las obligaciones in-
herentes a esa Dirección. Depositará 
íliariamente los productos de la recau-
dación por conducto del Pagador. Di-
rigirá la contabilidad de la Jefatura 
y cuidará bajo su responsabilidad de 
todo lo relativo al personal, cuentas, 
estadísticas, adquisición de materiales, 
y cuantas mías actuaciones requieran 
el gobierno general de aquella Oficina, 
siempre con sujeción a las Leyes, De-
cretos, Reglamentos y Circulares del 
Departamento. 
Art. 6.—Se deroga la parte del De-
creto Presidencial número 107O de 28 
de Noviembre de 1911 en la parte que 
dispone una plantilla del personal fijo 
para la Jefatura del Abasto de Agua 
y Alcantarillado de la Ciudad de Cien-
fuegos. 
— — — » i — 
Muerte del Dr. Domínguez 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama fe-
chado en Matanzas, dando cuenta del 
fallecimiento, ocurrido en aquella 
ciudad, del coronel del Ejercito Li -
bertador do<?tor Emilio Domínguez. 
Con tal motivo la Secretaría, por 
telégrafo, dió las órdenes oportunas 
al Jefe de la guarnición en la ciudad 
de los dos ríos, para que se tributen 
al finado los honores correspondien-
tes a su jerarqxna. 
V I S I T A E P I S C O P A L 
Remates, Noviembre 7, 6.20 p. m. 
De paso para Las Martinas, he salu-
dado en nombre del DIARIO al ilus-
trísimo señor Obispo, Monseñor Ruiz. 
A recibirlo fueron un grupo de se-
ñoritas, entre ellas la maestra de la lo-
calidad y los alumnos, que le ofrecie-
ron un bouquet de flores. 
Díaz, Corresponsal 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se mojí 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hi> 
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer.. 
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo qu6 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamenta 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doo 
torGoiizález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loi 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica,-
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como' 
pector y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afeccionen 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina: 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesúí 
del Monte y Calle-Habana. C. 2904 N 6. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
5u« maravillosot efecto» son conocido» », n tod» (a Isla desde hacs már de treint* 
•jfios. Mil'ares do enfermos, cirada» r*» penden de sus buenas prcoiedades. To-
aos los inedicos la recomiendan. 3764 N-l 
R E S I N O L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
m Jabón Reslnol y el Ungüento Reslnol cura Instantáneamente el 
eecozor de la piel y pronto devuelve al cutis su aspecto saludable, aun 
en los casos más agudos de eczema, roñabas, tiña, erupciones y otra» 
afecciones molestas de la piel. 
El Jabón y el Ungüento Resinol »e hallan de venta en todas las 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instnio-
ciones completas en español. 
N O V I E M B R E 6 D E 1913 
] 
\ 
D i a r i o d e l a M a r i Q a P A G I N A S I E T E 
E n e l S e n a d o 
£/ Sr B e r e n g u e r d e f i e n d e a l E/ecuf/vo. £ / S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i -
c a s e s a t a c a d o f u e r t e m e n t e . 0 E m p r é s t i t o o e c o n o m í a s . H a y 
















Diez y ocho Seaaxiores coneurrieron 
i la sesión celebrada en Ja tarde de 
ayer, la cual, como la anterior, fué 
rpresedida por el señor Sánchez Agrá-
Imonte. 
Dio principio a las tres y treinta y 
cinco minutos. 
ENYIO D E DATOS 
Se íee nna comxmkaiíión del E'jeou-
tivo NacionaJ, remitiendo ciertos datos 
interesados por el Senado; referentes 
a la revolución racista. 
E l señor M1AJZA Y ARTOLA.—'Co-
limo se ve—dice—con feeha 2 de Julio 
•dltimo fueron solicitados esos antece-
dentes para resolver con el debido co-
nocimiento de causas sobre el Proyec-
to de Ley de Amnistía y han sido re-
miitidos cuando ya careoe de oportu-
uidaxi. 
Entiende que el Senado no debía de-
jar eso, sin contestar al par que se ha-
ga del acuse de recibo, que ya eran 
completamente inecesarios tales datos. 
E l señor BERENGÜÍBR .— Indica 
qiue va a oponerse a lo que por se^un 
da vez ¡ha dicho el señor Maza en cuan-
to a la advertencia al Ejecutivo res-
pecto al incumplimiento de sus debe-
ren. 
Si en la sesión pasada é-l se calló, 
ahora se creo en el deber de salir en 
defensa del Ejecutivo 
Recuerda haber presentado una Lev 
a ]n consideración de sus cora pañeros 
solicitando el señalamiento de plazos 
p̂ara el Poder Ejecutivo, la cual fué 
¡reconocida como medida saludable 
puesto que de veintiún datos solicita-
das por el Senado, sólo dos habían sido 
enviados. 
Una parte de esa Ley dispone (pie 
fei dentro de 30 días m» se encoiitrpbi 
cumplimentada la petición, se retire, 
pero no había que olvidar que ciertos 
datos no es posible remitirlos. 
Pone por ejemplo los que en cierta 
ocasión interesó el señor Gonzalo Pe-
res sobre prolijos detalles y antece-
dentes de las Haciendas Comuneras, 
los cuales era indudable que su reco-» 
püacáón demandaba más de un año. 
La Constitución añade, que no le fija 
al Ejecutiva para ese asunto un pía-
EO perentorio, ni tampoco es culpa del 
(Ejecutivo que otras atenciones le haya 
impedido el ocuparse de ese asunto. 
Hay que empezar por cumplir con 
sus deberes los legisladores, y entre 
ellos está el hacer una Ley que le 
ifije ese plazo al Ejecutivo. Por estar 
hirmiendo las leyes en proyecto con 
las comisiones ^uceden tales cosas. 
Continúa comentando la proposición 
|*del señor ^laza y Artola y entiende 
que debe de modificarse en el sentido 
de acusarse atentamente el recibo al 
Ejecutivo. 
E l señar MAZA.—Ha oído con 
asombro expresarse al señor 'Beirein-
iguer, si bien con gran elocuencia, pero 
combatiendo contra molino de vientos,' 
cual nuevo don Quijote. 
• Seguramente el señor Berenguer no 
!ha escuchado lo que él propuso respec-
to al asunto. 
Tacha sus palabras de injustas y ve-' 
jatorias para los senadores. 
E l no ha querido ofender al Ejecu-
tivo; se había limitado a proponer el 
acuse de recibo y que al par se le ma-
nifestara que los datos habían llegado 
tarde, puesto que era irrefutable que 
ya para nada hacían falta; esto es, 
fuera de oportunidad. 
Ya que-el señor Berenguer defiende 
al Ejecutivo de manera tan briosa, pi-
de que le de explicaciones al Senado 
sobre los cargos que le ha hecho. 
Sabe, le consta, que el Ejecutivo PS 
inocente y nosotros que estamos legis-
lando—idee—somos los culpables. Acu-
sación injusta, del señor Berenguer; y 
por consiguiente se ve en la necesidad 
de defender los derechos de Cámara. 
E l Ejecutivo no tiene defensa. Aun-
que la Constitución no le señale plazo 
para contestar. Entre personas me-
dianamente educadas y cultas no hay 
necesidad de fijar plazos para cumplir 
con sus deberes sociales, y un deber 
constitucional v si no un deber de cor-
tesía elemental ordena la atención, si 
'ha d eexistir la debida armonía entre 
los Poderes públicos. 
Fué él—prosigue—templado en sus 
cargos en la sesión anterior, tanto con 
el Seoretario de Hacienda como con el 
de Obras Públicas y lo hubiera segui-
do siendo en esta de hoy. 
Tacha de incorrecta la conducta del 
segundo de los citados secretarios. Es-
te ha dado informes respecto a este 
asunto, a los repórters de periódicos 
adictos al gobierno completamente fal-
sos. 
Lee un suelto, en el cual el Secreta-
rio de Obras Públicas, hablando de 
esa demora del envío de datos que se 
le imputa, alguna que no les han sido 
pedidos y hace alusión a manifesta-
ciones verbales hechas al propio señor 
Maza. 
Eso es insensato, él no parece ha 
tiempo por aquellas oficinas del señor 
Villalón por honor y prestigio del pro-
pio Senado. 
Refiere detalladamente cierto inci-
dente que le ocurrió con el señor Vi-
Halón a causa de gestiones que hizo 
para que a un contratista se le abona-
I ra un crédito pendiente, y notando in-
convenientes y nebulosidades en cierto 
empleado, puso la sospecha en su cono-
cimiento, y a esta honrada adverten-
cia contestóle airado el señor Villalón. 
^ Pudo contestar empleando cierta ac-
•̂ tud, pero teniendo que velar por los 
fueros del cargo, se limitó a hechazar 
la ofensa con decoro. 
^ Pudo tambián haber abierto campa-
ña contra aquel J>efpartamento, que 
no es ciertamente el que mejor fragan-
cia despide, pero profirió arreglarlo 
por medio de una representaeión, para 
lo cual debe de saber el señor Villalón 
que él no se cubre con el manto de la 
inmunidad, sino que desde luego re-
nuncia así por pública manifestación a 
toda inviolabilidad. 
Trae a colación la ofensa que el se-
ñor Villalón ile infirió a los manifes-
tantes, cuyas torpes palabras fueron 
desautorizadas por el Presidente de la 
República, viéndose en el caso de te-
nerse que excusar de todo lo dicho. 
Quizás cuando al expresar en esa 
oración que él no era político, quisiera 
dar a entender que no conocía las re-
glas del Carreño. 
La carta que se vió en la necesidad 
de publicar, no tenía sentido ni sin-
déresis, y sin embargo, ni siquiera pre-
sentó la renuncia de su cargo. 
Hombre que así procede—continúa 
—¿qué de extraño tiene que mienta 
descaradamente en un periódico y le 
heche sus culpas al E jecutivo t 
Se ha visto obligado—añade—a de-
cir todo ello por culpa del señor Be-
renguea", por su defensa del Ejecutivo 
y por los injustos cargos hechos a los 
senadores. 
E l señor BEREX-G-üER.—Hace uso 
de .la palabra para rectificar, c insiste 
en proponer que se conteste a la comu-
nicación del Ejecutivo y se haga el re-
cordatorio de los datos, retirando la 
significación de no ser necesarios los 
enviados. 
„ Indica ai señor Maza que esos datos 
que tiene solicitados están a su alcance 
en la Colección legislativa y en la Ga-
cela. 
E l señor MAZA-.—Solamente el Eje-
cutivo puede facilitar esos anteceden-
tes, dado que son servicios que se han 
comenzado. ¿Cómo se va a saber en el 
estado que so encuentran y demás an-
tecedentes 
E l señor BEREXGrUER. Pide que 
el punto se someta a votación. 
E l señor MAZA. Para evitar más 
del.a!-i, retiro la proposición. De cual-
quier suerte, rl '^¡s ya sabe mi senvr. 
E l señor DOLZ.—Se adhiere a la 
proposición. Así será sólo de las opi-
niones propias del señor Maza. 
El.señor MAZA.—Pero son verdad. 
COMLXJ'CACIONES 
Se le da lectura a las recibidas de la 
Cámara de Representantes, dando la 
debida cuenta de los Proyectos de Ley 
presentados, así como de la Asamblea 
del Consejo Provincial, del Colegio 
farmacéiiitico de Santiago de Cuba, y 
de los Ayuntamientos de la. Habana, 
Consolación del Sur, Artemisa, Cien-
fuegos, Palmira, -San José de los Ra-
mos y Guan táñame. 
PROYECTOS DE L E Y 
Suscrito por el señor Pigueroa, -pre-
séntase ipio declarando obligatoria la 
instrucción agrícola en las Essuejlas 
Públicas Primarias, se exige por la 
presente Ley su enseñanza en todos los 
grados, con excepción del primero y del 
segundo; y asimismo se exige que en 
todas las Escuelas rurales se proceda 
a establecer Jardines Escolares con un 
área máxima de mil metros cuadra.dos, 
con los últiles correspondientes y ade-
cuados a la edad de los alumnos. 
Para guía de las señores profesores, 
para la inspección del jardín y de es-
tas enseñanzas y para cuanto sea me-
nester a los fines de esta Ley, la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes nombrará un Delegado po* 
cada Provincia Ingeniero Agrónomo. 
Se integra en el estudio del Bachi-
llerato la enseñanza de la Agricultura, 
debiendo adquirir cada, Instituto un 
pequeño paño de tierra para campo de 
demostraciones y los útiles necesarios 
para cultivos, industrias y museos. 
Siendo el Instituto de la Habana el 
único donde no se profesa esta asig-
natura, dicha cátedra se proveerá por 
oposición, y de acuerdo con la orden 
número 267 serie de 1900, entre aspi-
rantes que ostenten los títulos de In-
geniero Agrónomo o doctor en Cien-
cias. Asimismo se proveerán por opo-
sición las plazas de Delegados que se 
especifican en el párrafo segundo. 
La enseñanza agrícola, de la mujer, 
en las Escuelas rurales, abarcará en los 
grados 6. 7 y 8 el cultivo hortícola-, la 
jardinería, elementos generales de 
agricultura y zootecnia y enseñan^, 
de las industrias avícola, apícola, seri-
cícola, de lechería y además la econo-
rnía domestica. ^ \ 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes consignará en los 
Presupuestos anuales las cantidades 
que estos servidos demanden. 
Pasó a Instrucción Pública. 
Otro, presentado por el señor Gon-
zalo Pérez, autorizando al Ejecutivo 
Nacional para disponer hasta la canti-
dad de cuarenta mil pesos, que inver-
tirá en la designación de una Comisión 
para el estudio del ferrocarril que par-
tiendo de la ciudad de Guantánarao, 
termine en la de Baracoa. (Oriente,) e 
informe respecto de su flora. 
La cantidad a que se refiere el pá-
rrafo anterior se tomará de la cuota 
que proporcional mente corresponda a 
la Provincia de Oriente, del crédito de 
$1.320.000-00 para obras públicas en 
toda la Nación, consignado en la Ley 
de Presupuestos vigente, 
Obro suscrito por el señor Fernán-
dez Ouevara, a fin de que se conueda 
un crédito de $50.000.00 para la cons-
trucción y reparación del camino que 
desde el pueblo del Caney conduce al 
de Ramón de las Yaguas en la Provin-
cia de Oriente. 
Dicho crédito se tomarán del millón 
trescientos veinte mil pesos que para 
obras públicas en el territorio de la 
República, por partes iguales en las 
seis Provincdas, ¡y conforme a leyes ea-
peciaies que con ese fin dicte el Con-
greso, figura en el inciso " E " del ar-
tículo 5o. de la «Ley de Presupuestos 
para el actual ejercicio económico. 
Esta ley empezará a regir desde su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
Pasaron ambos proyectos a la Comi-
sión de Obras Públicas. 
E l último, fué presentado por el se-
ñor Regüeáferos, solicitando se conce-
da una pensión anual de novecientos 
pesos en moneda oficial a cada uno de 
los hijos del Mayor General José Ma-
ría Rodríguez, nombrados Manuel y 
José María Rodríguez y Pous, mien-
tras sea menor de edad el último y no 
contraiga matrimonio la primera, cuya 
'Pensión será satisfecha .por doceavas 
•partes el día último de cada mes a la 
señora Manuela Pous, viuda de Rodrí-
guez, en representación de dichos me-
nores, como padre con patria potetad 
sobre los mismos. 
Estas pensiones serán satisfechas 
con los créditos del Tesoro no efectos 
a otras obligaciones durante los meses 
del actual año económico y serán in-
cluidas después en los presupuestos de 
los años sucesivos. 
Pasó a la Comisión de Asuntos Mili-
tares. 
El señor MAZA pide que se lea la 
Proposición de Ley sobre la Inmuni-
dad parlamentaria, y caso que se omi-
ta su leatura, que pase el asunto a la 
Comisión de Reformas Constituciona-
les ; que se repartan copias a los sena-
dores, y que se de la debida cuenta a 
la Cámara de Representantes. 
Así se acuerda. 
DICTAMENES 
Léese uno emitido por la Comisión 
de Aranceles sobre artículos exentos de 
derecho para la Agricultura. 
El, Senado entra en receso por dispo-
sición de la presidencia para conocer 
de la proposición del señor Berenguer, 
cuya suspensión de. preceptos regla-
mentarios fu6 acordada en la última 
sesión. 
REANUDACION 
A las cinco en punto continúa la 
sesión. 
DISCUSION 
Se pone a discusión la totalidad del 
Proyecto suscrito por los señores Be-
renguer, Alberdi, Ajuria y Figueroa, 
dotando con $50.000.00 mas la Ley de 
16 de Julio de 1912 autorizando la 
construcción de un edificio destinado a 
Instituto Provincial en la Proviucia 
de Santa Clara. 
E l señor MAZA desea que el señor 
Berenguer le diga el estado y demás 
detalles en que se encuntran las obras 
en cuestión, así como lo invertido y si 
será bastante para su terminación con 
la ampliación del crédito solicitado. 
E l señor BERENGUER.—Hace his-
toria, aporta datos sobre la tramita-
ción y explica que los 50.000 pesos 
concedidos resultan insuficientes, pues 
que sólo se han invertido 3,900 y con 
arreglo al Presupuesto v estudios he-
chos, se necesita para ello los cien mil 
pesos. 
Habla -del mal estado en qne se en-
cuentran las casas de Jas escuelas en 
la provincia de Santa Clara, a pesar 
de ser muchos de esos edificios regala-
dos para el objeto por particulares he-
nefaictores, entre otros, la señora Mar-
ta Abren y el Padre Hurtado de Men-
doza. 
Es la provincia de la isla que ma-
yor número de escuelas cuenta—250— 
pero el Estado las tiene abandonadas 
y éste pagando alquileres. 
Alaba extensamente la necesidad de 
la obra del Instituto Provincial y lo' 
califica como el primer paso que allí 
se va a dar en la reforma de la ense-
ñanza, lo que seguramente honrará a 
Santa Clara, al Senado y a la Repúbli-
ca, porque ese edificio llenará las múl-
tiples exigencias que la enseñanza mo-
derna reclama. 
E l señor MAZA.—El no ha tratado 
de oponerse; pero sí se reserva el pre-
sentar las enmiendas que estime opor-
tunas. En principio está de acuerdo, 
pero cree que hay que armonizar el 
deseo con la situación del Tesoro, 
E l señor DOLZ.—Se levanta a expo-
ner que quiere dejar sentadas ciertas 
bases fundamentales. No va a oponer-
se a la aprobación. Primero, porque 
ese crédito es para el fomento de la 
cultura, y segundo, porque sabe que la 
paralización de esas obras emprendi-
das causan perjuicio. 
iS no iuera per esas consideraciones 
se opondría, porque comenzar la legis-
latura después de lo que ha pasado con 
la Convocatoria extraordinaria para el 
Empréstito, solicitado por el Ejecuti-
vo, votando créditos, parecía obra de 
incapacitadas para adudnistrar. 
Necesita decirlo para salvar su res-
pousabilidad personal que icon̂ enzar 
cargando al tesoro eoo 50 mil pesos, 
no era obra de cordufft. 
Hay dos caminos—prosigue.—Vetar 
el Empréstito, o entrar por la senda 
de la economía. 
Todo el mundo conoce la rectitud y 
nobleza del proceder del Poder Eje-
cutivo y pudieran chocar esas oonoe-
siones con su veto. 
E l señor REGUEIFEROS.—Perte-
nece al partido político que convocó a 
una Asamblea para conocer la opinión 
de sus miembros, pero ésta no pudo 
celebranbe, y contesta a las manifesta-
ciones hechas por el señor Dolz, por el 
dilema planteada. 
A fuer de honrado, asegura que nun-
ca hará dejación de sos derechos cons-
titucionales, no ha desairado el al Eje-
cutivo, sino éste es el que no cumplió 
al hacer tal convocatoria. 
Expone además, que él no votará el 
Empréstito, y no lo votará entre otras 
razones, por principio económico, si-
guiendo opiniones de varios tratadis-
tas que aconsejan acudir antes a las 
fuentes interiores del país, cuyas teo-
rías desarrollará con datos en su opor-
tunidad. 
Los empréstitos es un recurso dese-
chado. 
Cree que apesar de no exitir fon-
dos públicos en las cajas, se puede le-
gislar en cualquiera que sea la situa-
ción del Tesoro, porque de lo contra-
rio ¿ cuál sería el papel de los represen-
tantes del país? 
Tendría según eso, que cerrarse el 
Senado. 
Dice que el señor Dolz ha aprove-
chado una oportunidad para imponer 
ei empréstito, como él dice que el em-
préstito no procede. 
E l señor DOLZ.—No he querido 
promover debate sobre la legislatura 
extraordinaria} si asi lo hubiera queri-
do lo hubiera acometido. • 
Niega el derecho a todo partido po-
lítico para que resnleva lo que es in-
cumbencia exclusiva de las Cámaras le-
gislativas. 
Si no hay dinero, habrá qne resig-
narse a no gastarlo, porque no hacer el 
empréstito y gastar, es cosa imposible, 
y votar créditos para cuando se pue-
dan pagar es sencillamente perder el 
tiempo. 
Sería una labor ingrata hacer gas-
tos sobre el papel, y si no, falta el di-
nero. 
Se puede legislar, no obstante, dice, 
puesto que queda mucha labor que ha-
cer en Códigos y Reglamentos, pero 
eso no es lo que quiere el Congreso, 
porque sólo es el Congreso un elemen-
to de gasto. 
Dediquémonos a hacer alta labor y 
no estaremos inactivos. Añade, que 
votará excepcionalmente en favor de 
ese crédito. 
E l señor BERENGUER.—Le agra-
dece el voto al señor Dolz, pero le pa-
rece que a pesar de su inteligencia ha 
estado poco hábil con traer a colación 
el empréstito. 
Demuestra que en el Tesoro Nacio-
nal tiene que exitir un millón 320 mil 
' pesos destinados a la provincia y con-
1 signado en Presupuesto para Obras 
Públicas. 
E l señor DOLZ.—Vuelve a hacer 
«so de la palabra para rechazar impu-
taciones. 
Pónese por fin a votación la totali-
dad del proyecto y se aprueba. 
Sometido a votación el artículo pri-
mero el señor Maza le promete una 
enmienda que la combate enérgicamen-
te el señor Berenguer, puesto que por 
ella—dice—se pone al poder legisla-
tivo en brazos del Ejecutivo. 
Lo califica de una especie de coac-
ción que rechaza y pide al Senado que 
no apruebe esa enmienda. 
E l señor MAZA.—Explica que su 
intención es querer conciliar el deseo 
do que se apruebe el crédito y la de-
plorable situación del Tesoro. 
E l señor BERENGUER.—No com-
prende cómo el señor Maza que ha est-
do fustigando al Secretario de Obras 
Públicas, después tiene tan poca pie-
dad que quiere que otro Senador se 
arrodille delante del señor Villalón, 
para suplicarle que continúe las obras. 
E l señor DOLZ.—Parece que se ha 
implantado el régimen parlamentario 
según el debate. Manifiesta que va a 
votar en contra de la enmienda, para 
demostrar que no se va ejercer coac-
ción con lo del empréstito. 
Se pone a votación la enmienda del 
señor Maza, resultando desechada. 
Se aprueba el articulado y se levan-
ta la sesión. 
Eran las 6 y media. 
E n l a C á m a r a 
L a l e y d e A m n i s t í a r e c h a z a d a . E l e m p r é s t i t o . F e r n á n d e z d e C a s t r o p e d L 
r a 5 0 m i l l o n e s . C u b a y l a E x p o s i c i ó n d e P a n a m á . P r o y e c t o d e 
L e y p a r a u n n u e v o s i s t e m a m o n e t a r i o n a c i o n a l 
Antes de la sesión se reunió el Co-
mité parlamentario de la minoría li-
beral en la Biblioteca de la Cámara. 
Y después de dos horas de discusión 
acordó rechazar las enmiendas intro-
ducidas por el Senado en el proyecto 
de ley de amnistía reformado y apro-
bado por el Senado. 
A petición del señor Campos Mar-
ón ftti, también se acordó conceder a 
los señores de la minoría liberal su 
libertad de acción para votar libremen-
te respectó a este asunt j . 
A las cuatro y veinte se abre la se-
sión. La preside Lanuza, Y ocupan las 
Secretarías Barrera y Díaz Pardo. 
Se aprueba el acta. 
E l Ejecutivo remite loa datos que 
le fueron solicitados por un represen-
tante, relacionados con los nombra-
mientos de Jueces. Y la Cámara se da 
por enterada. 
Se acuerda suspender los preceptos 
reglamentarios para discutir la propo-
sición de ley referente a determinar 
las obras públicas que deben realizarse 
en la provincia de Pinar del Río con 
cargo a lo consignado en el capítulo co-
rrespondiente de los Presupuestos ge 
nerales de la Nación. 
E l señor Ibrabím Urquiaga, autor 
de este proyecto de ley, pronuncia un 
bello y elocuente discurso exponiendo 
la triste situación actual de los campos 
pinareños, situación que agrandaron 
más los temporales últimos, y rogan-
do a los señores representantes la vo-
tasen por unanimidad. 
E l señor Pardo Suárez, aunque re-
conoce la justicia de la petición del se-
ñor Urquiaga, entiende que esta ley es 
nueva y qne las leyes nuevas no deben 
discutirse festinadamente. 
E l proyecto se puso a votación. Y 
la Cámara le concedió sus votos. 
A ruegos del señor Campos Marquet-
ti se acuerda solicitar del Ejecutivo 
estos datos: 
Que si es cierto que por medio de 
un Decreto suprimió, el Servicio de Hi-
giene Especial y clausuró la Qainta de 
Higiene. 
En caso afirmativo cuáles fueron los 
fundamentos legales en que se fundó 
para suprimir por sí, por medio de un 
Decreto el Servicio de Higiene Espe-
cial y sus dependencias anexas a que 
se refiere el número de su solicitud. 
En virtud de qué preceptos legales—> 
expresándo cuáles fueran y consignan-
do también sus fechas—funcionaban 
hasta el día de su supresión y clausu-
ra respectivamente el Servicio de Hi-
giene Especial y la Quinta de Hi-
giene. 
Se leen y pasan a informe de las co-
misiones respectivas las siguientes pro-
posiciones de ley: 
La referente a conceder IUI crédito 
de veinte y cinco mil pesos para repa-
ción de los pisos del Hospital "Núme-
ro Uno," 
—La referente a que se incluirán 
en el próximo Presupuesto y los suce-
sivos los créditos concedidos por la 
Ley de diez y seis de Julio de mil no-
vecientos seis, para construcciones y re-
paraciones en el Hospital "Número 
Uno." 
—La referente a conceder un crédi-
to de cuatro mil pesos que se invertirá 
en la construcción de un edificio para 
la instalación de las escuelas de "Ve-
guita", término municipal de Baya-
mo. 
—La que autoriza al Congreso pa-
ra practicar toda clase de investiga-
ciones en cualquier Secretaría del Dos-
pacho del Poder Ejecutivo, etc. 
—La referente a modificar el ar-
ticule ochenta y echo del Código Pe-
nal. 
—La refernte a indemnizaciones por 
accidentes durante el trabajo. 
—La referente a que desde el quin-
ce de Junio hasta el quince de Sep-
tiembre de cada año las horas labora-
bles en las oficinas del Estado, de la 
provincia y el Municipio serán de 7 
a. m., a 12 a. m. 
—La referente a crear el Registro 
de la Propiedad del Oeste, en Santia-
go de Cuba. 
— L a referente a modificar los epí-
grafes 46 y 47 de la Tarifa segunda 
de la Ley de Impuestos Municipales. 
— L a relativa a conceder una pen-
sión vitalicia de mil doscientos pesos 
anuales a la señora Clementiua Rodrí-
guez, viuda del general Luis de Feria. 
— L a referente a modificar el ar-
tículo 567 del Código Penal. 
— L a refernte a incluir en los bene-
ficios del artículo 52 de la Ley del Ser-
vicio Civil a los causahabientes del ge-
neral Luis de Feria, que desempeñaba 
el cargo de Inspector de Inmigración. 
— L a referente a conceder un crédito 
de diez mil pesos que se invertirá en 
la composición del tramo de camino, 
comprendido desdo el río Gascón hasta 
la cumbre de Sierra Maestra. 
— L a referente a modificar los ar-
tículos 47 y 73 de la Ley Escolar. 
— L a referente a que los Secretarios 
del Despacho del Poder Ejecutivo con-
currirán a las sesiones de los Cuerpos 
Colegisladores para informar sobre los 
asuntos de sus Departamentos o a con-
testar las interpelaciones que se les hi-
cieran, etc. 
— L a que modifica el artículo 53 de 
la Ley del Servicio Civil. 
— L a relativa a conceder un dona-
tivo de mil pesos a la señora madre 
del general José María Rodríguez. 
— L a referente a modificar la planti-
lla del personal de la Jefatura Local 
de Sanidad de Bolondrón. 
—La referente a modificar la plan-
tilla del personal de la Jefatura Local 
de Comunicaciones de Bolondrón. 
Se acuerda alterar la orden del día 
para discutir con urgencia la proposi-
ción de ley de amnistía reformada y 
remitida por el Senado. 
E l doctor Lanuza explica a los se-
ñores representantes las reformas que 
la. alta Cámara ha introducido en esta 
ley. 
E l doctor Roig ruega a la Cámara 
se fije en la importancia de las citadas 
reformas y le propone que las recha-
ce. 
E l general Fernández de Castro pi-
de que la ley se apruebe; pues teme 
que si la ley pasa a ser discutida por 
una comisión mixta ésta no se pon-
drá nunca de acuerdo respecto a las re-
formas, y sus efectos serán nulos to-
talmente . 
E l señor Marquetti pide a la Cáma-
ra que la apruebe tal como llega del 
Senado, pues el retraso perjudicará 
gravemente en sus intereses a los per-
seguidos por la justicia. 
E l señor Sagaró se opone a la apro-
bación, manifestando que esta ley 
ha sido mixtificada por el Senado. 
Se puso a votación nominal. 
Votan en pro 20 señores represen-
tantes; en contra 33. Y la ley quedó 
rechazada. 
A petición del señor Pardo Suárez 
se acordó reproducir el proyecto de 
ley de accidente del trabajo, que en 
breve vendrá a la mesa •conveniente-
mente informada. 
E L EMPRESTITO 
Ha comenzado a dar juego en la Cá-
mara el empréstito. Varios señores re-
presentantes han redactado un proyec-
to autorizando al Ejecutivo para emi-
tir Bonos de una Deuda exterior, por 
una cantidad que no exceda de quince 
millones de pesos, oro, en moneda de 
los Estados Unidos de América, al ti-
po de cuatro pesos ochenta y seis cen-
tavos por cada libra esterlina, o el 
equivalente en otras monedas extran-
jeras. 
Estos Beños devengarán interés ai 
tipo más favorable que obtenerse pue-
da, y serán amortizados dentro del tér-
mino que se fije y a partir de la fe-
cha que se estipule, procurando lo más 
conveniente al Tesoro. 
Tanto el capital, como los intereses, 
quedarán exentos de toda clase de con-
tribuciones existentes o que se creen 
en la República. 
SERA DE 30 MILLONES 
Sin embargo de la proposición de 
ley anterior, el general B'ernández de 
Castro, vicepresidente de la Cámara y 
leader de los conjuncionistas manten-
drá en otro proyecto de ley, que el em-
préstito debe ser de treinta millones 
de pesos. 
CONTRA E L EMPRESTITO 
E l señor Sagaró, representante del 
grupo asbertista, fundándose en que 
la situación de los mercados del di-
nero no es la más apropósito para la 
contratación ventajosa del emprésti-
to que propone el Ejecutivo en su úl-
timo Mensaje, y que sobre el país pesa 
una deuda pública que no conviene au-
mentar porque como consecuencia ló-
gica ha de determinar mayor encare-
cimiento de la vida, propone a la Cá-
mara que se le autorize para emitir bo-
nos que se denominarán de garantía, 
por la cantidad y el valor que estime 
conveniente. 
—Estos bonos servirán para depósi-
to, garantía o fianza de alquileres de 
casas, fincas- rústicas, consumo de alum-
brado, agua o cualquier otro servicio 
público o privado. 
—Estos bonos serán admitidos tam-
bién como fianza o depósito en las ofi-
cinas del Estado, la provincia y el Mu-
nicipio. 
—Los bonos de fianza que por la 
presente Ley se crean serán nominati-
vos, cangeables a su presentación por 
el Estado en las dependencias de Ha-
cienda, estarán garantizados con las 
rentas disponibles y devengarán el tres 
por ciento de interés anual. 
— E l dinero que se obtenga por es-
tos bonos, que serán vendidos a la par. 
no podrá destinarse a otras atenciones 
que al pago de las deudas pendientee 
por Obras Públicas ya ejecutadas y 
por las obras del alcantarillado y pavi-
mentación de la Habana. 
—Cuando estas deudas se hayan sal-
dado totalmente se destinarán los fon-
dos que produzcan los bonos a la crea-
ción y sostenimiento de Escuelas In-
dustriales y de Comercio, a la construc-
ción de carreteras y caminos vecinales 
y a la nacionalización de servicios pú-
blicos. 
—Las Empresas y particulares que 
se negasen a admitir como depósito, 
garantía, o fianza, estos bonos, incurri-
rán en multa, que podrá ser de diez 
a cien pesos en moneda oficial, a jui-
cio de autoridad competente, y de cien 
a quinientos en los casos de reinci-
dencia. 
CUBA Y PANAMA 
También se presentará a la Cámara 
una proposición de ley autorizando al 
Presidente de la República para dis-
poner hasta la cantidad de $250,000.00 
con objeto de sufragar los gastos que 
origine la concurrencia de la Repú-
blica de Cuba a las exposiciones que 
habrán de celebrarse en San Francis-
co-California, E . U., y en la Repúbli-
ca de Panamá, para celebrar la apertu-
ra del Canal de Panamá y conmemorar 
el descubrimiento del Pacífico por ej 
adelantado Vasco Núñez de Balboa. 
59 MILLONES 
En la Cámara se ha leído esta tarde 
una proposición de ley solicitando qu< 
sea establecido un nuevo sistema mo 
netario Nacional con la emisión d» 
monedas de oro, plata, nikel y pape 
garantizado. 
E l sistema tendrá por base o patrój 
el oro, y por unidad el "Peso," qtu 
P Á & I N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r l h a 
N O V I E M B R E 8 pv3 
pasará un gramo 6718 oon nn 6046 de 
fino. 
Artículo 2o.—Las monedas de oro 
contendrá 90011000 de metal fino y 
1¡1000 de tolerancia tanto en la Ley 
como en el peso. Serán de las denomi-
naciones siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 
20 pesos de valor intrínseco. Las mone-
das múltiples del "Peso", pesarán en 
•proporción a sus valores respectivos. 
•Todas estas denominaciones de mone-
das de oro, tendrán poder liberatorio 
ilimitado. Se acuñarán de ellas hasta 
9.000,000 de pesos y se emitirán por 
valor de 2.000,000, depositándose los 
7.000,000 restantes en la Tesorería 
General para garantizas y conservar 
la paridad con el oro de la moneda de 
papel. 
La moneda de papel será de las de-
nominaciones siguientes: 2, 5, 10, 20, 
50, 100, 500 y 1,000 pesos de valor res-
pectivo, diferenciándose las denomina-
ciones por el color y la impresión y co-
rrespondiendo los colores más obscu-
ros a los de menor valor. Esta moneda 
de papel tendrá poder liberatorio ili-
mitado y se emitirán hasta $40,000.00 
de valor representativo. 
E l Ejecutivo dispondrá la cantidad 
que con relación al tiempo deba irse 
poniendo en circulación de cada clase 
y denominación de moneda. 
S o c o r r o s p a r a 
V u e l t a A b a j o 
E l íRepresentante pinareño señor 
Ibmhhi ürtquiaga acompañado del 
do or Alfredo Zayas visitó hoy al 
General Mcnocal para p-edirle la si-
tur i'ipn de los 100.000 pesos votados 
pur el Congreso en 10 de Mayo de 
1912 para aquella Provincia y que, 
sancione tan pronto llegue a sus mâ  
nos, el proyecto de Ley presentado 
por él en la Oámara ooncediendo un 
crédito de 230.000 pesos para la re-
gión pinareña. 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo 
¿Ha. visto usted un rosal qupi, no obstante 
estar rodeado de tierra excelente, a t m ó s -
fera propicia y recibir espléndido sol, nun-
ca llega á desarrollarse fragantemente? 
ü n á tonelada de abono no ayuda fl, una 
planta que tiene el corazón devorado por 
una infección. Debéis destruir la causa an-
tes de que podáis eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
r-on lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que se pega á. la raíz del ca-
bello y ocasiona su calda. 
E l Herplcide Kewbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer sano. C u -
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá .—itanue l John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
OÍROS D E L E T R A S 
fi. LAWTON C H I L 0 S Y C U . L T B 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
CmMti erltfiJtalmeat* Mtabtocftte «B 1M4 
Giran Letras a la vista sobra todoa loa 
liuQOoa Nacionales de los Bstados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientos y de depócitoa 
con interés . 
Te lé fono A-USO. Cable i ObSIda. 
3559 78-Oct-l 
B A L C E L L S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dr*s, Par ís y sobre todas las capitales y 
liarlas. Asrentea de la Compaflla de Secnroi 
contra iaeendtoa "ROVAI. ." 
3£7S 1S8-1 rL 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depós i tos y Cuontas Corrientes, Deposi-
tas de vaJores, hac iéndos* cargo del Co-
i./o y Remis ión de dividendoa e interooea. 
f* restamos y pignorackraea de valorea y 
¡Ti utos. Compra y venta de valores públl-
r.os • InduscTlales. Compra y venta de le-
• « de cambio. Cobro ds letras, cuponea. 
CLC, por cuenta sdena. X>iro sobre las prior» 
<-ipa<es plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baladras y Canarias, Pa-
¡Sos por Cablea y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-1740 Oblapo nQm. 21. 
« Apartad* ndaaero 7X5. 
Cable i UAJNCJESS 
Cooatas eanientea. 
Depdaitoe con y ala latards. 
Deaeaentoa. Ptaraoraetoaaa. 
CaaKbias de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabio sobre 
todas las plazas comerciales de loa Estados 
Uoidos, Inglaterra, Alemania. Francia , I ta-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am»-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. a«ri 
«orno las princiDales de esta isla. 
CORKBSPOBTSALJBS DKL. BANCO D B 
ESPAffA E N L A H L * . D B OTBA 
3560 78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NüfflS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orieana, 7ers-
oruz. Méjico, San Juan do Puerto Hloo, 
dres, París. Üurdeoa, L,yon, Bayona. Kara-
burgo, Roma. Napelos. Milán, Oénovs , Mar-
sella, Havre, Leña, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, T u -
rfn. Masino, etc.; asi como sobre todaa Uta 
capí tejes y provincias de 
WmTAMÁ. R I S L A S OAICAJUAJI 
8558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. iba, A G U A R IOS, e««a laa a ABKARCiUnd 
Ha^oa paso* por el cabie. faeUItaa 
eaF^s de crédito y s l r a a letras 
a corta y l a r c a vista. 
Hacen pagos por cable; giran l«tras a 
aorta y larga vista sobre todaa Jas capV 
tales y ciudades Importantes de loe Esta 
ios Unidos, Méjico y Europa, así como 
iobre todos los pueblos de ííspaña. Dan 
jartas de créCIto sobre New York, Filadel 
ía, New Orleans, San Francisco, Ivonurea, 
•arls, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
L o s E s t a d o s U n i d o s s e a p e r c i b e n p a r a e l 
g r a n c o n f l i c t o . C o n c e n t r a c i ó n d e f u e r z a s e n 
O u a n t á n a m o . U n c r u c e r o c o n u n p o d e r o s o 
e q u i p o d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s s a l e p a r a V e -
r a c r u z . C a ñ o n e s , p e r t r e c h o s y p r o v i s i o n e s 
p a r a t r e s m e s e s . E s t a b l e c i m i e n t o d e u n a 
b a s e n a v a l 
P o r l a s o f i c i n a s 
Palacio 
Wasihington, 7, 
E l ¡Departamento de Marina ameri-
cano se propone concentrar en breve, 
en G'uantánamo, 2,500 soldados de 
infantería de Marina, estando ya pre-
parándose los transportes necesarios 
para esta operación. 
E l Departamento nie^a que este 
movimiento esté relacionado con la 
situación mjeioana, ¡declarando que su 
único prepósito es demostrar la capa-
cidad de la infantería de Marina pa-
ra responder, en caso de emergencia, 
a un llamamiento para apoderarse de 
un puerto fortificado en un país ene-
migo. 
E l crucero explorador "'Ohester", 
que es, do todos ios barcos de guerra 
americanes, el que posée el má^ po-
tente equipo para la telegrafía sin hi-
los, ¡ha salido de Filadelfia para Ve-
raoruz, llevando artillería de campa-
ña, pertrechos en abundancia y provi-
siones para tres meses. 
E l Subsecretario de Marina sale la 
semana entrante para Pensajcola para 
inspeccionar el arsenal, en conexión 
con el establecimiento de una base 
naval avanzada. 
E l informe de los peritos dice que 
''semejante estación es muy de desar 
en la paz y absolutamente necesaria 
para el buen éxito de una escua;clra en 
la guerra". 
E l c h o q u e e s i n m i n e n t e 
R o t u n d a n e g a t i v a d e H u e r t a a a c c e d e r a l a s 
d e m a n d a s d e W i l s o n . M e d i o m i l l ó n d e s o l -
d a d o s m e i ' i c a n o s a p o y a r á n a H u e r t a . 
L i n d e n l a c a p i t a l 
Ciudad de Méjico, 7. 
'Se-nin ideclaraciones emanadas de 
une de los departamentos del gobier-
no mejicano, el gabinete de Huerta 
se reunió anoche para decidir los tér-
minos en que deberá estar concebida 
la contestación formal a las deman-
das de Wa^hínglOn. 
Se resolvió no reconocer el derecho 
de ios (Estados Unidos a petdir la eli-
minación de Huerta. 
Tamíbién se contestará a Wilson 
qne Huerta, aunque se ¡hallase dis-
puesto a acceder a dichas demandas, 
no podría hacerlo legalmente. 
Se pondrá también en conocúniento 
del gobierno americano que Huerta 
aumentará su ejercito hasta poner 
medio millón de hombres sobre las 
armas. 
Mr. John Lind, cuya repentina Ue-
gaicta a esta capital se anunció en des-
pacho anterior, residirá en la Emba-
jada americana y participará perso-
nalmente en las n^ociaciones finales 
entre Méjico y los Estaidos Unidos. 
Oréese que la causa de esta inespe-
rada visita de Lind ha sido la impa-
ciencia motivada por la actitud des-
deñosa de Huerta, al no contestar a 
las demanldas de los Estados Undos y 
negarse a definir sus propósitos. 
Esto mortificaba a Lind, cuyo re-
pentino viaje a la capital obedece al 
deseo de definir claramente la situa-
ción, f 
E L PRINCIPIO D E L FIN 
Por la conversación, los movimien-
tis y los ademanes de Lind se cree 
fundadamente que las negociaciones 
están próximas a terminar. 
Oréese que si Huerta no accede a la 
demianda de los Estados Unidos, se le 
trasmitirá un verdadero ultimátum, 
que ponga fin a las relaciones inter-
nacionales, antes del 22 del corriente 
mes de Noviembre, fecha en que se 
reunirá el nuevo Congreso. 
Lind no ha celebrado entrevistas 
con los funcionarios mejicanos, pero 
estuvo conferenciando largamente es-
ta noche con el Ministro inglés. 
J U E C E S MUNICIPALES 
Han sido nombrados t primer sn-
iplenite de Burgidiere de BatabanÁ An-
tguio Re*» Viera; segundo suplente 
de Güira áe Melena) Jenare velásr-
quez Vieteresj Juez municipal de 
Wajaj, Emálk Valdés Villaviceneioj 
primer suplente de Waja^ Aracelie 
Abcuy: segunde suplente de "Wftjar) 
Julián Belg-adoj primer suplente ¿e 
San Miguel del Padrén, CHríaeo Qje-
da Núñez; «íuez municipal de Saeurtt-
nao, Esteban de les Santos} segunde 
suplente de Vereda Nuevâ  Bduaráo 
Pérez Fernández} primer suplente de 
Nueva Paz, Antonio* Perdomo Monte-
ro. 
RENUNCIA ACEPTADA 
j Le ha sido aceptada la renuncia 
del cargo de Juez municipal primer 
suplente del Cobre al señor Trinidad 
Artiles. 
RACISTA INDULTADO 
Ha sido indultado el penado Cirilo 
Herrera, preso por delito de rebelión. 
TITULO CANCELADO 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Mandatario Judicial he-
cho a favor del señor Oswaldo Jor-
i\hn y Martín. 
Secretaría de Gobernación 
QÜEJA 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado a la Jefatura de la provin-
cia nacional la queja—confirmada ya 
—de los vecinós de las calles de 'Fac-
toría, Alcantarilla y Esperanza, sobre 
los escándalos que tienen que aguan-
tar las familias honradas de esas ca-
lles desde que se han trasladado a las 
inisma^ las mujeres de vida airada 
que residían en la barriada de San 
Isidro. 
L a Jefatura de la Policía mencio-
nada dedicará preferente atención a 
los escándalos y abusos que cometan 
dichas mujeres, por ser muchas, y de 
todos los barrios de la ciudad, las 
quejas de esa clase que diariamente 
recibe el señor Hevia. 
d e It 
Buenos Aires, 7. 
Ante un público argentino, reunido 
en el Museo Social, el expresidente 
Roosevelt pronunció hoy un extenso 
discurso, exponiendo la labor que él 
y sus amigos se habían propuesto rea-
lizar en los Estados Unidos, 
!Habló de la nueva reforma, demo-
crática que consisten en revocar los 
fallos Judiciales mediante el sufragio. 
Dijo que el n.'r.jmiento demo"jático 
Irabía ava.ip.aüo tanto que ya había 
asumid) un carácter universal 
"Venpo—dijo el om.or—de una- de 
las grandes democracias del presente 
y el porvenir para hablarle ^ otra 
fgran democracia también del presen-
jte y del porvenir. Muchas son las no-
itables semejanzas entre mi país y el 
vuestro. En ambos se advierte la 
| misma exuberante fertilidad, de la tie-
|rra y de los recursos, y. portanto, la 
! misma abundancia de ocupaciones. En 
ambos se ve el mismo asombroso des-
arrollo de una población viril y enér-
gica. En ambos el mismo desenvol 
vimiento de prosperidad material. En 
ambos, junto con el progreso material, 
hemos visto surgir esos ominosos pro-
blemas a que tiene que hacer frente 
nuestra moderna civilización indus-
trial en todo el mundo". 
Secretaría de Estado 
DEVOLVIENDO VISITAS 
E l coronel José Martí devolverá la 
visita al comandante del crucero ale-
mán " Hertha", surto en puerto, a las 
diez y media de la mañana de hoy, y 
a las once lo harán los señores 'Secre-
tario y Subsecretario de Estado. 
PRESENTACION 
D E CREDENCIALES 
E l jueves próximo, a las once de la 
•mañana, presentará sus credenciales 
al señor Presidente de la República, 
él Ministro de Colombia, doctor Ri-
cardo Gutiérrez Lee. 
C u b a n o s c a r r a n c i s t a s 
Nogale», Méjco, 7. 
Ha llegado a esta ciudad una dele-, 
gación de cubanas, reputados como i 
hombres ricos e influyentes, con el1 
propósito de conferenciar con Carran-
za, y ofrecerle, según aseguran los ca-
rrancistas, su apoyo financiero. 
L a delegación se oomrpone de los si-
guienteg individuos: 
Ignacio Arocena, Pablo G. Menocal, 
Enrique Melgar, Isidro Fernández, 
Peldro ftamírez, Pablo Ramírez y Ma-
nuel Berges. 
F a l í e c i m r e n t o d e 
u n s a b i o 
Londres, 7. 
Alfred Eussell Wallaxje, uno de los 
íiomfbres de ciencia más eminentes del 
iinLndoi considerado como verdadera 
autoridad en ciertos aspectos de la 
teoría de la evolución, autor de va-
rios libros famosos, ha fallecido, a la 
edad de 91 años. 
Secretaría de Justicia 
POR L A LIGA AGRARIA 
Los señores Negra, Cuervo y La-
vastida. Presidente y vocales, respec-
•tivamente, de la Liga Agraria de es-
ta ciudad, en unión del Secretario de 
la Corporación, visitaron ayer tarde 
al señor Presidente de la República 
para hablarle de la Asamblea qne 
aquélla celebrará el día 15 del co-
rriente mes, cuyo acto el general Me-
nocal tiene ofrecido presidir. 
Dichos señores entregaron después 
al jefe del Estado copia impresa de 
la solicitud que el Presidente de la 
Liga, don Francisco Negra, dirige a 
la Comisión de Ferrocarriles. 
LA CORONA DE 
LOS ESTUDIANTES 
Según nos manifestó ayer al salir 
de Palacio la Comisión de estudiantes 
encargada de la suscripción iniciada 
por ellos para adquirir una corona 
que se proponen ofrendar a sus com-
pañeros fusilados el año 1871, el ge-
neral Menoeal contribuyo con des 
eentenes y eon uno el Oeeretario de 
GtaWnaeióü, señor Hevia, 
Secretaría de Hacienda 
NO M ¡Mi A MIENTO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
•ea ha nombrado al señor Emilio Gar-
cía Vftklés, teniente méáicq de la Ma-
rina Nacional, eon él suelde de 1,800 
pesos al año, en la vacante per retiro 
del señor Ral'ael Menéndez; 
Secretaría de Agricultura 
LA JORNADA DE 
LAS DIEZ HORAS 
La comisión de dueños de cafes, ho-
teles y restaurants, que en la mañana 
de ayer se entrevistó con el Bubsecre-
trario de Agricultura, para tratar del 
cniiinplimiento del decreto reíerente a 
las jomadas de las diez horas, volvió 
por la tarde con el proposito de ver al 
Secretario, pero no pudo lograr sus 
deseos por no hallarse presente el ge-
neral Núñez. 
Del Municipio 
UNA RECLAMACION DE 
B AS A E R A T E . 
E l señor Manuel A. Basarrate ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, reclamando el pago de la 
cantidad de $2,897.32 cts., por la ins-
talación llevada a cabo do una tubería 
de cuatro pulgadas del servicio de 
agua, en la calle de Basarrate del re-
parto, de Aróstegui o Mazón. 
Como el Ayuntamiento no lia man-
dado a instalar tal cañería de agua, el 
Alcalde traslada la reclamación a la 
Cámara Municipal, para que resuelva 
como lo estime conveniente. 
PROTESTA CONTRA UN VETO 
E l señor Ramón G. Echevarría ha 
presentado un escrito al Ayuntamien-
to, protestando contra el veto puesto 
por el Alcalde al acuerdo por el cual 
se dispuso se le pagase la cantidad de 
450 pesos que le adeuda el Municipio, 
por reparaciones efectuadas en la casa 
Sol 109, donde estuvo instalado el 
Centro de Socorro del primer distrito. 
LOS B A I L E S D E L "CENTRO HA-
BANERO". 
E l Jefe de la Policía Nacional, ha 
enviado un informe al Alcalde contra 
los bailes públicos que viene dando la 
Sociedad "Casino Habanero," en el lo-
cal de la calle del Prado, donde estuvo 
instalado el "Ateneo y Círculo de la 
Habana." 
Dice en su informe dicho Jefe que 
no deben tolerarse esos bailes, a los 
que concurren personas de todas las 
clases, en lugares tan céntricos como 
el paseo del Prado. 
En vista de ese informe, el Alcalde 
ha dispuesto que no se cedan permi-
sos para esos bailes. 
A INVITAR AL PRESIDENTE 
E l lunes, a las cinco de la tarde, vi-
sil ará al Presidente de la República, 
la comisión de concejales designada 
en la sesión del miércoles último, pa-
/ra invitarlo oficialmente a que nombre 
una comisión investigadora de los de-
parlamentos de Tesorería, Contaduría 
e Impuestos del Municipio, para que 
compruebe las irregularidades que se 
han venido denunciando, de las cuales 
se hizo eco recientemente la Cámara 
Municipal. 
UNA MOCION 
Ayer ha presentado el concejal se-
ñor Díaz una moción a la'consideración 
de sus compañeros, proponiendo acuer-
den rechazar el veto del Alcalde al 
acuerdo por el cual se modificó el ar-
tículo 359 de las Ordenanzas Munici-
pales en el sentido de que se puedan 
abrir ventanas con vistas rectas, balco-
nes y otros voladizos semejantes so-
bre la finca del vecino y en pared pro-
pia, que no sea medianera, siempre que 
desde la pared en que se abran y di-
cha propiedad haya una distancia no 
menor de un metro. 
E L T I E M P O 
O r o t r i u n f ó 
•New York, 7. 
Alfredo de Oro derrotó a Cajney 
en el "block" final por 64 puntos 
contra 43. 
L a anotación total fué 150 contra 
143. 
Camey no anotó nada en los prime-
ros nueve innings. 
Las mayores corridas fueron nueve 
ijfi jftea y siets j&SBgk 
M u e r t e d e u n 
i l u s t r e c i r u ¡ a n o 
Stockbridge, Mass., 7. 
E l doctor Charles Me Bumey, ciru-
jano de fama universal, reconocido 
como autoridad en la enfermedad de 
la apenáicitis, médico que asistió al 
Presidente Me Kinley, hq, fallecido, 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
i 
¡ 7 Noviembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
! ridiauo 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.51.—Habana, 760.30.—Matan-
zas, 760.30.— Isabela, 759.74.—Cama-
güey, 760.12.—Songo, 761.00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 22.0, máx. 30.2, mín. 20.8.— 
Habana, del momento 23.0, máx. 26.4, 
mín. 22.o.—Matanzas, del momento 
22.7, máx. 29.4, mín. 20.0.—Isabela, 
del momento 23.0, máx. 29.5, mín. 22.0, 
—Camagüey, del momento 22.6, máx, 
29.4, mín. 20.2.—Songo, del momento 
26.0, máx. 31.0, mín. 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE. 
flojo.— Habana, calma.— Matanzas, 
Isabela y Songo, calma.—Cama^üev, 
S, flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
te#é. Mâ anza5 y Camagüey, despeja-
ido.—Isabela y Songo, parte cabieii-
¡to 
Ayer llovió en Remates, La Fe Ar-
temisa, Paso Real de San Diego Con-
solación del Norte, Viñales, Puerto Es-
peranza, Pinar del Río, San Antonio 
de los Baños, Bejucal, Batabanó, San 
José de las Lajas, Santa Maríá del 
Rosario, Rincón, Arroyo Arenas, Cai-
mito, Punta Brava, Columbia, María, 
nao, Santiago de las Vegas, Regla Ja-
nico, Campo Florido, GuanabacoaVen 
toda la provincia de Matanzas; en to-
da la de Santa Clara, excepto en Tu-
naŝ  de Zaza, Rancho Veloz, Carahatas 
y Calabazar; también llovió en Minas 
Lugareño, Nuevitas, Contramaestre! 
Chambas, Pina, Ceballos, Morón, Ciê  
go de Avila, Majagua, Martí, Sibani-
cú, Cascorro, Guáimaro, Camagüey; 
en toda la zona de Bayamo; en Palma 
Soriano, Dos Caminos, San Luis, Pi-
ran y Sagua de Táñame, 
Lluvia en milímetros: Pinar del 
Río, 1.0.— Habana, 5.0.— Matanza*?, 
lloviznas.— Isabela, 9.8.—Camaeüev, 
43.4. _ _ - Z 
Sociedades Españolas 
E l ^lub Llanera 
Las últimas uolieiivs que recibiiJ 
respecto a lo que será esta gran 
ta, que habrá de celebrarse cabe 
abuelo mamoncillo de "La Tropical^ 
no pueden ser mas halagadoras. 
Pasan de mil ya la.s personas 
irán con los llaneros. Los potes col 
tinúan ferviendo sin novedad ; las ejw 
panadas se Ê ailcochan lentamente; \A 
frutas que llegaron en el último ta. 
por son de Llanera; de. Llanera es 
sidra y de Llanera el "ramu" de 
fáesiía. De Oviedo llegaron los gloH 
de Qijón la merluza, del ''castañen 
unas castañas (pie parecen peras pe, 
lo grandeis. También llegaron en 
último vapor dos •icnlas montetai 
con s;7is escarapelas correspondie 
para los llaneros, MQeiqjuines no 
gó ninguna, "neños"! ÍPero las.qj 
van de la Habana serán el delirio. 
Con que ya lo saben: el ííomijjgp^ 
quieren divertirse, vayan í4pa" ** 
Tropical" temprano, que el que lle| 
tarde no come carne. 
Don Pancho García Suárez irá 
lando, volando en monoplano, y a1 
rrizará a la entrada (leí mamanoiüoj 
José María va en el auto runflando 
el gaitero irá montado ê  un b 
garañón; en una burra el "tambocityJ 
I T L " ; .en el carro que irá trinchando" 
irán los llaneros. T con los Üansroi 
va don Fernando, que sino napió ¿j 
Llanera, en t/lanera le dieron Ití •] 
nos, lo menos doscientas pedradas, 
"palicaes" no hablemos. 
Para obsequiar a ]R.I damas, que 
rán muy bellas, y a las damitas; ftn 
serán encantadoras, los llaneros 1 
van un carro lleno, absolutamente 
no de flores. 
E l champán, irá volando, volaro 
con don Pancho, porgue don Panciii 
no se fía. 
E l Club Piloné* 
Queridos püoñeses: Vuestro_actíT| 
y simpático 'Secretario acaba de 
tarme para decirme que les di,»a a. 
te'!"- que el domingo deben asistirl 
ra ta general, (pie debe celebra 
en uno de los salones del Centro 
turiano. 
Me dice, también, que les diga q9«| 
el que no asista será borrado de la 
la de los patriotas de Pilona. Coi 
yo conozco vuestro piloñés }»atriet 
mo. aposté con c! ^ccrHario una ceaa 
a que ne faltaréis ni uno solo de rt 
tres. 
'Sí faltáis me la partís. Pues ralea 
tras el Secretario cena yo me que 
ré mirando. Que el que pierde raiili 
Y no quiero ser mirón. 
l'̂ iAwdai p'alM"! 
N O T I C I A S 
E L JULIAN ALONSO 
Llegó ayer de Key West, y por «j 
noche salió otra vez para el mhmé 
puerto, el vapor eubane Jultín. Alensúi 
Trajo y llevó eairga general; 
E L MASCOTTB 
Conduciendo 13 pasajeros, salló ayei 
para Key West el vapor anierieaHO 
Moscotte-. 
E L RíCtOkíND 
Ayer se hi;-.o a la mar el vapor iM 
gléi? Bichmend) con rumbo a Xê i 
Yerk. 
GENEROSO OFREGIMIENT O 
Ayer tarde visitó al capitán del 
Puerto un oíicial del crucero alemáa 
Hertha, en nombre do su comandante. 
Iba a ofrecer la tripulación del b̂  
co, para sofwar el incendio que ay 
ocurrió en esta capital. 
. E l coronel Jané agradeció la co-
sía del comandante del Hertha, inf. 
mándole que no aceptaba su ofre 
miento porque aquí contábanlos o 
elementos suficientes para combatir 
incendio de referencia. 
De Cienfuegos 
Octubre 6. 
Los emigrados revo!ucfcnarlo« 
En loa salones de la sociedad "Juventui 
Progresiela," de Cienfuegos, ee reunlí 
hace pocos días, buen número de con̂  
das personas de esta ciudad, prevlam 
te convocadas por el señor Marcos M( 
les, con su carácter de Delegado de 
Asociación Nacional de Emigrados 
voluclcnarlos Cubanos." 
Dicho señor expuso a los concurre»! 
que existiendo en toda la RepüMica 
'rectamente organizada la patriótica -
elación de referencia, siendo un deber In-
eludible de todos los cubanos prope; 
por los medios a su alcance al eng 
declmlento de la patria y ajustánd 
perfectamente a este propósito las ba» 
y reglamento de esa institución nacloi 
pidió que 'lo auxiliasen para llevar a 
bo en ese sentido una organización I 
de la misma. 
Con el mayor entusiasmo lo? fislstontfiíl 
asintieron a esos justos deseca y ív.ó pr** | 
sentada a la aprobación la siguiente oaO'-
didatura: 
Delegado a la Nacional: señor ManoO* 
"Morales. 
Presidentes de Honor: <;piieralcs Mario 
G. Menocal y Emilio Núñez; Dr. Cosía9 
de la Torriente, Dr. Aurelio Hevia, Dr. J0" 
sé Fernández Pellón, señor Fernando Fi' 
gueredo, general Ensebio Hernández, 
neral Francisco CarrllJo, coronel ManU*1 
M. Coronado, coronel José R. Vülalón, co* 
ronel Leopoldo Figueroa. 
Presidente efectivo: Julio Flguero» f 
Cabrera. 
Además, diez vicepresidentes, un teso* 
rero y cuarenta y dos vocales. 
Una vez constituida la nueva deleg*' 
ción, se adoptaron importantes acuerdo9, 
entre ellos conceder al Presidente señ0* 
Figueroa amplios poderes para que repre' 
senté a la Asociación ante la de la caplt*1 
en la Junta Magna convocada al efecto 
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D i a r i o d e l a M a r i Q a 
P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
D E C L A R A C I O N E S P O L I T I C A S D E L J E F E D E L G O B I E R N O 
E l i n f a n t e D . A l f o n s o a p u n t o d e c a e r e n c a m p o m o r e 
C u a r e n t a y d o s a s a m b l e a s e l e c t o r a l e s e n B a r c e l o n a 
L o q u e d i c e e l J e f e 
d e l G o b i e r n o 
LAS PROXIMAS ELECCIONES GE-
NERALES SERAN EN MARZO. 
Madrid, 7. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha declarado, a preguntas de 
los periolistas, que considera innece-
sario abrir las Cortes para aprobar el 
proyecto de las fuerzas militares per-
manentes para el entrante año de 
1914. 
Para ponerlo en vigor se valdrá de 
un decreto. 
En Marzo se efectuarán las eleccio-
nes generales de diputados a Cortes, y 
en Abril será convocado el Parlamen-
to. 
Agregó que el Rey Alfonso y la Rei-
na Victoria, en viaje particular, sal-
drán el próximo día 18 para París, 
Londres y Viena. 
E l viaje de Sus Majestades durará 
unos- veinte días. 
No les acompañará ningún minis-
tro. 
E l T e r m e s 
s e d e s b o r d a 
Avila, 7. 
Comunican de Nava-lperal que el río1 
Tormén viene desbordado, habiendo 1 
destruido cinco puentes y arrasados ¡ 
los campos. 
Todas las cosechas se han perdido., 
U n i n f a n t e 
p o r l o s a i r e s 
DON ALFONSO DE ORLEANS SE 
VIO HOY EN PELIGRO. 
Tetuán, 7. 
E l infante don Alfonso de Orleans, 
tripulando un biplano, al que escolta-
ba un monoplano, se elevó hoy a una 
altura de mil doscientos metros, lle-
gando hasta Ben Karrich. 
Durante su excursión se internó s-o-
bre los poblados rebeldes, obteniendo 
interesantes fotografías. 
Vió a muy pocos kabileños. 
Un remolino le hizo descender vio-
lentamente hasta unos cincuenta me-
tros del suelo. 
E l descenso fué peligrosísimo, pero 
don Alfonso pudo dominar el aparato, 
evitando caer en pleno campo ene-
migo. 
E n f a v o r d e 
u n c o m p a n e r o 
LOS ESTUDIANTES DE SALAMAN-
CA SOLICITAN UN INDULTO. 
Salamanca. 7. 
Los estudiantes de esta Universi-
dad han abandonado hoy las clases, 
pidiendo el indulto de un compañero 
condenado a un trienio por cierta re-
yerta que aquél tuvo con el Alcalde 
de Montemayor. 
Pedirán el apoyo de los compañe-
ros de todas las Universidades. 
E l p r o f e s o r 
C a l a n d r e l l i 
SIN DAR SU ANUNCIADA CONFE-
RENCIA SE VA A BUENOS AI-
RES. 
Salamanca, 7. 
E l profesor argentino señor Calan-
drelli, que tenía anunciada una con-
ferencia en esta Universidad, ha sus-
pendido aquélla por una ligera indis-
posición de su señora. 
Los catedráticos salmantinos le ro-
garon que aplazara su regreso a Bue-
nos Aires, pero el señor Calandrelli 
no ha pedido complacerles, aunque 
agradeció sus afectuosas manifesta-
ciones. 
Mañana marchará con su esposa a 
Vigo para embarcarse de regreso a 
Buenos Aires. 
E l ilustre Mariano Benlliure ha re-
galado al señor Calandrelli un valio-
sísimo cuadre. 
H u n d i m i e n t o d e 
u n a c a s a 
SEIS OBREROS ENTERRADOS EN 
VIDA. 
Vitoria, 7. 
La casa número 39 de la calle de la 
Estación, que estaba reparándose, se 
ha derrumbado. 
Entre sus escombros quedaron en-
terrados en vida seis infelices obre-
ros. 
L a d e n u n c i a 
d e u n a e s p o s a 
ACUSA DE BIGAMIA 
A SU MARIDO 
Madrid, 7. 
Una señora ha denunciado hoy an-
te el Juzgado que su esporo marchó a 
la Repiiblica Argentina, abandonán-
dola, y casándose allí con una asturia-
na. 
De esta segunda e ilegal unión tu-
vo el esposo bigamo un hijo. 
Con él y con la segunda esposa ha 
regresado a Madrid. 
Y el hijo lo ha inscrito como legi-
timo. 
Persigúese al atrevido bigamo, cu-
yo actual paradero se ignora. 
M a u r i s t a s y 
m i n i s t e r i a l e s 
LA JUVENTUD DE OVIEDO SE 
AGITA Y SE DISGREGA. 
Oviedo, 7. 
En la Juventud Conservadora se ha 
iniciado hoy una importante disiden-
cia. 
Varios conservadores se presentan, 
con el nombre de mauristas, candida-
tos a concejales en lucha con loa del 
Gobierno. 
Los adictos a éste sostienen la Ju-
ventud, habiendo expulsado de ella 
a los disidentes, entre los que se cuen-
1 ta un concejal. 
E l f a m o s o 
V a n d e r Q o e s 
AUTORIZA SU VENTA 
E L GOBIERNO ESPAÑOL 
Madrid, 7. 
Hoy se ha publicado una Real Or-
den aprobando la venta que del famo-
so cuadro " L a Adoración," de Van 
der Goes, hizo el Monasterio de Mon-
forte a Alemania, y disponiendo que 
su producto se deposite en el Banco 
de España, invertido en láminas in-
transferibles. 
O t r o m i t i n 
e n H u e l v a 
CONTRA L A INTRANSIGENCIA 
DE LA COMPAÑIA MINERA. 
Huelva, 7. 
En la plaza de toros se ha efectuado 
un nuevo mitin de huelguistas, en el 
que se pronunciaron enérgicos dis-
cursos anunciando que insistirán en 
su actitud mientras la Compañía mi-
nera mantenga su intransigencia. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 7. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26.81. 
Los francos, a 5.96. 
Cuestiones escolares 
Las escuelas " normales—Excitaciones. 
Los doctores en Pedagogía 
Per si a nuestro Congreso se le ocu 
rre uno de estos días hacerle al país 
el servicio de organizar la enseñanza 
sobre bases sólidas, como Dios man-
da, apuntaremos una reforma que se 
impone: la preparación del Magiste-
rio. 
Tenemos por ahora muy pocos pro-
fesores capaces de llenar su cometido. 
Dos de los mejores pedagogos los ha 
llevado el actual Secretario de lus-
trucción Pública a ocupar otras tantas 
Superintendencias, premiando la com-
petencia personal y protegiendo a. 
mismo tiempo la Pedagogía universi-
taria. Otros cuatro buenos maestros 
que eran inspectores, también han 
pasado a ser superintedentes, y mu-
chos más han pasado a ser inspectores. 
•Los escasos profesores capacitados 
que quedan al frente de aulas, están 
confundidos con el gran ejército de 
los incapaces. 
. Es ese el fruto del deplorable sis-
tema'de ''reclutamiento" de maestros 
que venimos padeciendo. 
KI proyecto de ley creando escuelas 
normales, aprobado por el Señado; 
duerme el sueño de los justos en la 
Cámara. En la pasada legislatura el 
representante señor Escoto Carrióu, 
siempre atento a los problemas de la 
enseñanza, presentó varios proyectos 
de ley sobre diversos asuntos; pero 
se olvidó del más importante: las es-
cuelas normales. 
Todas las repúblicas hispano-ameri-
canas, o casi todas, poseen esas nece-
sarias instituciones docentes, y están 
muy ufanas por el progreso intelec-
tual de sus maestros, producto de la 
preparación normalista. 
Entre nuestros representantes fi-
guran algunos que están llamados a 
hacer algo por la causa de la educa-
ción popular: el señor Jardines, maes-
tro y ex-inspector escolar; el doctor 
Miguel Angel Céspedes, joven entu-
siasta y cuto, que también se ha de-
dicado a la noble profesión de la en-
señanza; y el citado señor Escoto Ca-
món. 
Asimismo debiera hacer algo el se-
nador doctor Maza, y Artola, autoriza-
do y capacitaao -3omo ninguno por su 
competencia en asuntos pedagógicos, 
y porque ocupa el cargo de Presidente 
de la Comisión de Instrucción Públi-
ca del Senado. 
A ellos nos dirigimos en demanda 
de alguna eficaz iniciativa. ¿Clamará 
nuestra voz en el desierto? Los apre-
ciable.s '"padres de la Patria" que 
hemos citado tienen la palabra. 
E l asunto a que vamos a referirnos 
interesa sobremanera a varios jóve-
nes pedagogos, a muchas compañeras 
y a cuantos pretendan estudiar Pedago-
gía en lo adelante. Llamamos la aten-
ción de los interesados para que de-
fiendan la causa por medio de la 
prensa y cerca de los legisladores 
amigos. 
Es el caso que los alumnos de la 
Escuela de Pedagogía, siendo ya 
maestros o bachilleres, asistimos dos 
años a la Escuela 'Práctica anexa, don-
de realizamos una labor esmerada y 
amplia, bajo la dirección de los Cate-
dráticos de la Escuela y bajo la ac-
ción de una crítica imparcial y mu-
tua, y nos parece justo que se nos 
tenga en cuenta esa preparación prác-
tica cuando se trate de cubrir cargos 
técnicos. Nuestra labor de los años 
en la Escuela Práctica anexa a la 'Uni-
versidad, es más importante, en cuan-
to respecta á la capacidad profesional, 
que diez años de trabajo rutinario o 
desorientado en cualquier otra escue-
la pública. 
Esa equitativa y alentadora conce-
sión se ha hecho a los profesores nor-
malistas argentinos en la reciente re-
forma de la organización escolar de su 
próspero y progresista país. 
En lo sucesivo todos los estudios pe-
dagógicos se reducirán aquí, a que al-
gún maestro (ningún bachiller estu-
diará pedagogía, a menos que esté lo-
co) apruebe, a machaca martillo, las 
cujitro asignaturas que necesita para 
ser inspector y luego se dedique, no 
a adquirir cultura profesional 3r ge-
neral, sino a dar carreras y politi-
quear para colocarse. Y una vez con-
seguido esto, "pax Christi;" a hacer 
vida de conservación del individuo y 
P e r e z a ^ u a 
v i s i t a a D a t o 
SOLICITA LA IMPLANTACION M 
LOS TRIBUNALES INDUSTRIA* 
LES. 
Madrid, 7. 
E l concejal socialista señor Perez**-
gua ha visitado esta mañana al jefe 
del Gobierno, don Eduardo Dato, pa-
ra pedirle la implantación de los pro-
yectados- Tribunales Industriales. 
^ Una vez establecidos éstos, ellos se-
rán los encargados de resolver las do-
mandas de los obreros. 
E l señor Dato ofreció interesarso 
rápidamente por el asunto. 
U n c r i m e n 
e n t r e m i n e r o s 
UN CAPATAZ MATA D E UN TIRO 
A UN ENCARGADO. 
Santander, 7. 
E l encargado de la mina "Nueva 
Montaña," Bonifacio Revuelta, despi-
dió hoy a un capataz llamado García. 
Este, veoigatdvo, le disparó un tiro 
por la espalda, matándole. 
de la especie, o, lo que es lo mismo, 
comer y dormir. 
Y cada día más un doctor en Peda-
gogía ira siendo "rara a vis." Si, 
i triste es confesarlo! estropeado y 
raro "espécimen." Visto lo inútil que 
resulta el esfuerzo de alquirir tal tí-
tulo y por otra parte lo inecesario del 
.mismo, nadie acometerá en lo sucesi-
vo tal empresa. Y el' prestigio de la 
carrera y la cultura de los funciona-
rios serán un mito, nada más que un 
mito. 
Alguna ventaja positiva debieran 
disfrutar quienes hacen el sacrificio 
de estudiar una carrera, sin otra mi-
ra que perfeccionarse intelectualmen-
te y elevar el nivel del cuerpo a que 
pertenecen. 'Nadie que no sea doctor 
en Pedagogía debiera desempeñar 
cargo técnico alguno. Suprímase la 
bicoca de las cuatro asignaturas pren-
didas con alfileres y exíjase el título. 
Ese deberá ser el único requisito in-
dispensable. E l tiempo de servicios 
deberá tomarse como circunstancia 
favorable, pues, como antes decimos, 
todos los pedagogos universitarios 
4 2 a s a b l e a s 
e n u n a n o c h e 
LA AGITACION ELECTORAL AME-
NAZANTE. 
Barcelona, 7. 
Para esta noohe están anunciadas 
cuarenta y dos asambleas electorales. 
Tómense desórdenes, especialmente 
en' las barriadas donde la agitación es 
enorme. 
Se han enviado fuerzas militares & 
diversos puntos. 
practicamos dos años en la Escuela. 
Anexa. 
Y ese tiempo de labor concienzuda 
y constante crítica, capacita perfec-
tamente para desempeñar cualquier 
cargo técnico. 
Sobre esto también nos permitimo* 
llamar la atención de nuestros muy 
distinguidos compatriotas y amigos, 
los legsladores Maza y Artola, Esco-
to, Céspedes y Jardines. 
J U A N A. MARTINEZ VELASCO. 
¿Cerveza "Tropical?" Bien 
"¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.én, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
I R A E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro; 
BANCO ESPAÑOL. DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constaocla y Propaganda)i 
Llera idi y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
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M A U R I C E L E B L A N C 
E l l a p ó n J e C r i s t a l 
L t venta en "La Moderna Poesi i" 
(Continúa) 
—Per oi,por qué, por qué? 
—Pero ¿ipor qué, por qué? 
do a Daubrecq, no el tapón fabricado 
por orden suya, sino el tapón que sir-
nó de modelo al fabricante. 
De no haberse bailado frente a tan 
profundo dolor, no ¡habría dejado de 
soltar Lupín aüguno de los chistes iró-
nicos que solían inspirarle las mali-
cias del destino. 
Dije entre dientes: 
--¡Qué estúpido! Tanto más cuan-
to que ya Daubrecq estaríf sobrt 
aviso desde entonces. 
—No dijo Clarisa; a/quel mismo 
día fué' a Enghien. En todo aquello 
nc había viste Daubrecq. y no sigue 
viendo, sino un robo ordinario, el de-
seo que alguien tiene de apoderarse 
de SUL coleccione&, Sr; participación 
,dt, usted le bu inducido en error. 
—Sin embargo, ese tapón desapare-
cido... 
—En primer lugar, sólo una impor-
tancia secundaria puede tener para 
él ese objeto, puesto que no es más 
que el modelo. 
—¿Oómo lo sabe usted? 
—Hay una rozadura en la base del 
pie, y. desde entonces, me he infor-
mado en Inglaterra. 
—Bien; mas, ¿por qué tenía siem-
pre en su bolsillo, el criado, la llave 
del armario en donde se hallaba el 
tapón? y, ¿por qué, también, hs siuo 
encontrado de nuevo en e1 cajón de 
una mesa de noche, en el hotel de 
Daubrecq. en París? 
—Clare es que Daubrecq cuida de 
ese objeto, tiene empeño en conservar-
lo, por ser el modele de un objete de 
valor. Y. precisamente por esc hice 
que volviera ese objeto a su sitio, an-
tes de que notar? Daubrecq su des-
aparición. Y por eso mismo hice, 1» 
segunda vez, que Santiagc se lo qui-
tara a usted del 'bolsillo de su abrigo, 
para que la portera lo colocare do 
nuevo en su sitio. 
—ASÍv puê , ¿nadi sospeclif. Dau-
brecq? 
—Nada- sabe que bucan la lista, 
pero ignora qus Presville y lo conoce-
mos el objeto en que le oculta. 
Lupín se había levantado, y anda-
ba por la habita-cióu, pensativo. Des-
pués, se detuvo ante Clarisa, 
—En suma, desde los acontecimien-
tos de Enghien, no ha dado usted un 
paso hacia adelante... 
—Ninguno. He obrado según las 
circunstancias, guiada por esos indi-
viduos, guiándolos yo, sin plan de-
terminado. 
—O, al menos, sin más plan que el 
de arrancarle a Daubrecq la lista de 
los veintisiete. . . 
—Síj pero, ¿cómo? Además, sus 
maniobras de usted eran un estorbo 
para mí; no tardamos en reconocer 
en la nueva cocinera de Daubrecq, a 
su antigua ciada de usted, Victor'a, 
y en descubrir, merced a las indica-
ciones de la portera, que Victoria le 
daba a usted, asilo, y sus proyectos de 
usted, aunque lor ignoraba, me cau-
saban recelo. 
—¿E& usted, verdad, quien me es-
cribir, que me retirara de k lucha? 
Sí. 
—¿Y usted también quien me pe-
dÍL que nc fuere a-l teatro, la noche 
del Vaudeville? 
—Sí; la porterr había sorprendido 
a Victorig escuchando una conversa-
ción entre Daubrecq y yo, por teléfo-
no, y Le Ballu, que vigilaba la casa, 
le habíf visto 'a usted salii. Por con-
siguiente pensaba yo que. aquella 
noche, no perderíe usted de vista a 
Daubrecq. 
-¿Y la obrero que vino aquí, una 
tarde? 
—Era yo, que, descorazonada, que-
ría verle a usted. 
—¿Y es usted quien interceptó la 
carta de Gilbert? 
—Sí; conocí su letra en el sobre. • 
—Pero no estaba con usted el niño.. 
—No: estaba fuera, en automóvil, 
con Le Ballu. Hice que entrara por la 
ventana del salón, y por el orificio de 
la puerta subió hasta este cuarto. 
—i'Qué contenía la carta? 
—Por desgracia, reproches de Oil-
bert. Le acusaba a usted de abando-
narle, de tomar usted el asunto por 
su cuenta. En una palabra, dicha 
carta me confirmaba en mi descon-
fianza. Y huí de esta casa. 
Lupín se encogió de hombros con 
irritación. 
—¡Cuánto tiempo perdido! Y, ¿por 
qué fatalidad no hemos podido enten-
dernos antes? Jugábamos los dos al 
escondite..-'Nos tendíamos lazos ib-
surdos.. .Y pasaban días, días precio-
sos, irreparables. 
Retemblando, dijo Clarisa: 
—Usted mismo confiesa que teme 
poi el porvenir... 
—;No, no tengo miedo alguno! ex-
clamó Lupín. Pero pienso en toda la 
obra útil que habríamos efectuado., 
de haber aunado nuestros esfuerzos. 
Pienso en todos los errores, en todas 
las imprudencias que nuestro acuer-
do habría evitado. Pienso en que la 
tentativa de usted, anoche, para re-
gistrar la ropa que Daubrecq había 
tenido puesta aquel día, fué tan va-
na como las demás, y pienso que, en 
este momento, merced a nuestro duelo 
estúpido.. merced al tumulto que he-
mos hecho en su hotel, Daubrecq es-
tá avisado, y mostrará más descon-
fianza todavía que antes. 
Clarisa hizo un movimiento negati-
vo de cabeza, y dijo: 
—No, no; no creo que el ruiuo it 
haya despertado, pues habíamos re-
trasado de un día la tentativa, a fin 
de que la portera pudiese inezclar a 
su vino un narcótico muy violento. 
Y añadió lentamente: 
—Además, ningún acontecimiento 
hará que Daubrecq tome más pre-
cauciones: su vida es un perpetuo 
acecho contra el peligro. Nada está 
dejado al azar... ¿No tiene, además, 
todos los triunfos en la mano? 
Lupin se acercó y le preguntó: 
—¿Qué quiere usted decir? Según 
usted, ¿no habría esperanza por ese 
lado...no habría un sodo medio pa-
ra conseguir lo que deseamos? 
--Sí murmuró Clarisa, hay uno só-
lo uno. •. 
Antes de que de nuevo ocultara ella 
la cara entre sus manos, observó Lu-
pín su palidez. Y, de nuevo, un calo-
frío de fiebre la sacudió toda. 
Creyó él comprender el motivo d« 
aquel terror, e, inclinándose hacia ella 
conmovido por aquel dolor; 
—Le ruego a usted me conteste sin 
rodeos. ¿Se trata de Gilbert, verdad? 
Si hasta ahora* por fortuna, no ha 
conseguido la justicia descifrar el 
enigma de su pasado; si hasta la fe-
cha, se ignora el verdadero nombre 
del cómplice de Vaucheray, hay cuan-
do menos una persona que lo sabe, 
¿no es cierto? ¿No es verdad que Dau-
brecq ha comprendido que Gilbert 
y su hijo de usted Antonio son una 
sola v misma persona? 
—Sí . . .S í . . . 
— Y le promete a usted salvarlo, 
¿ verdad ? Le ofrece a usted su liber-
tad, su evasión, algo por el estilo.., 
¿No es esto lo que le ha ofrecido • 
usted, una noche, en su desrpacho, uní 
noche en que ha querido usted darl« 
una puñalada? 
—Sí . . . eso mismo. 
—Y, como condición, ¿sólo una, 
verdad, una condición abominable, tal 
como puede imaginarla un miserable 
como él? ^Ie parece haber compren-
dido. 
Clarisa no contestó. Parecía anona* 
dada por tan larga lucha contra un 
F a g i n a d i e z J i a r i o d e l a M a r i n a 
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T R I B U N A L E S 
Contra el Presidente de la República. Importante 
recurso de ^Habeas-Corpus" establecido por él 
doctor Rodríguez de Armas. Otro recurso de in-
constitucionalídad. Sentencias. La causa por 
los sucesos del Prado. Otras noticias 
EN EL SUPREMO 
Denuncia contra el señor Presidente 
de la República y el Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. 
Ante el Tribunal en Bien o del Su-
premo y eon destino a la Sala de lo 
Criminal ha presentado ayer el doc-
tor Pedro Herrera Sotolongo un escri-
to denunciando los dei'ltos de preva-
ricación y desobediencia a su enten-
der comltidos por el Honorable señor-
Presidente de la República y por el 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor Enrique Núñez. 
[ Los hechos que sirven de base a la 
tienuncia aludida se encuentran evi-
denciados, según el denunciante, en 
ios Decretos números 1.040 y 1,041, 
publicados en la Gaceta Oficial de la 
'Bepúbliea 'correspondiente al día 5 
del presente mes. 
Según el doctor Herrera Sotolongo, 
en el primero de dieihos decretos se 
censura y critica de manera irrespe-
tuosa la sentencia número 41 dictada 
en el recurso del doctor Federico Es-
coto y.Cabada, jefe local de Sanidad 
de Matanzas, atribuyendo a ligereza 
del 'Supremo el haber dictado Tina 
resolución contraria a ley y a dere-
cho, y en el stgundo decreto, dictado 
a continuación, se rectifica la doctri-
na del Supremo y se sienta el prece-
Viente de una interpretación distinta y 
contraria a la doctrinal de aquel alto 
Tribunal, terminando por la declara-
toria de cesantía del doctor Escoto. 
A juicio dtl Sr. Sotolongo, parece 
que como prueba de la hurla que se 
ha (querido hacer en el cumplimiento 
de la sentencia, se acompaña la copia 
del acta en qne aparece que el señor 
iEscoto temó posesión de su cargo el 
día 3 de NQviembre y que a las once 
de la mañana entregó dicha oficina 
poiVcesantía, no habiendo despachado 
ningún asunto de su oficina, ni ac-
tuado ni nn solo momento. 
'La denuncia precitada está com-
prendida en un escrito bastante ex-
tenso, de tonos nn tanto enérgicos. 
'En uno de sus más sustanciosos pá-
rrafos expone el señor Herrera Soto-
íongo al Tribunal Supremo que ' es 
muy posible que dicho superior Tri-
ibunal, por velar por su propio presti-
gio, por e'l alcance y respeto que me-
rece y deben merecer al Poder Ejecu-
tivo sus resoluciones, ordene la ins-
.trucción de causa criminal para la in-
vestigación de estos ,hechos,,. 
En cuanto al Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, Dr. Enrique Núñez— 
agrega, — el art. 78 de la Constitu-
ción le declara personalmente respon-
sable de los actos que refrenda y en 
el artículo 127 de Ja Ley Orgánica dol 
Poder Judicial se otorga jurisdicción 
y competencia a la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo para cono-
cer de las causas por delitos come-
tidos por los Secretarios del Despa-
cho del Poder Ejecutivo. 
Y termina el señor Sotolongo: 
"Si, a juicio del Tribunal Supre-
mo en Pleno, no estuviese bien carac-
terizado el hecho delictuoso y sus 
sentencias no tuvieran otra fuerza 
que la obediencia que pudieran pres-
tarle los encargados de cumplirlas y 
¡hacerlas cumplir, esta parte se reser-
va el derecho que las leyes pudieran 
franquear", 
La causa por los sucesos del Prado 
E l Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo, licenciado José. Figueredo y 
Milanés, que es quien estudia la vo-
luminosa causa formada por los su-
cesos sangrientos del Prado, en que 
pereció el General Armando de J . 
Kiva, para formular las oportunas 
conclusiones provisionales, ha solici 
lado de la Sala de lo Criminal de di 
eho alio Tribunal una prórroga de 
cinco días al plazo que se le concedió 
¡para dictaminar en tan ruidoso proce-
flo. 
Inconstitucionalidad 
^ La Secretaría de Sanidad y Bene-
ificenjcda ha emplazado al señor Felipe 
Mazarredo, como apoderado del doc-
tor Evaristo Iduate y Gassos, para 
(|ue dentro del término de diez días 
cornparezca ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia a formalizar su con-
troversia de inconstitucional i d a d 
contra el decreto del señor Presiden 
te de la Kepública, mimero 894, de 
fecha 23 de Octubre de 1913. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Xo hay. 
Sala de lo Civil 
No hay, 
U LA AUDIENCIA 
Contra un falso Cirujano-dentista 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral'de la 
causa seguida contra Gildardo Velí-
Ua, por usurpación de título profesio-
nal. 
Para Velüla interefió el acusador 
privado, doctor Luis Angulo, que lle-
va en este proceso la representación 
de la Sociedad Dental de la Habana, 
la pena de un año j un día de prisión 
correccional. 
La defensa solicitó la absolución. 
Infracción postal y estafa 
Ante la propia Sala se celebraron 
los juicios de las causas seguidas con 
tra Regla Bequert y Josefa Pino, por 
infracción del Código Postal, y contra 
Manuel Caballeira, por estafa. 
Para las primeras interesó el Minis-
terio Fiscal, respectivamente, las pe-
nas de cuatro meses y nn día de ares-
to y dos meses de la misma pena, y pa-
ra el segundo, un año, un mes y un 
día de prisión. 
Las idefensas también solicitaron 
la absolución. 
Estafa, prevaricación, homicidio frus-
trado y otros delitos 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Vitalia Mesa y el vigi-
lante de la Policía Nacional, Augusto 
Franco, por estafa y prevaricación; 
contra Elíseo Moreno y Segundo Ló-
pez, por tentativa de abusos; contra 
Agustín' Luengos, por homicidio frus-
trado, y contra Fernando González, 
por estafa. 
Para los primeros interesó el Fis-
cal, respectivamente, las penas de tres 
meses de arresto y 'diez años de inha-
bilitación para desempeñar destinos 
Diiblicos; para los segundos tres años 
de prisión; para el tercero ocho años 
y un día de prisión, y para el último 
cuatro meses y un día de arresto. 
Las defensas abogaron por la ab-
solución. 
Otros juicios 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Juana Palmero y otro 
por lesiones, contra Adolfo Frasquie-
re por el mismo delito y contra José 
Amado Ledón por abusos, para quie-
nes interesó el Fiscal, respectivamen-
te, 'las penas de un año y un día de 
prisión, reclusión en la Escuela Co-
rreccional de Guanajay, por ser me-
nor de edad, y 4 meses dé arresto. 
Las defensas de igual manera soli-
citaron la absolución. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de tercería establecido 
por don Félix Martínez contra don 
Juan Román y hermanos y contra 
don Esteban Echevarría, en el juicio 
de menor cuantía seguido por este úl-
timo contra los tres primeros. 
La del testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía seguido por 
don Salvador Baró contra Jos-'señores 
Guillermo, Adelaida y Enrique Merry 
sobre reconocimiento de un crédito y 
otros pronunciamientos. 
La del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por el Alcalde 
Municipal de Santiago de Cuba con-
tra una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. 
La del juicio de mayor cuantía, so-
bre reconocimiento de un hijo natu-
ral, establecido por don Arturo An-
gulo contra el Ministerio Fiscal y 
contra doña Leonor Niella. 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por D, Roberto L , Palacios 
contra los señores 'García y Compa-
ñía para que se declare a su favor la 
posesión y propiedad de unos bienes. 
Y la del juicio de menor cuantía 
establecido por don Bernardo Barra, 
como cesionario de la Sociedad de 
Vega, Blanco y Compañía, contra don 
Mateo Sojó. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Asesinato ipor medio de inoendio en 
Batabanó. 
La Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado un auto informando desfavo-
rablemente la solicitud de indulto he-
cha por el penado Eugenio Arenas 
Castro. 
Este reo cumple condena de 17 años 
y 4 meses de cadena temporal como 
autor de un delito de asesinato frus-
trado comttido por medio del incen-
dio en Batabanó. 
Recurso de Habeas Corpus a nombre 
de un Alcalde liberal. 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
presentó ayer un escrito el doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, solicitan-
do se le expida mandamiento de "Ha-
beas Corpus" a favor del señor Ma-
nuel Arias Iltmández, Alcalde liberal 
de San Antonio de Río Blanco, quien 
se encuentra privado de libertad en 
la Cárcel de esta ciudad fpor un sim-
ple delito de infracción eleetoral. 
La Sala, después de deliberar acor-
dó admitir el aludido recurso^ seña-
lando la una p, m, del próximo lunes 
para que tenga efecto la vista del 
mismo, 
lia llamado poderosamente la aten-
ción el hecho de que se haya dictado 
¡g^ el Ju$5 $0. pánico, fifiñ^r. Arnmi-1 
do Castaños, auto de procesamiento, 
con exclusión de fianza, contra el Al-
ralde aludido, al año largo de haber-
se cometido el supuesto delito, y más 
aún si se tiene en cuenta que el señor 
Secretario de Justicia, en reciente cir-
cular, aconsejaba echar un velo o pro-
ceder con mano 'benigna en las causas 
criminaíles de origen electoral. 
Contra un Mandatario Judicial 
Según conclusión formulada por el 
Ministerio Fiscal, aparece que el pro-
cesado Manuel Cacharro Mena, Man-
datario Judicial de Pinar dél Río, re-
cibió de los señores 'Hourcade, Crews 
y Compañía, una cuenta para que la 
hiciera efectiva del señor José Ramón 
Costa, farmacéutico de San 'Cristóbal, 
endosándola a nombre del procesado 
para mayor facilidad en el cobro. 
Como el citado señor Cacharro, 
transcurrido un año, no hubiera lo-
grado hacerla efectiva, los oomercian-
tes mencionados gestionaron y obtu-
vieron su cobro por conducto del se-
ñor Justo del Po-zo. 
•El prcesado, a quien nunca había 
pertenecido ese crédito, denunció por 
estafa a los señores Hourcade Crews 
y Co. ante el Juzgado Correccional 
de la Sección Primera, donde fueron 
absueltos, ordenándose en la senten-
cia la formación de la presente causa. 
E l anterior hecho se ha calificado 
como constitutivo de un delito de fal-
sa denuncia y se interesa para Cacha-
rro la pena de un año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional y multa 
de 2,000 pesetas. 
Fallos civiles.—Jxiicio de mayor cuan-
tía. 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía que sobre otorgamiento de 
escritura de arrendamiento de la casa 
Paula número 2 promovió en el Jpz-
gado del Ooeste don José Rodríguez 
y González, comediante de esta ciu-
dad, contra doña María Teresa de 
Cárdenas y Armenteros, propietaria, 
ia Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante. 
En un juicio do desahucio 
En los autos de juicio de desahucio 
que sobre dsalojo de una casa y te-
rreno anexo, situado en el pueblo de 
Guara, pronunció en el Juzgado de 
Primera Instancia de Güines don Al-
fonso Martínez y García contra don 
Juan Fernández Rodríguez, la propia 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do en todas sus partes la sentencia 
apelada, con las costas de cargo del 
apelante. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado ayer 
conclusiones, interesando las penas 
siguientes: 
Seis años y un día de presidio y dos 
meses de arresto para 'Nicanor 'Miguel 
Hisser, Manuel Pérez y Antonio Cres-
po, por los delitos de robo en grado 
de tentativa y otro de robo consuma-
do. 
Once años y un día de inhabilita-
ción del cargo de guardia rural y un 
año y un día de presidio correccional 
para Adolfo Díaz González, por pre-
varicación y malversación 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias : 
Condenando a Casildo Pérez por los 
delitos de injurias y amenazas a vein-
te días de encarcelamiento y por otro 
de resistencia a igual pena. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio en causa contra Juan Padi-





No hay. ., 
. Sala de lo Civil 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones, hoy, de ocho 
a doce a, m.. en la Sala de lo Civil, las 
P e raonas siguientes: 
Letrados: José María Gispevt; An-
tonio B. Tariche; Alexander W-Kcnt; 
Pedro Herrera Sotolongo; Manuel 
G. Gómez; Angel Fernández Larrina-
ga; Jorge A. Belt; Fidel Vidal; Ra-
fael Meneses; Fermín Tariche; Anto-
nio Paula Puente. 
Procuradores: •Sterling; Granados; 
López Aldazábal; Chiner; Corrons; 
Ibáñez; Díaz- Martínez; Cárdenas; 
Pereira; Calderín; Montero; Zayas; 
Castro. I. Daumy Llama; Toseano; 
Tejera; O'Reilly; Reguera y Sierra, 
iPartes y Mandatarios i Eduardo 
Carbonell; Elíag Herrera; José Suá^ 
rez ; Marias Darlas • Ramón Illa; Pa-r 
blo Piedra; Francisco M. Duarte; 
Francisco G, 'Quirós; Francisco L . 
Rincón j Isaac Regalado; Vicente La-
dra; José G, Malde. José Rodríguez f 
Einíliano.Viyó; Adolfo Miguel. 
L O S JUZGADOS 
C O R R E C C I O N A L E S 
PRIMERA SECCION 
María Luisa Torres, escándalo; ab-
suelta. Francisco Lajera, embriaguez, 
5 pesos. Juan González, embriaguez; 
6 pesos. Robert Me. Kay, embriaguez; 
20 días. Pedro Baliñas, por portar ar-
mas; 5 pesos. Vicente Martínez, en|-
briaguez; 20 días. Francisco de Paula 
Ruis, embriaguez, 20 días. Manuel Ma-
sutier, embriaguez; 20 días. Rafael 
Reyes, emhriaguez; 10 pesos. Marina 
Pérez, embriaguez; absuelta. Bruno 
Vega, daño; absuelto. Modesto Regó, 
infracción; absuelto. José Pereira, in-
fracción, 2 pesos. Esteban Guerrero, 
•rifa; 250 pesos. Emilio González, ri-
fa ; 150 pesos. Nicolás Maceri, lesiones; 
90 días, María Hernández, estafa; ab-
suelta. María Rodríguez, infracción; 
50 pesos. Francisco Formóse, înfrac-
ción; 31 pesos. Sebastián Blanch, in-
fracción; 21 pesos. Epifanio Martínez, 
infraeición; 50 pesos. Brígida Gómez, 
hurto; 180 días, Benito Martínez, mal-
trato de obras; 10 días. Gregorio Igle-
sias, lesiones; absuelto. Leopoldo Al-
varez, lesiones; 10 pesos. Esperanza 
Rodríguez, infracción; 3 pesos. Ense-
bio Carreras, embriaguez; 20 días. Car-
los Zayas, juego prohibido; absuelto. 
Ignacio Herrera, juego prohibido; 1 
peso. Mariano Ledo, amenaza; absuel-
to. Pablo Reinoso, daño; 3 pesos. San-
tiago García, desobediencia; absuelto 
Gloria García, escándalo; 10 pesos. 
Juana Valdés, escándalo; 5 pesos. Jo-
sé Al varez, lesiones; 10 días. Virginio 
Capote, amenazas; absuelto. Aurora 
Valdés, embriaguez; 20 días. José Suá-
rez, daño; absuelto, y Alberto G-arcía, 
vejación; absuelto. 
SEGUNDA SECCION 
Domingo Arias, escándalo; 5 pesos. 
Alberto Martínez, escándalo; 5 pesos, 
^latías Suárez, escándalo; absuelto. 
José Fernández, escándalo; 5 pesos. 
Rodolfo Zequeira, escándalo; absuelto. 
'Guillermo Piedra, escándalo; absuelto. 
Andrés 'Lorenzo, escándalo; absuelto. 
Berta González ,esciándalo; absuelta. 
María Carvajal, escándalo; absuelta. 
Inocencia Martínéz, insultos; absuelta. 
'Manuel Fuentes, insultos; 3 pesos. 
Bautista González, desobediencia; 3 pe-
sos. José Sobrado, insulto; absuelto. 
Víctor A. de Diego, insulto; absuelto. 
Teodora Crespo, insultos; absuelta. 
Manuela Alos, insulto; absuelta. José 
Crispóla, insulto ; 5 pesos. Leonor Hi-
dalgo, insultos; absuelta. Consuelo 
'González, insultos-, absuelta. Bernardo 
Rodríguez, insultos; 5 pesos. Rosario 
Hernández, maltrato de Obras; absuel-
ta. Elias Núñez, lesiones; absuelto. Lá-
zaro Martínez, lesiones; 2 pesos. Eloy 
Esquive!, lesiones; 5 pesos. Esteban 
Ramírez, lesioaes; 2 pesos. Ramón 
Iglesias, lesiones; 2 pesos Emilio Ríes-
go, lesiones; absuelto. Susano Puentes, 
daño; absuelto. Juan Fernández, da-
ño; absuelto. Jesús Rodríguez, daño; 
absuelto. Rogelio Fernández, daño; ab-
suelto. 'Antonio Taboaida, dañfl(; lalb-
suelto. lasbel Crucet, insultos; 1 peso. 
"Amparo González, escándalo; absuel-
ta. Mercedes López, escándalo; ab-
suelta. Carlos Ponce, amenazas, 2 pe-
sos. Moisés Alonso, infracción; 5 pe-
sos. Manuel González, daño; absuelto. 
Virgilio Pérez, lesiones; absuelto. Eva-
risto Valdés, lesiones; absuelto. Cefe-
rino 'López, lesiones; 3 pesos. José Val-
dés, lesiones; 3 pesos. Diego Soto, re-
yerta; 1 peso. Antonio Blanco, escán-
dalo; 5 pesos. Francisco Gutiérrez in-
fracción ; 10 pesos. Juan Mendoza,' in-
fracción; 2 pesos, Andrés Calvo, in-
fracción; 2 pesos. Manuel (Silva' in-
fracción; absuelto. Herminio Valdine-
so, desobediencia; absuelto. José María 
Castro, desobediencia; absuélto. Anto-
nio Sanpallo, coacción; absuelto. Ge-
nerosa Fuentes, maltrato de obras; ab-
suelta. Isabel Crucet, ofensas a la mo-
ral; 2 pesos. Manuel Ainí, infracción; 
31 pesos. Mnuel Rodríguez, infracción ; 
80 pesos. Francisco Puig, infracción-
60 pesos. Ramón Rodríguez, isfrac-
ción; 60 pesos. Gumersindo Alvares, 
estafa; absuelto. Rafael Talcedo, esta-
fa; absuelto, y Ramón León, estaba.; 
absuelto. 
T E R C E R A SECCION 
• Felipe Coloma, desobediencia; 10 
pesos. Primitivo Pérez, desobediencia; 
absuelto. Julio Menéndez, maltrato de 
obras; 2 pesos. Antonio Rodríguez, 
embriaguez; 3 pesos. Desiderio Cárde-
nas, coacción; absuelto. Juan Milian, 
infracción; absuelto. Felipe Coloma, 
amenazas; 5 pesos. Antonio Domín-
guez, lesiones; absuelto. Ceferino Cruz, 
desobediencia; absuelto. Laureano Mu-
ñoz, lesiones; absuelto. Angel Farias, 
lesiones; absuelto. Rafael Díaz, daño; 
absuelto. Angel Colle, daño; absuelto. 
'Benitos Iglesias, daño; 1 peso. Manuel 
Ramírez, lesiones; 3 pesos. Tomás Ra-
mírez, faltas; absuelto. Abelardo Flei-
te. por portar armas: 5 pesos. Emilio 
San Luis, malas palabras; 5 pesos. Jo-
sé A. Luis, falsos informes; 2 pesos. 
José María Cabrera, falsos informes; 
absuelto. Luis Díaz, infracción de Qa-
za; 2 pesos. Cirilo Mazón, infracción 
de caza; absuelto. Juan Bea, infrac-
ción de caza; absuelto. Juan Santos, 
desobediencia; 2 pesos y José Inés 
García, vejación; 10 pesos. 
E l R e g l a m e n t o 
de explos ivos 
De un momento a otro será envía* 
de a la 'Gaceta Oficial para su publi-
cación el Reglamento de explosivos, 
el cual ha sido modificado por De-
.crete ¡Presidencial en cuanto se refie-
re a la cantidad de pólvora de caza 
<jue pueden tener en su poder los co-
merciantes importadores, 
E l citado Reglamento empezará a 
regir tan pronto como se publique en 
Ja Gaceta, . . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Cofflpaiia Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C f 
SALIDAS DE LA üAfiANA 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X U I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña, Gijóa 
y Santander. 
"Reina Maria Cristina" (ertraor-
diñarlo) el 27 de Octubre, para Oom-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Corana, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina, " el 20 de 
Diciembre, para Corañia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
3549 Obre.-l 
EL, TAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ALDA MIZ 
saldrá para 
G O R U R i A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Noviembre, & las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia ptlblioa, aue sólo se admite en la Administración e Correos. 
Admite pasajeros y carga general. Bar 
clusor̂ tabaco para dlchoe puertos. 
Recibe azúcar, café r o»cao parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo. Glfón, Bilbao y Pa. 
tvMa. 
Los billetes del pasaje sólo serftn e» 
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran pof 
el Consignatario antes de cerrarlas, stn 
cuyo requisito serái» nulas. 
La carpa se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O , 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
bercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37 00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-60 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . .. . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
For acuerdo de la Sección primen flei 
consejo Superior de En IgraciOn de Os-
paña, se ruega a loe sefiores pasajeros no 
conduzcan entre sns equipajes ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas centra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar. eTit&ndoae 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra toda» las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
ir en interior de los vapore» de esta Com-
pañía, el cual dice a,sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
'pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ianclia "íxladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez do la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es ou 'oranin oisoSy ep ZZ vvtpai '«uw!*? 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar en billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos Tos bultos de e(TVl*)tt}e nerarftn 
etiquet)*. adherida, en la mal oonstari al 
ndmero de bn'lete de pasaje j el panto 
donde ó;te fué expedido y no serAn reci-
bidos a bordo los bultos ra los evales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dlUgírsc a su eon l̂gn» 
tatio, 
WANim». OTADirv. 
SAN IGNACIO 72.—liAUArfA. 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES COPIEOS FHOCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S F A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
rrañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde , | 148-00 M, A, 
En 2a clase 126-00 
Kn 3a preferente... 88-00 " ' 
En 0a clase._ _ 32-00 „ ] 
Kebaja de pasajes de Ida y vuelta, 
Carcarotes de lujo y de familias 2 precio a 
couveucionalen. 
Salidas para Veracniz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para New Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vaporea co. 
rreos de la afamada Cié. de Naveg», 
tion Snd-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Be venden pasaiesdirectos hasta París, 
ría New York, porkM aoredítadoj vaporai 
de la WARD L1NE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai. 
ne, Torraino, Rochambsau, Chleago, 
Niágara, eto* 
Demds pormenores dirigirse a sus conslg 
nntarios en esta slaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Múm. 90. TELEFONO A>1«4 
HABANA 
3788 N-l 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S, CO. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V a p o r e s cos teros 
EMPRfSA 0[ VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O . 
VI E M B R E D E 1913, 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes, Nlpe (Mayar!, Antllla, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Gnan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nueyitas (Camagüey), Manatí 
lo a ia ida), Puerto Padre (Chaparra), Gl-
bara (Holguín), Ñipe (MayarI, Antilla. Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo. 
(Oananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Banea 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Caglmaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a'las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüey;, Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (HoJ. 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí. Antilla. Cagima-
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las 12 dei día. 
Pana Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Haban». 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a laa 5 do la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién (Do-
lores, Selbabo, Narcisa, Yaguajay, SiboneT 
y Mayajigua.) 
NOTA! 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
«e Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
L a. m. del día de salldí». 
n ^ ^ , SfP13' y Caibarién, hasta las | P- m. del día de salida. 
Carga de travesía 
foS,018'?̂ 11̂  Be rec,bJrá lasía las 8 de U tarde del día hábil anterior al de la sa-UOÍ dei buque. 
Atraque Guantánamo 
Los vapores de los días 5. 15 y 25, atw 
oarán al muelle del Deseo-Caimanera, > 
'OS d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slempr* 
al muelle del De«eo-Calmanera. 
Hacemos público, para general conoo!-
ruento, que no será admitido ningún bul-
*J que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalai podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fln de evitar la aglomeración en los 
dltlmos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
Sp: lentes, 
Habana. 1.,. de Nnviembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS D5 HRfí̂ ERA, S. en C. 
, Í663 • N ?R - x 78-^-1 
N O V I E M B R E 8 D E 1 9 1 5 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A O N C E 
H A B A N E R A S 
O s c a r . 
E a e l santo d e l d í a . 
E m p e z a r é p o r s a l u d a r , en tre los a m i -
gos que e s t á n de d í a s , a u n c a b a l l e r o 
t a n d i s t i n g u i d o como el l i c e n c i a d o Os-
c a r F o n t s y S t e r l i n g . 
O s c a r F e r n á n d e z Quevedo , de, l a M a -
r i n a N a c i o n a l C u b a n a , y O s c a r A r -
no ldson , C ó n s u l de H o l a n d a . 
E l doctor O s c a r J a i m e . 
O s c a r Soto, r e p r e s e n t a n t e a l a C á -
m a r a , y el doctor O s c a r H o r t s r a a n n y 
T r i g o , p o p u l a r c o n c e j a l de l A y u n t a -
taiento de l a H a b a n a . 
O s c a r G i q u e l , O s c a r H e v i a , O s c a r 
S a n P e l a y o , O s c a r A s t u d i l l o , O s c a r P é -
rez . O s c a r F e r n á n d e z F o l c h , O s c a r 
L á m a r . O s c a r P a r a j ó n , O s c a r S á n c h e z , 
O s c a r C a r t a y a , O s c a r F e r n á n d e z , Os -
c a r M e s t r e , O s c a r A m o r e s , O s c a r N ú -
ifiez, O s c a r B a c o t , O s c a r A m o d e o , O s c a r 
P é r e z , O s c a r R i v a s , O s c a r A b a s c a l So-
tolongo, O s c a r J u s t i n i a n i , O s c a r L ó -
pez M u ñ o z , O s c a r M o r e i r a , O s c a r P í a -
'sencia, O s c a r D í a z A l b e r t i n i y O s c a r 
, 3 o m b a l i e r , t en iente de l a P o l i c í a N a -
c iona l . ) 
U n c o m p a ñ e r o de l per iod i smo , Os -
c a r P u m a r i e g a , p a r a q u i e n tengo u n 
tealudo espec ia l . 
Y dos ausentes . 
U n o , O s c a r E g e b e r g , h i j o p o l í t i c o de 
los d i s t i n g u i d o s esposos H u i d o b r o - V a l -
d i v i a , y e l otro, O s c a r D e f f é m i n i s , p r i -
m e r s ecre tar io de l a L e g a c i ó n de U r u -
g u a y que se e n c u e n t r a desde los co-
mienzos del v e r a n o e n l a F l o r i d a . 
A todos, f e l i c idades I 
C ú m p l e m e y a solo r e i t e r a r a l s i m p á -
t ico m a t r i m o n i o m i b i e n v e n i d a . 
• M u y c o r d i a l y m u y afectuosa . 
E n A l b i s u . 
M e reservo p a r a l a e d i c i ó n i n m e d i a -
t a h a b l a r de l hermoso aspecto que 
o f r e c í a anoche l a s a l a de l p o p u l a r co-
liseo en l a p r i m e r a de las f u n c i o n e s de 
m o d a de l a a c t u a l t e m p o r a d a d r a m á t i -
c a . 
S ó l o d i r é , por ade lantado , que f u é 
u n é x i t o completo. 
Q u i e r o r e f e r i r m e a h o r a a Malvaloca 
L a prec iosa obra , g a l a de l reper to -
r i o de los h e r m a n o s Q u i n t e r o , s e r á 
pues ta en e scena es ta noche e n c a r -
g á n d o s e de l a p a r t e de p r o t a g o n i s t a 
V i r g i n i a N e v a r e s . 
S e r e p e t i r á Malvaloca en l a m a t i n é e 
de m a ñ a n a . 
Q u e e s t a r á m u y l u c i d a . 
• * 
D e v u e l t a . 
L l e g a r o n e n l a t a r d e de a y e r , de re -
greso de s u v i a j e de novios , los j ó v e n e s 
y s i m p á t i c o s esposo E m m a A n g u l o y 
O v i d i o G i b e r g a . 
V i n i e r o n en el Múxmi, donde t a m -
b i é n l l e g ó otro m a t r i m o n i o j o v e n y dis-
t ingu ido , G l o r i a E r d r a a n n y F r a n c i s c o 
J u a r r e r o , quienes v u e l v e n de B e r l í n , 
donde f u é a consu l tar se este caba l l ero 
con u n eminente e spec ia l i s ta . 
E n t r e otros v i a j e r o s de l Miamd con-
t á b a n s e los s e ñ o r e s A r t u r o G . d e l V a -
lle y M i g u e l P a s c u a l en u n i ó n de sus 
r e s p e c t i v a s esposas. 
Y el s e ñ o r A l v a r o C . P a l m a . 
M i b i e n v e n i d a . 
Sobre u n a boda. 
F e l i c e s , c o m p l a c i d í s i m o s l l e g a r o n e l 
m i é r c o l e s , en p l e n a l u n a de m i e l , D o r a 
M e n d i v e y J a c i n t o L l a c a , e l j o v e n y 
s i m p á t i c o oficial de l a G u a r d i a R u r a l . 
E n N u e v a Y o r k , en l a i g l e s i a ca-
t ó l i c a de S a n P a b l o A p ó s t o l , se cele-
b r a r o n sus bodas. 
F u e r o n é s t a s a p a d r i n a d a s p o r e l 
respetable c a l m l l e r o don F r a n c i s c o P a -
r a d e l a y G e s t a l , abuelo de l a n o v i a , y 
l a s e ñ o r a v i u d a do L l a c a , m a d r e de l 
novio, r e p r e s e n t a d a p o r l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a A d o l a F a r a d e l a de M e n d i v e . 
N u m e r o s a e r a l a c o n c u r r e n c i a . 
C o m p o n í a s o é s t a , en s u m a y o r p a r t e , 
de f a m i l i a s pertenec ientes a l a co lon ia 
c u b a n a de N u e v a Y o r k . 
S e ñ o r a s t an d i s t i n g u i d a s , e n t r e 
o tras , como las de D e m e s t r e de R o s e l l , 
C a s t i l l o de G o n z á l e z V e r a n e s , F o n t s de 
M a n r i q u e , C a r r e r á de V i l l a , R a m í r e z 
de W o s k a m p s , v i u d a de P u j á i s , v i u d a 
de G a r c í a S e v i l l a , W a l d i n a F . v i u d a 
d e A z p i a z o y las de R a b e l l , de F a l c ó n , 
d e D í a z A l b e r t i n i , de N ú ñ e z y de So-
to N a v a r r o . 
U n g r u p o de s e ñ o r i t a s , p r e s i d i d o por 
l a s a r t i s t a s c u b a n a s A n g e l a y M a r t a 
de l a T o r r e , y que f o r m a b a n A d e l a i d a 
M a n r i q u e , L o l i t a C a s t i l l o , C u c a V i l l a 
y C a r r e r á y las de F a l c ó n , N ú ñ e z , G o n -
z á l e z V e r a n e s , P u j á i s , F e r n á n d e z y 
D í a z A l b e r t i n i . 
Y entre los cabal leros , los doctores 
E m i l i a n o N ú ñ e z , G r a u , F a l c ó n y L e -
m u s , el ex-senador A n t o n i o G o n z á l e z 
B e l t r á n , el c a p i t á n E s p i n o s a , el inge-
n i e r o W o s k a m p s , y los s e ñ o r e s R a b e l l , 
J u a n P a b l o T o ñ a r e l y , J u l i o Soto N a v a -
r r o y F r a n c i s o R o s e l l . 
E n l a c e r e m o n i a del m a t r i m o n i o lo 
m i s m o que en l a m i s a de ve lac iones ofi-
c i ó e l R e v e r e n d o P a d r e J . V . M e n t ó n . 
U n a i n v i t a c i ó n rec ibo . 
E s d e l pres idente de l a Asocia.oión 
Canaria p a r a l a v e l a d a que se ce lebra-
r á m a ñ a n a en los salones de l progres i s -
ta centro r e g i o n a l . 
F i n a l i z a r á con bai le . 
U n a boda anoche. • 
E n l a i n t i m i d a d , s i n p o m p a y s in 
r u i d o , u n i e r o n p a r s i e m p r e los desti-
nos de s u v i d a l a gent i l e i n t e r e s a n t e 
s e ñ o r i t a M a r í a S a n M a r t í n y el j o v e n 
aprec iab le y s i m p á t i c o J o s é M a r t í , 
h e r m a n o del A l f o n s o , e l h á b i l e in te l i -
gante a y u d a n t e del gabinete de l i lus -
tre doctor S a n t o s F e r n á n d e z . 
L a n u p c i a l c e r e m o n i a , t a n s i m p á t i -
c a dentro de s u senc i l l ez m i s m a , tuvo 
c e l e b r a c i ó n en l a c a s a de l a ca l l e de 
F r a n c o n ú m e r o 1 que es r e s i d e n c i a de 
los s e ñ o r e s p a d r e s de l a desposada. 
L a c o n c u r r e n c i a r e d u c í a s e a los fa -
m i l i a r e s e í n t i m o s de los novios . 
U n g r u p o de s e ñ o r a s entre l a s que 
se contaban A d e l a P e r e r a de S a n M a r -
t í n , M a r í a F e r n á n d e z de M i g u e l , I s a -
bel R o m e r o de G u t i é r r e z , R e g l a ü r z a 
de R o m e r o , M a r í a C a p u l de N o y y 
E u s t a q u i a S á n c h e z v i u d a de M a r t í , 
respetable m a d r e d e l novio es ta ú l t i -
ma. 
Y l a s s e ñ o r i t a s A n i t a G o n z á l e z , R a -
m o n a y L u i s a Moreno , I s a b e l y C a r -
mela Dop ico , T e r e s a T e j e i r o , A d e l a 
Acos ta , L u i s i t a P é r e z . E s p e r a n z a P o -
la , M a r í a y A n g e l i t a P r i e t o , R o s a M a -
r í a R o s a d o , P a n c h i t a y J u a n a R o s a 
M a r t í n e z y l a g r a c i o s a h e r m a n i t a de l 
novio, M a r í a T e r e s a M a r t í . 
Y y a , p o r ú l t i m o , C a r m i t a A r a n g o . 
m u y b o n i t a y m u y grac iosa . 
A l Hotel Plaza h a n ido a p a s a r los 
s i m p á t i c o s desposados los d í a s p r i m e -
ros de s u l u n a de mie l . 
F e l i c i d a d e s ! 
iCuántas señoras fumarían en el dfa de 
J * * fl^sía y aun tn la Intimidad de sus 
vls1tas! Xada más ar!stocrá.tlco: en Euro-
es de la mayor dis t inc ión; pero el sa-
bor del r.lgarro repugna y el mal aJlento 
«s un Inconveniente. Esto podrA subsanar-
lo tomando antes y después dos pastlllitas 
JJ* Cachou l^ajnunle. E n farmacias y v l -
diieras. Depositarios: DroguerfaiS de Sarrá 
y Johnson. 
E s t a noche. 
S e c e l e b r a u n a boda. 
B o d a d e l g r a n m u n d o que l l e v a r á a l 
templo de B e l é n u n concurso n u t r i d o 
y b r i l l a n t e de n u e s t r a soc iedad. 
M e refiero a l a de l a s e ñ o r i t a M e r -
cedes A r ó s t e g u i , l a e s p i r i t u a l e in te -
resante Cheita A r ó s t e g u i , y e l e legante 
y s i m p á t i c o j o v e n J a c i n t o P e d r o s o y 
H e r n á n d e z , m i e m b r o de l a D i r e c t i v a 
del Unión Club. 
Y o tra b o d a m á s . 
E s l a de u n a v e c i n i t a de l a V í b o r a , 
l a grac io sa Vivita M a n é , y el j o v e n 
P e r f e c t o F r a n c o Montero , de l a c a s a 
Cas te l e i ro y V i z o s o . 
E n el g r a n teatro del P o l i t e a m a l a 
v e l a d a s e m a n a l de l a Serie Azul c o n la 
p e l í c u l a E l presidiario número 97, d e l 
repertor io i t a l i a n o , m u y emoc ionan-
te. 
S e d a r á a conocer e l c u a r t o e s c r u t i -
nio de l doble c o n c u r s o de l a r e v i s t a 
A z u l . . . 
Y e n Miramar, como s á b a d o i n f a n -
t i l , r e i n a r á l a a n i m a c i ó n . 
H a y m u c h o s a trac t ivos . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
B o t o n e s B a l k á n i c o s 
L a moda para el invierno 1918 a ocho cen-
tavos docena. 
T a m b i é n se l iquida todo lo d e m á a . 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 7 7 
C O S A S D E L O S 
E L M O H 
¡N", ¡ R o d r í g u e z de C e l i s , c o r r e s p o n -
s a l en c a m p a ñ a de " L a C o r r e s p o n d e n -
c i a de í E s p a ñ a . " c o m u n i c a a s u p e r i ó -
d ico l a m u e r t e del m o r o c o n o c i d o p o r 
E l M o h , n o b l e y g r a n d e a m i g n de E s -
p a ñ a , con c u y a aniJerte h a p e r d i d o u u 
v a l i o s o apoyo . 
E l t e l é g r a f o nos c o m u n i o ó l a no t i -
c i a e s cue ta , p e r o i R o d r í g u e z de C e l i s 
e x p l i c a e l p o r q u é y c ó m o o c u r r i ó l a 
m u e r t e , a p o r t a n d o d e t a l l e s qu/e p o r lo 
i n t e r e s a n t e s t r a n s c r i b i m o s : 
' ' E l IMoh t e n í a s i e m p r e q u e a n d a b a 
p o r e l c a i n p o u n gesto de r e c e l o , de 
•desconf ianza , q u e le h a c í a m u y in te -
r e s a n t e . A l r e d e d o r de este p e r s o n a j e 
m o r o e x i s t e u n a h i s t o r i a de tonos . t r á -
g icos , q u e e x p l i c a e l . a l e r t a e n q u e v i -
^ í a c o n s t a n t e m e n t e e l j e f e de K a l a -
ü e n . 
w****Mr****** *************r^*jr*wjr*w**jrr^/rjtrjrJF*^* rjr0r*jrcr*»/9,jr*-jm-*-, 
" H e l a a q u í r 
^ ' E l M o h t e n í a u n a h i j a h e r m o s í s i -
m a — l a h e v i s t o y l a h e a d m i r a d o . S u 
p a d r e , p a r a d a r m e u n a p r u e b a de es-
t i m a c i ó n , p e r m i t i ó a s u h i j a p e r m a n e -
c e r d e s c u b i e r t a d u r a n t e todo e l t i e m -
po de m i p e r m a n e n c i a e n l a casa^—; 
" Ja j o v e n h a b í a s ido obje to do a m o r o -
¡ sos requer imienj tos p o r a l g u n o s m o r o s 
i vec inos , q u e l a p i d i e r o n a i ¡Moh por 
' esposa . 
""Este « l á g i ó e l q u e a s u j u i c i o p o d í a 
h a c e r m á s f e l i z a s u h i j a , y se l a en-
t r e g ó p a r a c o m p a ñ e r a , q u e d á n d o s e 
a m b o s ?. v i v i r c o n el p a d r e . 
' ' ( L a b e l l e z a de l a j o v e n m o r a f u é , 
como Jo h a b í a s i d o a n t e s d e s u b o d a , 
obje to de l a a d m i r a c i ó n y de l a c o d i -
c i a de los a g r a v i a d o s c o n l a n e g a t i v a 
d e l M o h . 
" Y u n a n o c h e en q u e e l M o h se h a -
l l a b a ausente , u n p e r p e t u o r o n d a d o r 
de l a s g r a c i a s de l a m o r a , e s p e r ó , e m -
boscado , l a l l e g a d a d e l m a r i d e de é s t a , 
d i s p a r a n d o s u e s p i n g a r d a c o n t r a e l i n -
fe l iz , q u e c a y ó m u e r t o en l a m i s m a 
p u e r t a de e u h o g a r . 
' ' E l a se s ino , entonces , i n t e n t ó .pe-
n e t r a r e n l a c a s a . L a m o r a d e f e n d i ó s u 
v i r t u d con f e r o c i d a d a g a r e n a , y el 
d e s e n g a ñ a d o t a n t a s v e c e s h u y ó a l 
m o n t e . 
* ' E 1 M o h r e g r e s ó a s u c a s a . 
" T r a n q u i l o , p e r o c o n l a h e r i d a 
a b i e r t a en s u h o n r a y en s u c o r a z ó n , 
' b u s c ó a l t traidor y le dio m u e r t e . 
" ¡ D e s p u é s c o m e n z ó e sa l u c h a de v e n -
g a n z a en tre l a s f a m i l i a s e n e m i g a s , t a n 
f r e c u e n t e en M a r r u e c o s . 
"(De n u e v o t u v o e l M o h que mos-
t r a r s u v a l o r , y o t r a v í c t i m a de este 
odio c a y ó a s u s p i e s . 
' ' D e s d e a q u e l l a f e c h a , e l d e s v e n t u -
r a d o m o r o v e í a en c a d a m o m e n t o de-
l a n t e de s í e l f a n t a s m a d e l a t r a i c i ó n 
y de l a v e n g a n z a . 
" S u h i j a , le b e l l a m u j e r , c a u s a i n -
c o n s c i e n t e d e es tas t r a g e d i a s , h u b o de 
c a s a r s e p o r s e g u n d a vez c o n u n p a -
r i e n t e , l e a l y c a r i ñ o s a a m i g o de s u p a -
dre . 
" L a v e n g a n z a h a pues to e n m a n o s 
de los e n e m i g o s d e l M o h l a s a r m a s 
que h a b í a n d e q u i t a r l e l a v i d a , p r i v a n -
d o c o n el lo a E s p a ñ a de u n o de sus 
a m i g o s m á s a d i c t o s en a q u e l l a r e g i ó n . 
" D e l a e s t t i m a c i ó n y e l r e spe to q u e 
g o z a b a e l M o h e n t r e los k a b i l e ñ o s cer -
canos , p o r s u s c u a l i d a d e s de v a l o r , se-
r i e d a d y a u s t e r i d a d de c o s t u m b r e s , 
p u e d e n h a b l a r q u i e n e s h a y a n t en ido l a 
sueyte de a c o m p a ñ a r s e de é l p o r los 
vailles y m o n t e s de T e t u á n y sus i n m e -
d iac iones . 
" E l M o h f u é q u i e n se p r e s e n t ó a l 
g e n e r a l A l f a u a l f r e n t e de u n n u t r i d o 
n ú c l e o d e m o r o s en el p a s a d o mes- de 
J u l i o , p a r a r e a l i z a r a n t e el R e s i d e n t e 
•Genera l el m á s e x p r e s i v o a c t o de s u -
m i s i ó n a E s p a ñ a . 
" E r a en a q u e l l o s d í a s e n que l a r e -
b e l d í a h a b í a s e e x t e n d i d o por l a p a r t e 
o r i e n t a l de T e t u á n , c e r r a n d o l a s co-
m u n i c a c i o n e s c o n C e u t a . 
" ( E n t o n c e s e l M o h o f r e c i ó l a a y u d a 
de lo s K a l a l i p a r a c a s t i g a r a los r e -
beldes . 
" N o h a s i d o l a m u e r t e d e l M o h u n 
h e c h o d e r i v a d o de l a a c t u a l e x c i t a c i ó n 
de l a s k á b i l a s f r o n t e r i z a s . L o m i s m o 
h u b i e r a a c o n t e c i d o en o t r a é p o c a de 
q u i e t u d y n o r m a l i d a d . 
" T a m p o c o s i g n i f i c a u n a c t o de ene-
m i s t a d a E s p a ñ a , n i de cas t igo a l mo-
r o l e a l a n u e s t r a c a u s a p o r s u adhe-
s i ó n . D e l m i s m o m o d o h u b i e r a m u e r t o 
c o n s e r v á n d o s e en r e b e l d í a a l l a d o de 
los suyos . 
" ' L a v i d a d e l M o h e s t a b a p e n d i e n t e 
d e l a v o l u n t a d de sus e n e m i g o s perso-
n a l e s , de los v e n g a d o r e s de l a m u e r t e 
de a q u e l l o s dos k a b i l e ñ o s que c a y e r o n 
d e l a n t e de l c h e j de los k a i a l i s . H a s i -
do s u m u e r t e u n ac to de v e n g a n z a y 
de odio. 
" Y e l m o r o e s p e r a ; p e r o no o l v i d a . " 
P u b l i c a c i o n e s 
" E l B e i s b o l e r o . " 
H e m o s r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o 
de " E l B e i s b o l e r o , " r e v i s t a depor t i 
v a que es ó r g a n o del i n t e r n a d o de Iar> 
E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a . 
A l u m n o s de ese m a g n í f i c o co leg io 
s o n s u s r e d a c t o r e s y en l a c i t a d a r e -
v i s t a h a c e n sus p r i m e r o s p i n i t o s l i t e -
r a r i o s los q u e c u r s a n d o sais es tudios 
los c o n s o l i d a n p r á c t i c a m e n t e some-
t i endo l a i n t e l i g e n c i a a l a n e c e s a r i a 
e l a s t i c i d a d . 
P o r o t r a p a r t e , h a y e s t í m u l o s en tre 
e l los p a r a p r o d u c i r m á s y m e j o r , ev i -
t a n d o l a c r í t i c a de s u s c o m p a ñ e r o s , 
f a c t o r e s todos que t i e n d e n a u n f i n sa-
l u d a b l e , c u a l es el u n i r e n l a s af ic io-
nes d e p o r t i v a s c o n s u g i m n a s i a f í s i -
c a , l a s a f i c i o n e s l i t e r a r i a s c o n s u g i m -
n a s i a i n t e l e c t u a l . 
" E l B e i s b o l e r o , ' ' no p o r modesto , 
e s t á m a l p r e s e n t a d o . T i e n e b o n i t a 
f a c t u r a y s u t e x t o es s e n c i l l o y ame-
no. 
P a s a d o s los a ñ o s , f p a r a c u á n t o s 
t e n d r á , r e c u e r d o s g r a t o s " E l B e i s b o -
l e r o " ! 
DESARREGLOS 
NERVIOSOS 
E l T r a t a m i e n t o T ó n i c o R e c o n s t i t n 
y e n t e c o n los P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s H a D a d o 
los M á s B r i l l a n t e s R e s u l -
tados . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s s o n e l . m e j o r t ó n i c o n e r v i n o . E s -
to lo d i c e n m i l l a r e s de c u r a d o s c o n 
estas c o n o c i d a s p i l d o r a s y lo c o n f i r -
m a n v a l i o s a s o p i n i o n e s m é d i c a s . E s 
p o r eso que no v a c i l a m o s en r e c o m e n -
d a r l e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r 
W i l l i a m s s i es que s u f r e u s t e d de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , s i s u o r g a n i s -
mo n e c e s i t a u n poderoso t ó n k o re-
c o n s t i t u y e n t e q u e le d e v u e l v a ener-
g í a s y lo c a p a c i t e p a r a e j e r c e r n o r m a l , 
m e n t e sus f u n c i o n e s . 
S i s u f r e u s t e d de los n e r v i o s h a g a 
u n a p r u e b a con l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D o c t o r W i l l i a m s ; s i le a t o r m e n -
t a n do lores de c a b e z a , l a s i t u d , des-
a l i ento , s i se s i en te u s t e d n e r a s t é n i c o , 
c a n s a d o , y s i h a p e r d i d o c o n l a s a l u d 
l a a l e g r í a de v i v i r , t o m e u s t e d l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
S o n u n r e m e d i o c o n o c i d o p o r s u s c u a -
l i d a d e s c u r a t i v a s , p o r s u p r o n t a a c -
c i ó n s o b r e l o s n e r v i o s , porque" p r o p o r -
c i o n a s a n g r e rica y s a l u d a b l e que c i r -
c u l a n d o l i b r e m e n t e en e l o r g a n i s m o 
l l e v a a todas sus p a r t e s v i g o r y , e n e r -
g í a . 
T o m e u s t e d l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s y n o t e l a d i f e r e n c i a 
c o n u n o s pocos f r a s c o s . S i e n t a u s t e d 
e n todo s u o r g a n i s m o l o s b e n é f i c o s 
efectos d e este p r e p a r a d o , e x p e r i -
m e n t e su a c c i ó n r e g u l a r i z a d o r a , n o t e 
u s t e d c ó m o el p r o n t o a l i v i o a u m e n t a 
g r a d u a l m e n t e h a s t a q u e d a r comple -
t a m e n t e res tab lec ido . - S i u s t e d es j o -
v e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r 
W i l l i a m s l e a y u d a r á n >a d e s e m p e ñ a r 
c o n m e n t e d e s p e j a d a y d i l i g e n c i a sus 
d i a r i a s o c u p a c i o n e s ; s i u s t e d h a e n t r a -
d o y a en a ñ o s , los P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l "doctor W i l l i a m s m a n t e n d r á n s u 
v i g o r , a l e j a r á n l a s e n f e r m e d a d e s que 
h a c e n de l a v e j e z u n c a l v a r i o , c o n s e r -
v a r á n s u c u e r p o y s u m e n t e en esta-
do de a p r e c i a r l a s b e l l e z a s de l a v i d a . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s pueden, t o m a r s e en t o d a e d a d 
y e n c u a l q u i e r é p o c a d e l a ñ o . S e v e n -
de en todas l a s b o t i c a s de i m p o r t a n -
c i a . E x i g i r s i e m p r e l a s l e g í t i m a s y no 
a c e p t a r s u s t i t u t o s . 
D r . F é l i x P a g é s 
ClroJ'.a en general; SfflllA, euiermed*-
4 w del aocrato g é n i t o urinario. Sol 
lütos. Consultas de 2 í 4. t e l é f o n o A-S375. 
3771 N . - l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A . B A . N a . n u m e r o l l O 
Polvos dentrifleos, elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : DE 7 A í. 
13838 30-2 N. 
D R . J . M O N T E S 
Especial is ta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 23, antiguo, 
bajos. 3835 N - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargara núm. S5.—Teléfono A-3150. 
3833 N - l 
D R . A L F A R O 
CaJlista y Masaglsta facultativo. S i n 
bis turí ni dolor. Santiago de Cuba. 
Heredia N ú m . 6, baja. 
C 3659 26-'>6 O. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
mmm mm 
S e c c i ó n d e R e c r e o 
E s t a S e c c i ó n debidamente autorizada 
por la Junta Direct iva para la organiza-
c ión de los festejos con que se ha de con-
memorar e l s é p t i m o aniversario de la fun-
dac ión de la Sociedad, s é complace en 
anunciar por este medio, para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, que ©1 domingo 
próx imo, 9 de los corrientes y bora de las 
8 p. m . , ' c e l e b r a r á una Ve lada ATtíst.ico-
bailable en el domicilio social, Paseo de 
Martí 67 y 69 (al tos) ; quienes deben tá -
ner en cuenta que para el acceso a los sa-
olnes es requisito indispensable la presen-
tac ión del recibo del mes corriente a la 
c o m i s i ó n de puerta. 
Habana, 6 de Noviembre de 1913. 
S I X T O F E R N A N D E Z , 
Secretario de la S e c c i ó n . 
C 3916 3-7 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfitloo de la Escac la de Medleln» 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-K54. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
3755 N - l 
Pelayo García y Santiag* 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
A B O e A D M 
Obispo núm, 53, a l tu« .—Telé fono A-5153 
D B I A U A M. T D E 1 .* i P. St. 
3743 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Kstableclmientc dedicado al tratamiento 
y curación do las enfnrmedades mentalet y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrtBtlua 38 Te lé fono 1-1014. 
Caaa particular F-3574 
3754 N - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinar ias . Síf i l is y Enfenuedadoa 
de S e ñ o r a s Cirugía. 0 « U s 3. Empa-
drado núm. 19. 
375S N - l 
D R . C . E . F I N L A Y 
PKOKKVOU DE CKTAUMOLOGIA 
t:«il>Ttal¡r,(n en enfermedades de loa Ojea 
y de los Oídoa. Gallan» 5C 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfo-vo A-4411 
Domicilio: F num. 1U, Vedado. 
T E L E F O N O F-1172C 
3751 N - l 
A. J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
V í a s urinarias, s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c l s toscóp l -
C08. 
Inyecciones Intravenosas del "608" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
644Í 156-2 í n . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MSÍAÍCÍE? g e n e r a L C o n s n i t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3745 N- l 
- ^leo Ctrujano d« Ui Facultad de 
í s : cialiata en enfermedades del oat*-
maj^o e Irsteetlnos, :>egtii. e' procedtmier.t» 
de los profesores doctores H a j e m y W l « -
ter. de Pai is , por el anál i s i s del Jugx> ara»-
tr/co. Examen dlre<>'̂ > del intastlao ints» 
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7« . 
3761 N - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Reaefic«neU 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y kulrúrgricas. 
Consulta-s de 12 a 2. 
Ag-alar nfim. 10«Í4. Te lé fono A-3008 
3753 N - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
M6<lico de vmltn Espedal la ia de la Caá* 
de Salad "Covadonga," del Centro 
Aaturlano de !n Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y dol Dis -
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afeo-
clones del aparato G^nlto-Urlr.arlo. Con-
sulta? y Clínica, de 3 a 6 P. DtL Vlrtadca ISS. 
Te lé fono A-317».—ILibaua. 
3747 N - l 
Dr. luán Santos fernáidc? 
O C U L I S T A 
Coosnltaa y opersictanen de 9 a 11 y de 1 a 9 
P R A D O NUM. 106 
3749 N - l 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. N E G O C I A D O D E 
Construcciones Civiles y Militares. Habana, 
Octubre 29 de 1913. Ha^ta las tres de la tar-
de del día 10 de Noviembre de 1913, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
go cerrado para "Suministro y colocación 
de pisos dei losas hidrául icas en algunos lo-
cales en el Ser. piso del edificio Maestranza 
por la calle de Cuba", y en tonces las pro-
pos'ciones se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores a quien los solicite. E n -
r'que Martínez. Arquitecto Ingeniero Jefe 
dê  Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. _ 
C. 3691 alt. 6-29 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r i a 
Examen visual do la \.;retra. vejiga y ao-
paraclón de ia orina de cada rlñón con loa 
uretroscopios y cistocopios más inodernot. 
Consnltaa en Neptnno núm. 61, bajos, 
de 4 ^ a 5)4 Te lé fono F-13M. 
3769 N - l 
D R . P E R D O M O 
VÍAS urinarias. Estreches de la orina. 
Venáríío. Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
Inyección üe] 006. T e l é f o n o A-5143. Da 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
S739 N - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DEL. DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I PsA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
í̂ e practican anál i s i s áe orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
mineralesi, materias, grasas, azúcares, etc. 
An&llala de orines (completo), espatoa, 
MWKirr a leche, dos peaos (STí.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D 019 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CoBsnJia» diarias de 1 • S. 
^««Jtad nfim. 34. Telefono A--5-48* 
- 3752 N - l 
DOCTOR H. JOAREZ ARTIZ 
Enfermfdadru de la Gargraota, Nir{.~i > Oldon 
Consultas de l a Consulado 114. 
3760 N - l 
D R . L A Q É 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E SE» 
RORAS T S E C H S T A S . E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 15S, (altos.) Con^ultaa de 1 a 4 
€ 3665 2 6 - 0 - 2 2 
Dr. Car los M . D s s v e r n i n e . 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 6 2 
12464 78-6 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 876 A. M. y do 
a 3 P. M. 
Lampari l la 7 4 . - ~ T e l é f o n o A-3582. 
3767 N - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana ndmero 4). 
Consultas: de 11 a 1 7 de 4 a 3 
Especial para los cobres de 5 ^ a 9 
3836 N - l 
P R O F E S I O N E S 
SOCIEDAD ANONIMA 
" L A REGULADORA" 
A M I S T A D 124, H A B A N A 
Se advierte a los s e ñ o r e s socios que no 
h a b i é n d o s e efectuado la Junta General ex-
traordinaria el d í a 3 del corriente por fal-
ta de concurso, que é s t a t e n d r á lugar con 
el n ú m e r o que concurra e l p r ó x i m o do-
mingo 9, a las 12 y media p. m. en el lo-
cal de eu propiedad. 
O R D E N D E L D I A 
. Dar cumplimiento al ar t í cu lo 33 del Re-
glamento y p r e s e n t a c i ó n del Balance Ge-
neral hasta el 31 de Octubre Ultimo. 
Habana y Noviembre 4 de 1913. 
E l Presidente, 
J o s é F e r n á n d e z y López . 
• 13926 3t-4 3m-5 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras , de los pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 12 a 
o P M, SAN NTCOLíAS NUM. 11«. 
• 14083 26-8 N-
A B O G A D O S 
Estucio: San Ignacio núm. 30. ds 1 n 5. 
• T E L E F O N O A-7999 
A. 13 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar nn ser-
vicio banca rio de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capi ta l 
y direct iva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferenc ias 
por cable. 
5« puede hacer las «peraclwe» por como. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3785 N-l 
DOCTOR J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
IX) 128, entre Virtudes y Animas. 
14024 ?6-7 y-
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Especial ista en k-nfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. 
CONSULADO NUM. SO, de 12 a 2. 
14010 13-7 N. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vonérec-slfl l ít lcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Telé fono A-n41S. 
3757 N - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
C'ravganta. Nariz y OIUos.—Espíclal lsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, do 8 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te l é fono A-4465, 
3756 N - l 
I r . S. Aivarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las : "acultadea de París y Berlta. Coa-
sullas de 1 a S. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
3763 N - l 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital NAniero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
nüm. 60. Te lé fono A-2558. 
3759 N - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DC L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y 0 IDSS 
Prado nüm. 3S, d>5 12 a 3, todos los días- ex-
cepto lo» dominaros. ConadWs y operacio-
nes en el Eospitai Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mafiansL. 
3737 N - l 
Saiioíorio dei Dr. Pérez Vente 
Para eufermodades nei-vluaas y mentales. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto 6^ Gnanabaooa.—-^Teléfono 0111, 
Herbara 13.—Habana.—De 13 • 3 
TELÍEFONO A -3646. 
3765 N - l 
B R . J U A N A 6 U L L 0 
De la Facu. tad de Barcelona y Habaua . 
Espec ia l i s ta en enfermedades de las v í a s j 
digestivas, del pecho y v í a s urinarias . : 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. T e -
l é f o n o A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
D R . R 0 B E L 1 N 
r I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernrs irnos 
C O N S U L T A D D E 12 A 4 
P O B R E S Gl lATÍS 
^ESL'S 13AJUA X L ' M E R O • ! 
T E L E F O N O A-1332, 
3744 N - l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catodritlco por o¡>oelcifin de i a Ftcu' . t ia de 
Medicina. Cirujano del Honplt.ii N (i-
mfiro Uno Consultas de l a S. 
Aniictsd níim. Si . TelS^oav A• 4344, 
Q. KOT.-I 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Slfllls y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS DF, 12 A 8 
Ln» nfim, 40. Te lé fono A-134A 
3748 N - l 
Doctor \ telio Serra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario T A M Á Y I 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
3766 N - l 
0" MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. E s -
pecialidad: e s t ó m a g o e intestino, señora? 
y niño». D a consultas por correo. 
2768 X í - i 
DR. M I PABLO GARCIA 
« S P E C I A i . l í i A D VIAS t-RJKAU.IA* 
OMMOICM: LUX n«m. 15. d« íS A S. 
3746 N - l 
DR. M A N U E L D E L F I N 
NF.UICO U C V I VOS 
Consultas de 12 a 3. ChacOn núm. 31, «s* 
«ulna a Aguacate. Teléfono A-25B1. 
**"*'*'*''*'**'*******'*•************************•****** **************! 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 S Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero sufriente de profesores parn que el público NO T E N G A 
OL>c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
DR. RiOAROO ALBSUDEJfl 
M E D I C I X A X C I B U G I A 
Conanltaa de 12 a 4. Pobres 4-riitlm. 
El;ctr ic iuad médica, corrientes do alta 
frecuencia, corrientes galvinlcas, Farftdl-
cas. Masaje cibratorio. duchan de aira ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Campanario y UealtaéL 
3742 N - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
F.cffcrmedados de aiAos, aefloraa y C l r n s O 
en flenenl. CONSULTAS: de U • 2. 
Cerro n*^~ 51». Teléfono A - S T l l 
3750 N - l 
P R E C I O S 
E i t racc iones , desde % 1-00 
Limpiezas , desde 2-00 
Empastes , desde 2-00 
Orflcacicaes, desd© 3-00 
Dientes de espiga, deede. . . | 4-00 
Coronas da oro, desde. . , . 4-24 
Incrustacioues. deede. . . 5-30 
Dentadaraa. deede. . . . . * 12-71 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e « A - Z ^ i p i e z a . 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domin (jos y d í a s festivos de 8 a 11 p. m. 
S834 í * l 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r i n a N O V I E M B R E 8 D E m 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Los c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Después do -Raldome-
ro Pachón o Aventuras de un deteeti-
'•o." se cantará la ópera en un acto 
' ' ¡ T i e r r a ! " — A las ocho y cuarto. 
ALBISL.—;í Malvaloea." la aplau-
dida obra de los hermanos Quintero, 
-ubirá a escena esta noche en Albisu. 
La señorita Nevares tiene a su car-
io el papel de la protagonista. 
Los señores Taboada y Plaseneia. los 
de Leonardo y Salvador respectivil-
mente. 
Muñoz se toma un día de descanso: 
bien se lo ha ganado. 
Mañana se repetirá ^Malvaloea," 
por la tarde: y por la noche se pondrá 
en escena el drama de Echegaray ' ' E l 
gran Galeoto." 
de la popularidad. 
Kl público se mostró hu raño : llecó 
a silbar y a dar .muestras de disgusto 
que no sabe dar a cienos artistas de 
car te l . . . falso. 
¿Por qué'/ ¿Porque el público no qui-
so aceptar de plano a 'las debutantes? 
Nosotros creemos que fué porque éstas, 
acostumbradas a climas fríos, se nre-
centan con ropa en escena. 
iíl público está acostumbrado al cu-
plé y baile. . . de rig-uroso verano. 
¡Crótno ha de ser , . . ! 
La funciÓTi de anoche, primera de 
moda, resultó brillantemente e o T i c u r r i -
da; y la compañía desempeñó de ma-
nera plausible el drama ' 'Traidor, I n -
confeso y M á r t i r , " alcanzando Muñoz 
u n líos y merecidos aplausos. 
POLI T E A M A.—Hoy, sábado azul. 
En estas ve l adas se publica el resulta-
da del escrutinio en el certamen de 
degancia. y simpatía que se está lle-
gando a efecto con tanto éxito. 
Las películas escogidas para hoy 
son: " E l Presidiario número 97." pri-
mera producción de la serie de Oro de 
la Milano, películr. melodramática de 
gran fuerza, emotiva, " E l Misterio ce 
l a calle de Niza," estrenado anoche, 
con éxito y enorme, ' "La "visita de 
Poincaré a. E s p a ñ a , " y " Jack Johnson 
sn P a r í s , " esta película, que lleva ya 
varias r^píretscntacioiiQ» sucesivas, 
agrada más cada día. 
Para mañana domingo, en la mati-
née. se estrena la colección de pelícu-
las " Aventuras amorosas de Max L in -
der" y el lunes, a petición de, muchas 
familias, se exhibirá, definitiyamente 
por última, vez, la cinta "Cleopatra," 
la película que cada día que pasa por 
el lienzo cinematográfico agrada más. 
MARTI.—Zarzuela y " spo r t " esta 
noche. Las obras que subirán a t-scena 
»íon " L a 'Buerfia Sombra," " E l Bueno 
de G u z m á n " y " L a Antorcha de Hi-
meneo;" y luego subirán a medir su 
fuerza, y destreza el campeón de j i u -
juts-u Burghan y el no menos campeón 
González, 
HEREDTA,—Por tandas se pon-
drán en escena "Tenorio Feminista," 
' ' L a moral en peligro" y " L a fresa.'' 
A LITA MBRA.—El programa de A l -
hambra parece hoy el anuncio de una 
carnicería: "Carne Gorda" en prime-
ra tanda, "Carne Fresca," en terce-
r a , , . 
T eu segunda "Cubanos en New 
Y o r k , " 
MOLINO ROJO,—"La Mujer del 
buzo," " E l desconsuelo de Consuelo" 
v "Pildoras maravillosas." 
CINE NORMA.— Cuatrn t a n d a s 
anuncia el cine Norma, a diez centa-
vos la tanda, pasándose las películas 
" S u primer amor," ' ' E l camino de la 
ru ina ," "Salvaxda a tiempo," "Prote-
gido del c a p i t á n " y otras. 
CASINO.—Gran concurrencia, hubo 
anoche en el Casino, con motivo de 
inaugurarse la temporada de cine y 
variedades. 
Deibutaron las cupletistas y bailari-
nas llamadas La Tirana. Im PreciogL 
Ha y Mussetta. Son tres muchachas 
jóvenes y bonitas, elegantes y gracio-
sas, que tienen repertorio nuevo, y que 
lo interpretan perfectamente. 
Algunos cuplés merecen los honores 
C I N E S E V I L L A . — S e r á funcióR 
corrida la de esta noche, en el elegante 
salón Sevilla. 
En el programa figuran las cin-
tas " S á l v a m e , " de Fanny, Historia 
de un gabán, E l harem de Bonifacio, 
Polidor y la bomba y estreno de la 
grandiosa película en 7 partes titula-
da " L a tela de a r a ñ a . " 
E L MIAMÍ 
Anoche entró en puerto, procedente 
de Key West, el vapor correo ameri-
cano Mjami. 
Trajo 24 pasajeras, entre ellas los 
señores Osidro Giberga y señora; 
Francisco Juarrero y señora: Arturo 
G. del Valle y señora; Miguel Pascual 
v señora v Alvaro C. Palma. 
C r ó n i e a R e l i g i o s a i AVISOS REÜOIOSOS 
D I A S D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. —Sil Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Cate-
dral. 
Santos Diosdado I , papa. Gódo-
fredo. Mauro y Aivi to , confesores; 
Claudio, Severiano, Castorio, márt i -
res, santa Numancia, virgen. 
San Godofredo. confesor; Nació de 
padres nobles, ricos y caritativos. 
Fué su padrino de bautismo, y le pu-
so su nombre, Godofredo, abad del 
monte de San Quintín, sujeto muy 
'lustre. 
Siendo muy niño le admitió su pa-
drino en el monasterio. ¡ Qué fruto 
no se debía esperar de una tierna 
planta que a tan buen tiempo iba a so-
regada con el rocío celestial en el 
campo de la rel igión! A l paso que 
adelantaba en edad, adelantaba tam-
bién en perfección. Derramaba Dios 
tantas luces en aquedla pura alma, 
inundábala de tantos consuelos, q u e 
en sus discursos se conocía la plenitud 
de las primeras, y en sus dulces lá-
grimas la abundancia de ÍOa segu.n-
doe, Cuando llegó a los veinticinco 
años, quiso su abad que se o r d e n a n ¡ 
de sacerdote, en cuyo precepto tuvo 
mucho que s a c r i f i c a d su humildad. 
Volaba su fama por toda Pmacia, 
y habiendo renunciado V o l u n t a r i a -
m e n t e , (iarbana. obispo de Amieng su 
obispado, fué consagrado Godofredo 
en su lugar. La nueva dignidad s ó l o 
s i r v i ó p a r a hacer visible su m o d e s t i a ; 
y más s o b r e s a l i e n t e su tierna comip;'.-
cinn de los pobres. Dícese, y se pue-
de pin iosamenlc c r e e r , que conservó 
hasta U muerte la inocencia bautis 
nial. Pué Obispo solo once años, y 
murió el día 8 de N'ovicinbre de 118, 
8 los cincuenta años de su edad. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
{Aos. 
C»r te de María. Día 8. Corresiponde 
•taitar a la Purísima Ooncepeióu, eii 
San Felipe. 
SOLEMNES CULTOS 
A N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s D e s a m -
p a r a d o s e n l a I g l e s i a d e M o n -
« e r r a t e . 
Kl viernes 7 del presente mes, a las 8 de 
la mañana, se dará principio en la Iglesia 
de Monserrate de Xuestra Señora de los 
Desamparados, con misa y reserva. 
E l domingo H5, a las 8 y media a. m„ 
será la gran fiesta que sus fieles devotos 
dedican a la excelsa Madre, celebrándose 
solemne misa de ministros con orquesta 
y voces, estando el sermón a cargo de 
un distinguido orador sagrado. 
Kl sábado 15. vírpera de la fiesta, se 
eantará solemne Salve a las 7 de la nnclip, 
despttés <ÍP rezar el Santo Rosarlo, 
Ha.bana. Noviembre 4 de 191̂ . 
11006 l t - € 7ui-7 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Misa cantada a San José en la Capilla 
de L/oreto el sábado, día 8, a las 8. 
, Se avisa a sus devotos y contribuyentes 
recordándoles 50 días de indulgencia que 
el Excmo. y Rvmo. señor Obispo Dioce-
sano ha concedido. 
139-70 lt-5 3m-6 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I G R A F I A 
Hago e s t e n ó g r a f o s en muy poco j t iempo 
por só lo Í4 Oy. a l mes. E l m é t o d o adopta-
do en la tamilg-rafla Qu* e n s e ñ o , puede 
aplicarse al ádi-oma que se desee. Acade-
mia " P o l l t é o n l c a " y colegio de pr imera y 
segunda e n s e ñ a n z a . Ainintail « - y «4. I, 
R l ; I Z , Horas de recibo, d í a s h á b i l e s de 8 a 
11 a. m. y 7 a 10 p. m. 
14088 4-8 
INGLE», FRANCESS, I T A L I A N O V BSPA-
ño!. Traduzco dichos idiomas de uno a 
o t ro : pretensiones mód icas . Escr ib id a 
V M O . Hote l úe, Roma. 
14076 4-8 
L E O N I G K A S O 
I . ICE-XCIAOO E X K1¿,ÜM*KIA U L E T I I A S 
Oa lecciones de Primera y Segunda hln-
sefianza y de preparación pa.ra el Magis-
ter io. I n f o r m a r á n en la Adminstración d» 
este periódico, o en Acrsta nóm. 99, antl-
fvo. O. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercant i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
lélono F. 1328. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M I S K V V \ H \ IMANO 
1.000 piezas de m ú s i c a <i escoger a real. 
E s t u d i o » a 30 cts. Operas comple ta ' a peso. 
Comedias. Dramas, etc., a '̂0 cts. Acosta 
n ú m . 54. l ib re r í a . Habana. 
14108 . ' 4-8 
AGENCIA " l . A K n*' 
JSOO.OOO para hipotecas, ciudad y barrios. 
8%, y y 8 por 100. Dinero para p a g a r é s , 
n u t o m ó v i l e s y alquileres. D i r í j a n s e con t í -
tulos. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
R«y, L,AGO IÍACALLE. Te lé fono A-5500. 
13567 26-26 O. 
A R T E S Y O F I C I O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINJBRO ECN HIPOTESCA 
IJO f ac i l i to on todas cantidades y 
dlco i n t e r é s en esta ciudad. Vedado 
J e s ú s del Monte y ^n los Reparto--
b lén lo fac i l i to en el campo. Empedrado 4 
Juan P é r e z , de 1 a 4. Tel A-0711 
• ' 26-7 X. 
a m ó -
Cerro, 
Tam-
D I N E R O 
EN TODAS CANTIDADES 
A C A D E M I A M A R T I 
C O R T E Y C O S T U R A 
Directora Sra. Giral. 
CORTE miSlEf / 
M / f R T I 
Fundadora de 
este sistema en 
la Habana, con 
Medalla de oro 
primer premio 
de la Central 
Martí y la Cre-
encia! que m e 
autoriza p a r a 
preparar alum-
nas para el pro-
fesorado c o n 
opc ión al título 
de Barcelona. 
L a alumna después del primer mes 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alternas 
$ 3 al mes. 
A n i m a s 3 9 , e s q u i n a a A m i s t a d . 
12-1 i : i .v. . i alt. 
PELUQUERO, ca-
sns de primera en bi-
Koflés, pelucas, tras-
formaciones, moftas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de nlflos. 
T O R R E D E L O R O Manzana de Gómez 
por Monserrate, suco usal E L M O D E L O . 
Aaruila 115. casi esq. a San Rafael.—'¡"el. A-,iftfl'2 
k-1 3814 
A L F O N S O S A N T O S 
Peluquero de n l f in* 
Corto y rizo el pelo a las miñas por 50 
centavos cada una, a domic i l io . Hago y 
reformo toda claee de postizos, por los ú l -
timos modelos de P a r í s ; precios sin compe-
tencia. Especialidad en b l soñés . Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, t e l é f o n o 
A-7909. 13930 26-5 N . 
COMERCIANTE SBANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su m á q u i n a d« esortblr 
siempre en d i spos ic ión de t rabajar p e r f » c -
tamente. R. LLUSA, los aten<Lerá. pronto y 
perfectamente. Te l é fono A-3240, J e s ú s Ma-
r í a 23. Habana. 4 . 
C O M P R A S 
A L A M B I Q U E 
Se de£ea comprar un alambique de me-
dio uso, completo, y con capacidad para 
producir de una a dos pipas diarias de 
Aguardiente de 30 grados Cartier. Diríjan-
íe especificaciones a A. Boni, Apartado 48, 
Ciego óe Avila, Cuba, 
C 15-30 O. 
S e c o m p r a n 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
A l Q U I l E R f S 
A 
L C O M E R C I Í I 
EN AGUIAR101, se alquila un lo-
cal propio para Almacén o depósito. u 
P A R A O F I C I N A S 
Con servicio telefónico indepen-
diente y alumbrado, se alquilan exce-
lentes departamentos y 'habitaciones 
con todas las comodidades apeteci-
bles. Habana 88, entre O 'Reilly y San 
Juan de Dios. 
14.089 S-á 
s i : i /LQUILAN M O M I O S LPARTAMEIÍ-
tos con b a ñ o s y d e m á s servicios, en 8 y 19, 
Vedado. 1 4099 8-8 
I 'RAOO NI MEROS i V n S E \ l - U M i . \ N 
inagrnílica*; lia bitMcione.s amueblada* ele-
vador, agua corriente, salones y bailo en 
lodos los pisos. Restaurant en los bajos pa-
ra él uso de los (iuésiitédea de la ca,sa. Pre-
dios módicos, t e l é fono Á-63.90, 
H096 S-S 
P A R A O F I C I N A S 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
L 3164 26-14 Oct 
E X E l - V E D A D O . S E AI.Hl l l .A O SK 
vendré la cas.a calle F n ú m . 9. entre 5 y 7, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
cuarto para e l criado, con todo el « e r v i c i o 
sani tar io , cabal ler iza y un buen patio. Pue-
de ver'se a toda-s hora-s. I n f o r m a n en pb i s -
po 94. t e l é f o n o A-3120. 
14085 8-8 
.SE AI-t lL'II .AN. E.V 7 C E N T E N E S , LOS 
espaciosos y c ó m o d o s a l tos de la ca-sa mo-
derna J e s ú s del Monte 7 4. Terraza, sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, g ran come-
dor y doble servic io . L a l lave en la bo-
dega del frente. Míls detalles. O 'Rei l ly 55, 
t e l é fono A-2595. 14094 8-8 
17 C A S I ESÍUJIXA A BASOS, N U K . 2«r. 
se a lqui la , de a l to y bajos, con cinco habi -
tacio-ne's y todo el confor t moderno, en qu in -
ce centenes, cont ra to por seis meses. I n -
forman en San Ignacio n ú m . 60. 
14090 • ' 8-8 
S E ALq,UILA2V LOS E L E G A N T E S Y CO-
modos altos acabados de cons t ru i r . í>an Jo-
sé 3. Se componen de sala, saleta, seis 
cuartos, cocina espaciosa y dos servicios. 
Ija l l ave en los bajóos. Su ú l t i m o precio, 
diez <y ooho centenes. D e m á s informes, Car-
Jos I I I n ú m . 38. 14087 4-8 
• A L T O S K R E S C O S , E . X T R E DOS TRA1V-
vías , Gervasio 71. L a l l ave en los bajos. I n -
forman por el t e l é fono F-1565. 
14032 4-7 
SE A L Q U I L A I V LOS ALTOS D E SAN I g -
nacio 81. esquina a Merced, con b a l c ó n a 
dos calles .muy frescos. Precio. 4 5 pesos 
oro espaf íol . 14029 4-7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S V BAJOS I \ -
dependientes de San L á z a r o n ú m . 106, a 
tres cuadras de Prado. Sala, antesala, tres 
habitaciones, comedor, cuartos de criado.?, 
cielo raso, cocina, b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y 
gas. I n f o r m a n en Habana 78 y Consu-
lado 62. 14025 4-7 
B U E N L O C A L 
Se a lqu i l a en S u á r c z 15. acabado de fa-
bricar, con puertas de h i e r ro y proparado 
para establecinriento. a lqu i l e r moderado y 
contrato. I n f o r m a n enfrente. Su d u e ñ o en 
San Mar iano 18, V í b o r a , Te l . 1-2024. 
14023 4-7 
LOS BAJOS D E L A CASA P R O G R E S O 
n ú m . 30, se a lqu i lan , t i enen sala, come-
dor y cua/tro cuartos, e s t á n p r ó x i m o s al 
Parque Cent ra l . L a l l ave e informes en 
O'RelUy 69, c a m i s e r í a . 
14012 . 4-7 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N LOS 
hermoso saltos y bajos de Santo S u á r e z 8, 
esquina a Calzada, completamente indepen-
dientes y con todas las comodidades que 
pueden desearse. I n f o r m a n por el t e l é f o -
no F-ISSO. 14007 10-7 
DOS G R A N D E S H A B I T A C I O V E S SK A!,-
qui lan en casa de f ami l i a , ambas con ba l -
cón a l a calle, a personas de mora l idad o 
ma t r imon io s in n i ñ o s . Animas 94, altos. E n 
la pue r t a no hay papel. 
140'62 . 8-7 
BONITO SALON CON G R W PUERTA, 
v i d r i e r a a la calle. Se a lqu i la para pe-
q u e ñ o estableo'miento o industr ia , en los 
bajos ded "Hote l A m é r i c a , " Indus t r i a 160, 
esquina a Barcelona. 
14051 4-7 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A B I -
taciones altas, en casa decente, a m a t r i m o -
nio solo, caballeros o estudiantes. Se ven-
de t a m b i é n una b ic ic le ta para muchacho de 
12 a 1'5 a ñ o s . Escobar n ú m . 81. 
14049 4-7 
S E A L Q U I L A 
el a l to de la moderna casa San Migue l 210, 
casi esquina a B e l a s c o a í n y se compone 
de sala, saleta, 3|4 y uno para criados, sa-
nidad moderna. Llaves e Informes, vidr iera 
del Ca fé de T a c ó n . 
14047 4-7 
S E Al .Ql [ L A N LOS HERMOSOS ^ Mo-
dernos altos de Gervasio 59. In fo rman en 
Ba ra t i l l o 1. 14045 S-7 . 
\ IIDADO. S E A L Q U I L A N LOS LLTOS 
y bajos de la calle 10 n ú m . 4, a media cua-
dra de la l í n e a y acabados de construir . 
Con excelentes servicios sani tar ios . I n f o r -
man en los bajos, t e l é f o n o F-1713. 
14044 8-7 
VÍBORA, « A LZA D A ess, PASADO E L 
paradero, sn ceden dos magní f i cas habita-
ciones altas en tres centenes. Xo .<o admi -
ten n iños , ni enfermos. Te lé fono 1-1566. 
14110 -,' 4-8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
DE MONTE NOM. 85 
14011 
EN L E A L T A D NUM. 111, S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sea saluda-
ble y t r a iga referencias. 
14040 4-7 
S L A L Q I I L A N I,OS P K E C I O S O S ALTOS 
de M u r a l l a esquina a Compo.-tela, acaba-
dos de fabricar. La l lave en la p e l e t e r í a . 
Obispo 87, i n f o r m a r á n . 
14035 S-7 
EN CARDIONAS l!>. LLTOS, CASA l 'AR-
t icular . se a lqui lan 2 bonitas habitaciones 
sin muebles, juntas o 'separaüa-s, a hom-
bres solos de moralidad. 
14109 4-8 
V E D A D O 
para hipotecas al 6 y medio, 
para todos loa barr ios 8 por ]00. repartos. Dinero 
sobre alquileres, tensos, p a R a r é s y d e m á s 
g a r a n t í a s . D i r í j a s e con t í t u l o s a "The 
Commercla l Union ." V í c t o r A. del Busto 
Oficina. Agu ia r 122, de 1 a 4. 
13959 s.-. 
93,000 S E n \ N EN i n r o T E ( A O MKNOM 
'-anlidad. Tratt> directo. Informan rn Ga 
l iano 72. altos, ile S a 6 y media p. m.. j . 
Díaz . 13842 36-2 N. 
Casa calle 6 núm. 12, entre L í n e a y 11, 
acera de la brisa y de la sombra. Com-
puesta de sala, saleta, gabinete, corredor, 
comedor. 3 cuartos bajos y 4 altos, « e r v l -
clos sanitarios en ambas plantas, e l e c t r i c i -
dad, nas. KaiaRe. ja rd ines y d e m á s comodi-
dades. Cosme Blanco Herrera . San Pe-
dro n ú m e r o 6. 14105 10-8 
D E S A M P A R A D O S B8. st; ALQUILA r.s-
ta casa, r ec ién a r reg lada y propia para fa-
m i l i a cor ta ; precio, $31-80. I n f o r m a r á n en 
Riela 99. farmacia "San J u l i á n . " , 
14033 4-7 
S E M . í M I I A N LOS BAJOS 1JK PENA 
Pobre núm. 12. tienen sala .saleta, y 3 cuar-
tos. L a l lave en la bodega. Informan en 
Monte 43. p e l e t e r í a . 
14061 4-7 
EN N BPT1 NO IS2, \ ! TOS 
se alquila un moderno piso con sala, saleta 
y tres cuartos, buenos pisos, servicios, en 
45 pesos. In forman en los mismos, su d u e ñ a . 
14057 4-7 
K\ \ BPT1 NO 162, VI, ros . 
e a lqui lan dos departamentos con vista a 
la ca l le independientes, a centenes cada 
uno. de moderna c o n s t r u c c i ó n . In forman OD 
I los mismos, su d u e ñ a . 
14056 ' 1-7 
S E M Ql [LAN LOS MODERNOS VI-TOS 
de Habana i>0. antiguo, entre C h a c ó n y Te-
jad i l lo , j un to a l Obispado. Llave en la bo-
dega. Su d u e ñ o en Neptuno 33. altos, 
i ÍOS-J 5.8 
SE VI,«ti I I , V I N MAGNIFICO D E I ' A R -
tamento y una h a b i t a c i ó n muy fresca, con 
balcón a la calle y v is ta al mar. en la acre-
ditadla casa Galiano 84. 
C A M I S E R O S . SE C E D E P A B T E DE UN 
local p'ara « a m i s e r i a : la casa tiene buenos 
marchantes. Salud 2, s a s t r e r í a , in forman. 
14019 ¡Tg 
< i it \y. \ o M ,..N I ^ . J O , ¡g£ , x 
•' ' l""ií ' • ' " ' "n i inn . San [gnaclb núni , i : . , a l -
os.tn V.S-IÍO. i,a llavc (>n lris bajee. Cua-
• • « I M . S a n Anu-nio 24. La llave enfren-
i " . núm. ? i . •un;* ^ g 
SE VI.Ul M AN LOS k.LTOS DE LA ( ^ V 
Concordia núm. 9, esquina a Agui la , muy 
fresca y bonita. La l lave en la bodega, e 
i n f o r m a r á n en Galiano núm. 
13867 7-3 
R E T I L L A G I 6 E D O NUM. 15. S E V M t i i -
lan los altos, a una cuadra de la calle del 
Monte . I n f o r m a r á n en los bajos. 
13987 x-
SE V l /QI l l / A LA PLANTA H V i V D E 
Leal tad 10V6, ^on t^es cuartos, comedor, 
saleta y sala. A lqu i l e r . $36 oro americano. 
I n f o r m a n por el t e l é fono F-1197. 
13965 4-5 
r v i . i . r . D E LAS LAGUNAS, sj.; \ I , Q M -
lan los bajos de la. casa núm. 15, antiguo. 
La l lave en la b o d r g i . Informa, sn dueño . 
San .Mariano rnim. Víbora . Tel . I-2030, 
i.':37ó A-i 
EN LA CALLE DE ZANJA 35 
P u e d e a d a p t a r s e a ga* 
rage , T r e n de coches, 
T a l l e r de m a q u i n a r i a , 
F á b r i c a de muebles u 
o t r a indus tr ia que ne-
cesite c e r c a de 6 0 0 
metros c u a d r a d o s de 
superficie . 
P a r a t ra tar , O b i s p o 
n ú m e r o 7 2 , T e l é f o n o 
A - 2 5 2 8 . 
13786 s-l 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
pr imero de la casa Prado 123, compuesto 
de 7 hab i t a c ión*» , g ran sala, recibidor, 
magníf ico comedor, dos inodoros y baño. I n -
forman en Dragones 2. Caja de Ahorros. 
13977 8-6 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
al frente una s e ñ o r a ; se toman y se dan 
referencias. Empedrado 73, esquina a Mon-
serrate. • 13997 4-6 
S E A L Q U I L A N I N V ( \ s \ D E MADERA 
con agua y d e m á s servicios y un solar cer-
cado de m i l metros, en la. calle de Desas 'C 
esquina a Oquendo. Precio, cinco ce-ivcnes. 
I n fo rman en Monserrate 117 
•13976 10-6 Ni 
SE v LQ,! [LA i v l l E n uov. ^ ( Xm 
J e s ú s del Monte 496, con j a rd ín , l.awn 'i- | 
nls y toda ('las- .!•• .••.ih.i-l'dadf - SM ,, ^ \ 
misma. 1392 
JJ» E N T R E ,1 V K, VI, i os MOOURvjJB 
elegantes, hal l central , sala, comedn^a s - edor, 
cuartos, baño completo, pantry, cocina 
ño y cuarto de criados. Su dueño en l o i 
jos. 13853 S-2 
SE VI.QI ILA I \ V ( VS V l>K U Í T l M 
bajo ,en lo más al to de la Víbora ,, ' 
del Mazo, .-a le do rainM-inio y Rcvolu¿8 
gana 20 centenes, hay departamentos 
criados. K n la misma' informan. 
M 13915 
" E L MIAGA HA," SAN IGNACIO « r T T 
tre Lux. y Acosta, t e lé fono A-8906. i;n « 
gran casa, acabada de abrir , st- :i|(|Uji 
departamentos y habitaciones altas y 
jas, con o sin muebles, a precios raz 
bles. 13814 
C E R R O 74.%, E N T R E T I LIPAN V ARJ 
pispo. Se a lqui lan los altos en seis center 
Luz y aire por los cuatro vientos. Kntn 
independiente, buenos pisos y servicios. 
13798 8, 
MALOJA 3 L S E V l . q i l l V ESTA c 
con 4 cuartos, sala, comedor, nía puf fleo 
tio. pisos de mosaicos, i n s t a l ac ión eléct 
y todas las comodidades en 7 centen«K 
formes en Muralla, y Bernaza. Almacéi 
Tejidos, 13795 s 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2 E. (8 moderno), entre 
U.eta y CArdenas, ur. piso aUo con todt 
confort moderno y propio para familias 
gusto. La llave c "nformes, oGnzález y 
nitez. Monte 15. 
13808 « 
1» 
EN T R E S L1 ISES s E vi .Ql ILA I N \ ii»-
b i t a c ión amní fa ,otra en 4. dos m á s con 
b a l c ó n a la calle, a 4 luises y 4 centenes y 
una peciueña, en $7. " K l N i á g a r a , " San I g -
nacio 65, entre Luz y Acosta, Tel . A-8906. 
13955 4-5 
DETMRTV M K V I O ¡TVE H Á B I T A -
ción a la calle y otra seguida, se alqui la , 
sin muebles, e.n S centenes y 2 pesos, con 
luz e l é c t r i c a , y una h a b i t a c i ó n in te r io r en 
dos, centenes, con muebles. "La Gran V í a . " 
Vi r tudes 12, moderno. Tel . A-3529. 
13954 4-5 
i - v i i v E S C R I T O R I O l OTRA COSA VNV-
loga, se a lqui la un hermoso sa lón amuebla-
do, en Monte 322, a l tos y al mismo tiempo 
e s p l é n d i d a s habitaciones a hombres solos o 
matr imonios sin n i ñ o s a precios módicos . 
13986 8-6 
UN A L T O MI V T.rvno. C I E L O S RASOS 
modernos y pisos preciosos, para corta fa-
m i l i a es a p r o p ó s i t o . Gran sala, hermosa 
saleta, cuatro cuartos y servicio de criados. 
Escobar 78. entre Neptuno y Concordia, ca-
sa moderna. 13931 .8-5 
L O C A L 
Propio para sombreros de. señora-s. In-
forman en Neptuno n ú m e r o 83. 
13927 4-5 
PARA O F I C I N A S 
con servicio t e l e fón ico directo y a lumbra-
do, se a lqu i lan excelente departamento y 
habitaciones, todos independientes, claros 
y venti lados. Calle de la Habana n ú m . 88. 
entre O'Rei l ly y San Juan de Dios. 
13921 4-5 
M E R C A D E B I ; B S, 
Se a lqu i lan varias habitaciones en esta 
casa propias para a l m a c é n ó d e p ó s i t o . I n -
forman, e l portero de la misma casa, y en 
A m a r g u r a n ú m e r o s 77 y 79. 
13935 4-5 
S E A L Q , L I L A N H A B I T A C I O N E S CON b a l -
c ó n a la calle, de buen orden y muy v e n t i -
ladas, casi esquina a San Rafael. Consulado 
n ú m . 111, 13937 4-5 
D R A G O N E S NUM. 1>6. S E A L Q U I L A L A 
planta" baja: tiene sala, cuatro amplias ha-
bitaciones, cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades; pisos finos y cielo rasexs, en once 
•centenes. I n f o r m a r á n en e l mismo local. 
13946 4-5 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S A L U D 
n ú m . 17, se dan muy baratos. L a l lave en 
los bajos. Su d u e ñ o en Concordia n ú m . 22, 
t e l é fonos A-4172 y F-2523. 
13829 8-2 
S E A L Q U I L A N E N CUBA V O ' R E I L L Y 
grandes departamentos para oficinas. I n -
f o r m a r á n en el C a f é - C a r r i o . 
12752 . 50-10 O, 
II VBITACIONES, S E A L Q U I L A N A L T A S 
y bajas, con v i s ta a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 15 y O'Reil ly 13, sin n i -
ños. 13S22 10-! 
SE A L Q U I L A UNA H AUTTACION V Al I la-
biada, con asistencia, a hombres solos c 
ma t r imon io sin n ' ñ o s . O'Rei l ly 80, altos, 
13950 4-5 
SE A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Aco&ta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fé de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqui la Compostela 128. donde ha es-
tado un comercio 7 a ñ o s ; es calle comer-
cial, j un to a Belén. Informan en Amis tad 
19. bajos, 13839 8-2 
GRAN H O T E L AMERICA 
Indus t r i a 160. esquina a Barc#lona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. t imbre v elevador 
e l éc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desle dos 
pesos. Para f ami l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
13360 26-22 O. 
S E A L Q U I L A 
CU PRIMER PISO A L T O ACABADO DE 
CONSTRUIR. MUY FRESCO Y AMPLIO. 
P i í O P I O PARA F A M I L I A U OFICINAS. E N 
C O I P O S T E L A 90. I N F O R M A N EN LOS 
BAJOS. TELEFONO A-2880. 
13739 15-30 O. 
S E i L Q U I L A LA CASA C A R D E N A S M -
mero 81, con sala, comedor y cuatro cuar-
tos. La llave en el n ú m e r o 79. I n f o r m a r á . 
Machín , en Inquisidor n ú m . 21. 
13995 4.fi 
( ALZADA D E L A V I B O B A . S E V I . Q L I -
la la elegante y espaciosa casa núm. 5S2. 
" V i l l a San J o s é . " no se cedo para enfermos. 
In forman en San Mariano núm. 5. t e lé fo -
no l-20t;0. 13974 g-s 
S E A L Q U I L A N i o s MODERNOS VITOS 
de Vi r tudes 7. entre Prado y Consulado, 
con sala, saleta, 4|4, doble servicio. La l l a -
ve en el núm. 9. Informes en Indus t r ia 45. 
ba jok 13910 8-4 
B U E N A V I S T A 
Se a lqu i l a l a e s p l é n d i d a casa que e s t á 
f í e n t e a l paradero "Cazadores." a diez me-
tros del t r a n v í a de Marianao. La llave la 
tlen el v ig i lan te que la cuida e Informan 
en San Ignacio 21, esquina a Lampar i l l a . 
13831 8-2 
9 E ¡ V M U I I , v i \ ni BN r o r v i . . r n o n i o 
p.i r ;i establecimiento, cu un punto c é n t r l -
CO. Informan en la bodega Ln V le tor ln . de 
AKIIÍIH 127, esquina a San J<»só. 
13847 «-a 
H O T E L maison Rovau 
CALLE I I NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
pp,:a pasar el verano ••r-.mnrU'oi-nr» T ^ 
':t>»co. en el punto m á s a'tn riH Vo^ad,, 
con lujo y confort mode.rnr.. mainA "TVJU 
sita bajo la direoclAn dM ml^rro ,-n°f fran. 
cés de la es tac ión de Invierno, Precios 03. 
pedales de verano, te lé fono F-1158. 
I37sn 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local muy amplio y muy a f l 
de punta), propio para depós i to de cuál 
quier clase de mercanc í a o para una indu i 
t r i a , situado en la calle de la Marina | 
camino del Vedado. pa.sado el Tor reón « 
San L á z a r o . Informes, G a r r í a T u ñ ó n y ( f l 
Agu ia r y Mural la . 13648 1 5-23 O, 
Café "VISTA ALEGRE" 
Situado rn lo m á s pintoresco de la c l f l 
dad. San L á z a r o . B e l a s m a í n y Mnl r r^n . 
a lqui lan esplendidas habitaciones altas, v i f l 
t a a l mar. con o sin muebles. En el mi sn l l 
se d a r á n informes con reia-Món a los mag-
níílcos altos de la ••i-=* MHH-M'-C núme. ' 
ro 230. 13632 13-28 1 
I 
EN' R E I N A 4» S E VI,Ql I I V \ HERMOSAS 
habitaciones con vistas a !a calle, con mne-i 
bles o sin ellos.con todo servicio, rntrada & 
todas horas. on las mismas condicloneB 
Reina 14, se desean personas d€ mora l ldaf l 
13146 26-18 ; 
S O L I C I T U D 
LAVANDERA Y CRIADA 
EN GENERAL 
se solici tan para ir a un ingenio durante la 
zafra; han de tener buena-s recomendacliM 
nes. ser personas serias y t r a b a j a d o n j 
Mientras dure el anuncio p,,f>fion venir 1 M 
que lo de-^en. D i r ig i r s e a Reina 124, j H 
quina a Oháyez . 1410] 5-8 a 
S E D E S E A C A S I 
para a l m a c é n , on lugar cén t r i co , cerca d f l 
la Lon ja del Comercio; d imens ión 10 x 5( 
metros, m á s o menos. CONK, Zuluota 36 B4 
2m-8 11-8 1 14100 
SE SOLICITA l \ CRIADO DE MVNOS, 
peninsular, que sepa servir y t r a iga recaB 
mendaciones. L entro 17 y 19 Vediidn 
1409S , ¿ c I 
PAR A A D M I N I S T R A R l \ E s r \n i .F . ( l - l 
miento de v íve re s , se solicita un socio q t í p 
disponga de mi l pesos y que sea p r á c t i c f 
en el giro, sin estas condiciones que no s« 
presente. D a r á r azón Fel iciano Baz, Pico-
ta 2 2 ^ . s a s t r e r í a . M097 8-
T E N E D U R I A D E L I B R Q S 
por par t ida doble, moderna (año 1912), 
tudio sin maestro, cuentas y razón i » 1< 
negocios, los s e ñ o r e s Comerviantes. Mace) 
dados, Adminis t radores , Cajeros. >tc.,>S 
obra consta ele :! partes, con explicaciones 
modelas, toda^s con gastos de remis ión , 0 
peso cy. De venta. L i b r e r í a de José 1 
Turb iano . Acosta 51, Habana. 
14107 | . | 
DESE V C O L O C A R S E l \ V ( H l V M J F H A 
peninsular, a leche entera, y Ir :; meses . 
par ida; so puede ver el n i ñ o ; 110 tiene Ü 
conveniente en Ir al campo; informan 
Prado núm. 32, café . 
14104 4.11 
l \ v PENINSULAR RECLE:* LLEGABA 
desea colocanse. de criandera, a leche en 
ra. buena y abundante, de cuatro meses 
parida, reconocida por el Dr. Pranclsoo 
redo; para informes. ' Indust r ia 160, Hvi 
Amér ica . i m i i-s 
SOLICITA L'NA CRIADA BLANCA 
de color para el servicio de la casa, M 
nos cocinar. Sueldo. centenes y ropa lí 
pia. Se exigen referencias. Merced 17. d 
pués de las S. U Í 8 ] 4-
D E S E \ C O L O C A R S E I N V C R I A D A M 
manos o manejadora. Informan ,M, Carmel 
núm. 4. cuarto núm. 11. 
11077 
V t \ INGENIERO *LO V U X I L I A R I A 
| T o p o g r a f í a . diii«jo. trabajos de fer rocan 
les, minas o construcciones. R. X., Apart 
do 1695. j 1075 S-l 
• • — 
DESE V (lOLOCA is^l; 1 N \ J O \ El 
| n insular para l impieza de casa o man^l 
.dora , prefiere en el Vedado, I n f o r m a r á n 
I la calle Quinta esquina a K. bodoga. 
1 I 1073 | .« 
MECANOGRAFA DESEA DESTINO 
bufete 11 oficina de c r é d i t c . con bucna.s 
ferencias. Para informes d i r ig i r se por 
rreo a E . V. M.. Escobar 188. 
11072 4-! 
I 'VRV v iu; VMV n i ; i \ \ < v^ v 
l i c i t a colocarse una mujer que habla f r 
cés y tiene buenas referencias. Pi la l e l | 
!•". entre Calzada del Monte y Omoa. 
14071 4 
DOS J O \ I ; M ; S I M . M A S I LARES DÉSE 
colocarse de criadas de manos o de 
nejadora^; tienen quien responda por e l l | 
Lampar i l la n ú m . 80. d a r á n razón , preg 
ten por Josefa. > 11070 4 
l NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
locarse para los cuai'los y la costura, 
f o r m a r á n en Santa Clara núm. 5. 
14069 q 
S E S D L I C I T A I N V COCINERA P E N I 
sular que sepa cumpl i r con su obligación^ 
sea persona de moral idad. Aguacate 1 
altos. 1 1 (o; s l Í - f 
SE SOLICITA PARA ( U I M V l A M l H * 
un joven peninsular para . riari.i d»' inaiKW^, 
(|ue sea, de mediana ' da I. -ncMo. :', cent^J 
ropa l imp a. llamas núm. 27. GuanW 
bacoa. 14M7 ' \ , 
SE s o i , u ri' v 1 \ 111 I;N < O C I M I R O 
pós te ro , de color, con r e c o m e n d a c i ó n y flW^ 
buena criada de manos, peninsular. Belf l | 
coafn núm. 3^, altos. 
14021 i-1 
f 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAr desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO 1VIENO& garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
. 3820 N- l 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean s a b e r de sus t r e s h e r m a n a s q u e las 
h a n d e j a d o hace 10 a ñ o s en SaTi F e l i p e . A l -
b e r t o A c o s t a y G o n z á l e z . K e s l d e n c l a : San 
F e r n a n d o 129, C i e n fuegos . 
r 0 30-27 O. 
T E N E D O R O E L I B R O S 
S « o f r e c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s do 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s de soou -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
F . 1328 o P e t i t s Triancn Consulado 101. 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te , a u n q u e se l o I m p i d a n causas d i -
ve r sa s , e s c r i b i e n d o c o n s e l l o , m u y 
f o r m a l , c o n f l d e n c í a l m e n t e y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que acep -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a ID5» I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos . 1 
13807 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , s a b e a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a ; n o t i e n e f a m i l i a . Z a n j a y G a l i a -
n o d a r á n r a z ó n , b o d e g a . 
14028 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , L L E V A dea 
meses en e l p a í s , desea c o l o c a r s e d e c r i a -
d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : es t r a b a j a d o r a 
y f o r m a l y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n e n A p o d a o a n ú m . 69. 
14030 4-7 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , U N A 
c r i a d a de c o l o r q u e e n t i e n d e de c o c i n a . 
S u e l d o , t r e s c e n t e n e s , 19 y L . 
14027 4-7 
U N M U C H A C H O P A R A M E N S A J E R O SE 
s o l i c i t a e n l a F a r m a c i a T e j a d i l l o n ú m . 38. 
14026 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nTa c o c i n a a l a c r i o l l a ^ a l a e s p a ñ o - l a y 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a ( C i 6 n , c o n m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n en B a -
ñ o s n ú m . 29, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
14018 4-7 
S E C O L O C A C O C I N E R A A L A E S P A S O -
l a en casa de m o r a l i d a d : t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . A m i s t a d n ú m . 97, a l t o s . 
• 14017 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C 1 N E -
r o e u r o p e o en c a s a p a r t i c u l a r u h o t e l : c o -
noce p e r f e c t a m e n t e l a c o c i n a e u r o p e a y 
a m e r i c a n a . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 77. 
14016 4-7 
D E S E A O C U P A C I O N D E I N T E R P R E T E 
&n h o t e l o r e s t a u r a n t , u n i t a l i a n o q u e p o -
see e l i n g l é s , e s p a ñ o l e i t a l i a n o y a l g o e l 
f r a n c é s . V i l l e g a s 33, e s q u i n a * P r o g r e s o . 
14015 4-7 
S E S O R I T A E D U C A D A E N E L E X T R A N -
Jero .desea c o l o c a c i ó n en o f i c i n a o p a r a 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a y d a r c l a s e s 
fle i n g l é « . i n f o r m e s e n O ' R e l l l y 80, a l t o s , 
a n t i g u o . 14014 4-7 
3 I A E S T R O C O C I N E R O SE COLOCA E N 
ra^a p a r t i c u l a r , de c o m e r c i o o de h u é s p e -
S é s : sobe el o ñ c i o con p e r f e c c i ó n , f r a n c e -
«a. c r i o l l a , e s p a ñ o l a , h a t r a b a j a d o e n casas 
m u y - r e s p e t a b l e s . ' I n f o r m a n e n M o n t e e s -
q u i n a a. C i e n f u e g o s , c a f é , e n l a v i d r i e r a , n ú -
m e r o 25. 14013 4-7 
l N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o : es c u m p l i d o r a y n o se c o l o c a m e -
nos de 3 c e n t e n e ? ; p a r a c o c i n a r s o l a m e n t e . 
I n f o r m a n en M o r r o 24. 
14011 4-7 
C R I A D A P A R A H A B I T A C I O N E S Y U N A 
c o c i n e r a b u e n a d e l p a í s , se s o l i c i t a n e n B e -
l a s c o a í n 28, a l t o s , a l l a d o d e l C a f é d e T a -
c ó n . ¿ 14009 4-7 
E N C A S A D E C O M E R C I O , A Y U D A N T E 
de e s c r i t o r i o o^ c o s a a n á l o g a , se d e s « a c o -
l o c a r u n j o v e n p e n i n s u l a r de 18 a ñ o s d e 
p i a d : t i e n e m u y b u e n a l e t r a y es i n t e l i g e n -
t e e n c á l c u l o s m a t e m á t i c o s y m e r c a n t i -
les. N o ti^ene, p r e t e n s i o n e s . T i e n e e x c e l e n -
t e á r e c o m e n d a c i o n e s y q u i e n l o g a r a n t i c e . 
D i r i g i r s e p o r c o r r e o o p e r s o n a l m e n t e a C. 
M o s q u e r a , P r a d o 101, c a f é . 
14008 4-7 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U 
l a r , d e s e a c o l o c a r s e en ca sa de b u e n a f a 
m i l l a , es f o r m a l y m u y aseado , c o c i n a a l 
e s t i l o q u e q u i e r a n y t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de casan d i s t i n g u i d a s de l a H a -
b a n a . L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
14004 4-7 
. . D E S E A N C O L O C A R S E , J U N T A S , D Ó S 
c r i a d a s d e m a n o s o m a n e j a d o r a s , p e n i n s u -
l a r e s , u n a es r e c i é n l l e g a d a y l a o t r a y a 
s abe su o b l i g a c i ú n . I n f o r m a n en l a c a l l e 
IC n ú m . 10, V e d a d o . 
14050 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A COCI 
ñ e r a p e n i n s u l a r e n e s t a b l e c i m i e n t o o eaaa 
p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r c o n e u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c a l s ; e n l a m i s m a ee 
v e n d e u n p l a n o . I n d u s t r i a 123, a l t o s . 
14048 4-•; 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, EHRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
Ras ta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ARRA VO. UNA CUESTA DE 
AHORROS EH EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: -.: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE Dfl 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 






E N E S T A l i L E C I M I E N T O . U N A J O V E N 
« í e s e a c o l o c a r s e d e d e p e n d i e n t e en b a z a r 
o p e r f u m e r í a . M a r q u é s de l a T o r r e 3, a n t l 
^ u o , J e s ú s d e l M o n t e . 
14043 4-7 
B U E N A C R I A N D E R A . E N C O N S U L A D O 
128, c a sa d e l d o c t o r T r é m o l s , l as m a d r e a ; 
m é d i c o s p u e d e n e l e g i r u n a e x c e l e n t e n o d r i 
!5a e n t r e v a r i a s q u e t i e n e c u i d a d o s a m e n t e 
s e l e c c i o n a d a s . 14042 8-7 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D Y SO 
l a , p e n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e , ea a s e a d a y 
t i e n e r e f e r e n c i a s : sabe h a c e r du loe s . R a y o 
í i ú m . 78, a n t i g u o . 14039 4-1 
C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N D A N 
t e l e c h e .desea, c o l o c a r s e en c a s a . d e b u e n a 
f a m i l i a . , no p i d e m u c h o s u e l d o . I n f o r m a n en 
A n i m a s 173. Se p u e d e v e r s u n i ñ a a t o d a s 
h o r a s . K 0 3 7 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a r -
m e n 62, a n t i g u o . 14088 4-7 
U N T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , E S -
p a ñ o l , » e c o l o c a p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s o 
©s ta -b le . I n f o r m a , A- R o u , S u á r e z 7. 
14034 8-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a m o d i a o l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , de dos me-ses , p u d i é n d o s e v e r su 
n i ñ o : t i e n e r e f e r e n c i a s . O m o a n ú m . 14. 
14063 4-7 
U N M E C A N I C O R E C I E N L L E G A D O Y 
con conocimientos de tornero, solicita co-
locarse: tiene buenas referencias. Infor-
man en la Administración de este perió-
dico. 14067 4-7 
3798 N - l 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V l l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y 13, T e l . A-2348. 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e u n buen c r i a d o , 
c o c i n e r o o c a m a r e r o que s e p a n s u o b l i g a -
o i ó n , c o n r e f e r e n c i a s , p í d a l o a e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a « a . A l o s h o t e l e s , c a f é s , f o n -
das . p a n a d e r í a s , e tc . , m a n d a m o ' s d e p e n d e n -
c i a en t o d o s g i r o s , l o m i s m o p a r a e s t a c a -
p i t a l q u e a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a y t r a -
b a j a d o r e s p a n a e l c a m p o . 
14053 4-7 
A G E N C I A « L A A M É R I C A . " D R A G O N E S 
16. F a c i l i t o e n 15 m i n u t o s , c o n r e c o m e n d a -
c i ó n , c r i a d o s , c o c h e r o s , c a m a r e r o s , c o c i n e -
r o s . d e p e n d i e n t e s , c r i a n d e r a s y c r i a d o s . T e -
l é f o n o A-24&4 , A . R o q u e G a l l e g o . 
14062 4-7 
Cuantos hay en la Habana que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Claro es que por un precio reduci-
do no pueden oonseguirse buenos cris-
tales. Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los que no 
pueden gastar $5.30 por los de oro, 
ten^o los mirmos cristales en montu-
ras de al'iiminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
gratis. 
B A Y A , O p t i c o 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
C 3596 365-17 O c L 
VENTA DE EINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE ^ V E N D E L A CASA SALITD 2 0 1 . SU 
d u e ñ o . H o s p i t a l n ú m . 25 D . a n t i g u o . 
14103 g-g 
¡ O J O ! U N R U E N N E G O C I O P A R A E L 
q u e q u i e r a t r a b a j a r p o r p o c o d i n e r o : se 
v e n d e , u n a b u e n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y C i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , t i e n e m u c h a v e n t a de 
b i l l e t e s de l o t e r í a ; b u e n c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r . D a r á n r a z ó n e n N e p t u n o n ú m . 1 1 , 
b o d e g a . 14102 8-8 
HERMOSA CASA PEGANDO CON C A L -
z a d a de B e l a s c o a l n . n u e v a , g r a n d e , de es-
q u i n a , a l t o y b a j o , c o n g r a n b o d e g a q u e 
p a g a 12 c e n t e n e s y e l a l t o 10 c e n t e n e s , q u e 
s o n $116-€0. T e c h o s de c i e l o r a s o , e s c a l e -
r a de m á r m o l y t o d a de a z o t e a . P r e c i o , 
$12,600. E s p e j o , C V R e i l l y 47, de 3 a 5. 
13998 • 4 .6 
V E N D O S O L A R E N L A W T O N E N T R E 
B a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , de 10 p o r 50, 
a l a b r i s a , a 3 y m e d i o pesos . S u d u e ñ o , 
S a n L u c a s 4 y m e d i a , t e r c e r a a c c e s o r i a . 
C e i b a . '13945 8-5 
GANGA. E N 20 CENTENES. POR NO p o -
d e r l o a t e n d e r , se v e n d e u n s a l ó n d e l i m p i a r 
b o t a s c o n 3 s i l l o n e s , c o n m a t e r i a l s u f i c i e n -
t e , l i c e n c i a y p a t e n t e y v i d r i e r a de b i l l e -
t e s q u e v e n d e de 300 a 500 pesos t o d o s l o s 
s o r t e o s . P a g a p o c o a l q u i l e r . M o n t e 337, 
C u a t r o C a m i n o s . 14078 4-8 
E N L A C A L L E D E S A N F R A N C I S C O , V í -
b o r a , se v e n d e u n s o l a r de 8 p o r 40, p a r t e 
a p a g a r $10 C y . a l m e s ; e s t á e n l a s e g u n -
d a c u a d r a . M á s i n f r m e s , V a l d é s , e n E m -
p e d r a d o 3 1 . d e 9 a 10 o <íe 2 a 4. 
14019 4-7 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O . F R E N T E 
a j P a r q u e , 10 p o r 40, se p u e d e p a g a r a Í 1 0 
m e n s u a l e s p a r t e , y p a r t e a l c o n t a d o o s i n 
d i n e r o a q u i e n l o f a b r i q u e e n s e g u i d a . V a l -
d é s , E m p e d r a d o 31 , de 9 a 10 o d e 2 a 4. 
14020 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s : sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n e n D e l i c i a s 43 B . 
13933 4-5 
E N C I E N F U E G O S 
U n a p e r s o n a c o n e x t e n s a s r e l a c i o n e s e n 
C i e n f u e g o s , s o l i c i t a c o m i s i o n e s , r e p r e s e n t a -
c i o n e s o c u a l q u i e r a o t r a d i l i g e n c i a q u e h a -
y a q u e h a c e r e n d i c h a p o b l a c i ó n . C a m b i o 
r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s . M u r a l l a 
n ú m . 62, H a b a n a , o e n C i e n f u e g o s , c a l l e de 
Z a l d o n ú m . 56. 13265 40-21 O. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E A L C o c i -
n e r a y r e p o s t e r a , m a d r i l e ñ a : t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , n o 
se c o l o c a m e n o s de 6 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n 
A n g e l e s n ú m . 12. 
13981 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res de c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a d o r a s , e n 
casa de m o r a l i d a d . U n a es de m e d i a n a 
edad , sabe c o c i n a r y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e de l a s casas d o n d e h a s e r v i d o , p r e -
fieren en l a m i s m a c a s a y n o t i e n e n i n * 
c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n f o r m a r á n 
en I n f a n t a n ú m . 46. b o d e g a . 
13985 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r . desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o : c o c i n a v a r i a d o , f r a n c e s a . I n -
g l e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es p e r s o n a s o l a y 
t i e n e i n f o r m e s ; t a m b i é n v a a l c a m p o . D i -
r e c c i ó n , C o m p o s t e l a n ú m . 24. 
13984 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N KSPA-
fiola de c r i a d a d e m a n o s o p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s : sabe c o s e r u n p o c o . c o r t a 
f a m i l a i y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a l o j a 
n ú m . 70, a n t i g u o . 13979 4-6 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a , y s i e n d o p o c a f a m i l i a , p a r a 
t o d o : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n q u i s i d o r 
n ú m . 8, c u a r t o n ú m . 36. 
13968 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o de 
m a n o , p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n J e -
s ú s M a r í a e s q u i n a a I n q u i s i d o r , n ú m . 45. 
13967 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a ; sabe 
cose r a m a n o y en m á q u i n a . I n f o r m a n en 
E s c o b a r 218 o 216. e 13991 4-6 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y d i s t i n t o s o f i c ios , p a r a v a r i a s p o s i c i o -
nes l o c a l e s ; E s t a d o ! » U n i d o s y A m é r i c a D a -
t i n a . I n f o r m a r á n P a n A m e r i c a n C l e a r i n g 
H o u s e . T e n i e n t e R e y 19, D e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 7. 12504 26-6 N . 
NECESITAMOS A U X I L I A R 
de t e n e d o r de l i b r o s y o f i c i n a e n g e n e r a l : 
d e p e n d i e n t e e x p e r t o en v e n t a r e l o j e s y 
p r e n d a s ; u n m a q u i n i s t a n a v a l y dos p r á c t i -
cos en t r a e t o r e s de g a s o l i n a ; l o s t r e f i ú l -
t i m o s p a r a H o n d u r a B r i t á n i c a . P a n A m m e -
r i c a n C l e a r i n g H o u s e . T t e . R e y 19, D e p a r -
t a m e n t o 7. 13992 4 -« 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C R I A D O 
de m a n o s e n c a s a p a r t i c u l a r ; sabe s e r v i r 
l a m e s a c o n p e r f e c c i ó n , es s e r l o y c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a * . I n f o r m a n e n J e s q u i n a a 9, 
" L a E s t r e l l a , " V e d a d o . 
13978 * - l 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
loca r se de c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a -
m i l i a o p a r a c u a r t o s : s abe e u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 29. 
13990 4-6 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A 2 
p e r s o n a s y u n a m u c h a c h a p a r a a y u d a r a l a 
l i m p i e z a . S a n B e n i g n o 91, e n t r a d a p o r C o -
r r e a . 13948 5-5 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o d e m a n o s : sabe c u m p l i r c o n 
é u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e 
/ 4 n ú m . 176. e n t r e 17 y 19. V e d a d o . 
13961 5-5 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
u n a s e ñ o r a s o l a , h a de c o c i n a r y Ips q u e -
h a c e r e s de l a casa . S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . A g u i l a 13. a l t o s . 
13066 , 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r . p a r a los q u e h a c e r e s d e l a casa ; 
s u e l d o , 3 c e n t e n e s . M a n r i q u e 115. 
13964 4-5 . 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E IO 
a ñ o s , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . F e r n a n d l n a 50. 
13963 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l ,de c o c i n e r a : n o t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e en a y u d a r en los q u e h a c e r e s s i e n -
do b u e n a casa . I n f o r m a n en V i l l e g a s 105. 
13&51 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
p r a c t i c a pn P\ p a í s y t i e n e q u i e n l a . g a r a n -
t i c e . A p o d a c a n ú m . 17. 
18952 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n b u e n a l eche , puede p r e s e n t a r s u h i j o 
y t i e n e d o s meses . I n f o r m a n e n S a n L á -
z a r o 410. c u a r t o n ú m . 13. 
18949 4-5 
U N A S E S O R A . D E S E A C O L O C A R S E . P o -
see I n g l é s , es ú t i l e n t o d o los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a p a r t i c u l a r o en h o t e l : r e f e r e n c i a s 
m u y b u e n a s . C a l l e 13 e s q u i n a a 20, V e 
d a d o . 13958 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a 
no le I m p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a r á n 
en A g u i l a 114. c u a r t o n ú m . 35. 
13932 4-6 
C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O L O 
c a r s e p a r a c u a r t o s , c o m e d o r o u n a . c o r t a 
f a m i l i a en el V e d a d o : sa.be su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . 13929 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A 
das desean c o l o c a c i ó n : s a b e n su o b l i g a c i ó n 
t a n t o de m u c h a c h a s de m a n o s c o m o de m a 
n e j a d o r a s o e n e l c a m p o . I n f o r m a r á n en 
I n q u i s i d o r 29, p r e g u n t e n p o r M a n u e l a Rez 
y B a l b l n a D o v a l . N o a d m i t e n t a r j e t a s . 
13925 4-5 
C O N T A H I L I D A D P O R H O R A S . B A L A N 
ees. e tc . Pe o f r e c e u n e x p e r t o T e n e d o r de 
L i b r o s , p o r s u e l d o m ó d i c o . A v i s o s a l s e ñ o r 
P a v í a . O b i s p o 62. 
13761 86-31 O 
I N T E R E S A N T E . S E S O L I C I T A S E ! t O R 4 
de m o r a l i d a d q u e a d m i t a en s u c o m p a ñ í a a 
s e ñ o r a so la , r e m u n e r a c i ó n l i b e r a l ; se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . D ' r l g l r s e a l A p a r t a d o de Co 
r r e o n ú m . 1021. 13777 10-81 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
en V i l l e g a s 105. 13928 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , C O N C O N O C I -
l en toe de i n g l é s , desea c o l o c a r s e en h o t e l o 
casa de h u é s p e d e s de d e p e n d i e n t e de c o m e -
d o r o de c a m a r e r o : t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
dac ionee de h o t e l e s d o n d e h a t r a b a j a d o . D i -
r í j a s e a J . M . . T e n i e n t e R e y 94. V a «1 c a m -
po. 13988 4 - « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de 18 d t a í d e p a r i d a , a l e c h e e n t e r a , b u e -
n a y a b u n d a n t e . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
C a l l e 13 e n t r e l a s de 12 y 14, n ú m e r o 93. 
V e d a d o . 14001 4-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o , b i e n p a r a h o m b r e s s o -
los , a y u d a a a l g u n o s q u e h a c e r e s d e casa , 
sabe c u m p l i r c o n e u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n A g u i l a 114 A . 
c u a r t o 66, e n l a b o d e g a d a r á n r a z ó n . 
14003 4-6 
C O C I N E R A . 
en 17 r ú m . 10, 
13994 
SE S O L I C I T A L N A B U E N A 
e s q u i n a a L , V e d a d o . 
6-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A p e -
n i n s u l a r en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : 
c o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a : t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n S a l u d 
n ú m . 6, b o d e g a . • 13933 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y 
r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r : s a b e c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n A m i s t a d 136, c u a r t o 26. 
u n a á - 6 
SE O F R E C E U N A S E S O B A P A R A A C O M -
p a ñ a r a o t r a , de m o r a l i d a d , o n i f i a t , d á n -
do les las p r i m e r a s c l a ses . I n f o r m a n e n 
M a l e c ó n 22, e s q u i n a a G e n i o s . 
14002 4 - « 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S 
Uegado de España (ella ha estado aquí) 
desea colocarse, juntos o separados; él de 
portero y eJla de criada de manos o mane-
jadora; los dos han desempeñado ya esos 
cargos. Informa el Conserje de esta re-
dacción. 13978 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o d e m a n e -
j a d o r a : t a m b i é n e n t i e n d e u n p o c o d e c o c i n a 
y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
en C a r m e n n ú m . 4, c u a r t o n ú m . 6. 
13924 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E O O S P E N I N S U L A 
res , u n a de 14 af los , p a r a c r i a d a d e m a n o s 
o m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r : t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . P r a -
do n ú m e r o 85, v l d r i e r a . 
13923 4-6 
S E V E N D E 
l a m a g n i f i c a c a s a de h u é s p e d e s M o n s e r r a -
t e 2 A . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
14054 10-7 
D e O c a s i ó n 
P a n t e o n e s e n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r , t e r m i n a d o s , c o n 
s u s m á r m o l e s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . Se e s t á t e r m i n a n d o 
u n o de c u r . t r o b ó v e d a s , i n m e j o r a b l e 
B e r n a z a n ú m . 65, m a r m o l e r í a , 
13666 1 26-29 
R a z ó n , 
O. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A , V E N D O U N O 
de 1314 x 23 v a r a s . E s t á en c o n d i c i o n e s m u y 
v e n t a j o s a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y p r ó x i m o a 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . P r e c i o $1.500 
a m e r i c a n o s . Su d u e ñ o : L l a n o . S a n R a f a e l 
e s q u i n a a I n d u s t r i a . C a f é . 
13791 g - i 
E L P I D I O BLANCO 
V e n d o v a r i a s caaas. P r a d o , I n d u s t r i a , 
ConsTi l ado , A m i s t a d , R e i n a , San M i g u e l , San 
L á z a r o , N e p t u n o , C u b a , E g l d o . G a l l a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
desde $3,000 h a s t a $100.000. Dr fy d ' n e r o e n 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 8 p o r 100. 
O ' R e l l l y 23, de 2 k 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
13045 30-16 O. 
Motor Chaüange de alcohol 
P a r a t o d a c laae de I n d u s t r i a q u e sea n e -
e e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r l s . I f l f o r m e a y 
p r e c i o s l o s f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d . F r a n c i s -
co P. A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o a g e n t e p a r » 
U I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a . 
C u b » n ú m . CO. H a b a n a -
Hacendados y Agricultorse 
U s e n l a s e g a d o r a A d r l a n c e B u c k e y e n ú m . 
I , p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m í a v u e s t r o s c a m -
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de m a q u i -
l l a r l a y e f e c t o s de A g r i c u l t u r a de F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m 60, H » « 
b a ñ a . s « v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s . 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p i a x o s , os Tbn<i | ¡ ^ a r a a -
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , o ' K e i « 
1. a ú m e r s E7, í i a b a n n . 
3816 N - l 
A L O S V E G U E R O S 
Y 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S c o n 
b u e n a v e n t a y b i e n s i t u a d o . C a l l e de S a n t a 
C l a r a e s q u i n a a S a n P e d r o . 
14005 ' 8-7 
l A T E N C I O N ! S E V E N D E U N S O L A R , 
20 x 38, c o n d o s ca sa s de l a d r i l l o y 1 d e 
m a d e r a , a 100 m e t r o s d e l t r a n v í a de S a n 
F r a n c i s c o , R e p a r t o de L a w t o n , A v e n i d a 'de 
A c o s t a y M i l a g r o s , b o d e g a e l t i m ó n . $4,250 
C y . T r a t o d i r e c t o , l i b r e de t o d o g r a v a m e n . 
14046 8-7 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
V i r t u d e s , A g u i l a , A m i s t a d , B e l a s c o a í n , 
C h a c ó n , X . e p t u n o , J e s ú s M a r í a , L u z , L a m -
p a r i l l a , L a g u n a s , L e a l t a d , M a n r i q u e , S a n 
N i c o l á s y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 47, J u a n 
P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
14058 8-7 
S E V E N D E N E N S A N F R A N C I S C O D O C E 
m e d i o m e t r o s de f r e n t e p o r 40 de f o n -
do, y a e s t á p a g a d o e l e n t r o n q u e a l a l c a n t a -
r i l l a d o e i n s t a l a d a l a p l u m a de a g u a , ace -
r a de l a b r i s a , l i c e n c i a s o l i c i t a d a . Su d u e ñ o 
en E m p e d r a d o 31 , de 9 a 10 o de 2 a 4. 
1"4021 " 4-7 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N U N A E S -
q u i n a se v e n d é s i n c o r r e d o r e s : $2,500 C y . , 
t i e n e u n f r e n t e a l a c a l l e de S a n t a C a t a l i -
n a y a l o t r o f r e n t e l a m e j o r c a l l e de a q u e l 
R e p a r t o . P r e g u n t e en E m p e d r a d o 3 1 , n u e -
vo, en l a s a l a , p o r e l d u e ñ o . 
14022 " 4-7 
C A S A S V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n S a n N i c o l á s , A n i m a s , C o n c o r d i a , C a m -
p a n a r i o , E s c o b a r , G e r v a s i o , V i r t u d e s , E s -
t r e l l a , P i c o t a , M a n r i q u e , S o l . y v a r i a s m á s . 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é -
f o n o A - 2 7 1 1 . 14059 - 8-7 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S 
o o n e s t a b l e c i m i e n t o . E n R e i n a , s an N i c o -
l á s , C o r r a l e s , C o n c o r d i a . E s t é v e z , V i v e s , B e -
l a s c o a l n , M a l o j a , A g u i l a , I n f a n t a , N e p t u n o , 
E m p e d r a d o , S a l u d y v a r i a s m á s . E m p e d r a -
do 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
14060 8-7 
E N S U A R E Z 
V e n d o u n a g r a n casa de a l t o m o d e r n a , de 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , r e n t a 25 c e n t e n e s , p u e d e 
g a n a r 30, l i b r e de g r a v a m e n . P r e c i o , 15,500 
pesos. E m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , d e 1 a 4, 
t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 14061 8-7 
G A N G A . « L O M A D E L M A Z O , " V I H O R A . 
E n l a c a l l e de P a t r o c i n i o y p a s a d o l o s t a n -
ques , se v e n d e n m i l m e t r o s de t e r r e n o a l 
í n f i m o p r e c i o de $23 o r o e s p a ñ o l e l m e t r o . 
I n f o r m e s en L a g u n a s 93, a l t o s . 
13250 26-21 O. 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e t e c a b a l l e r í a s d e t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a » c o n 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r t a b a c o , a u n k l -
l ó T i f . t r p de', p u e b l o d e l G a b r i e l , so a r r i e n -
da e r b u e n a s c o n d i c i o n e s . DarA,n r a z ó n en 
M u r a l l a n u m . 14. ISfí'A 2C- t6 
' - \ U ^ ^ J P GARRIDO 
CGNCDRDIA 2 
H A B Á Ñ A 
3 0 - í 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se v e n d e en Z a n j a e s q u i n a a A r a m b u r o ; 
t i e n e 40 m e t r o s p o r Z a n j a y 30 p o r A r a m -
b u r o ; t i e n e l a l i c e n c i a p a g a y p l a n o s p a r a 
f a b r i c a c i ó n . U l t i m o p r e c i o : $22,000 o r o es-
p a ñ o l . I n f o r m e s en P a u l a y E g l d o , c a f é ,a 
t o r a s h o r a s . 12794 30-11 
M U E B L E S y P R E N D A S 
Vendemos donkeys coa válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par* 
pozos, ríos y todos servicios; calderaa y 
motores de vapor; las mejores romanaa 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máquí* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, ala-jibre y demás accor 
sorios. 
t r A S T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l l a 9. . Teléfono A-2950. A p a r » 
t 3 d o 321. T e l é g r a f o " F R A M . 
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o y 
p i a r o n . B E R L I N , C R e l l l j r n ú m e r o 
l e U f o n o A-S26S. 
3794 N-l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y M u t o r de 80u g a ; o n e u p o r h(>ra. 
$85-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s po? 
h o r a , $100-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O ' R e l P y 07, t e -
l é f o n o A - 3 2 6 8 . V l l a p l a n a y A r r e d o n d o . S. 
3792 N - l 
M t t i r e s 
A Q U E R R I A A L G U N O C A M B I A R , U N B U E X 
p l a ñ ó de s o g u n d a m a n o poa- l e c c i o n e s de i n -
g l é s c o n u n a jov-en s e ñ o r a i n g l e s a , d e L o n -
d r e s ? P o r e s c r i t o a " T e a o h e r , " D i a r i o «le l a 
M a r i n a . 14106 4-8 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A T A -
bacos y c i g a r r o s , c o n t o d o s u a r m a t o s t e . 
I n f o r m e s « n e l o a f é " L a G- ran ja , " S a n R a -
f a e l 4, o J ' e s ú s d e l M o n t e 258. 
14066 4-8 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , O B J E -
tos y l i b r o s . a v i s e p o r u n a p o s t a l a C a n a l e -
j o , V l l l e g a e 93 , f r e n t e a l C r i s t o . 
14091 4-8 
S E V E N D E " E L B E B E P A R I S I E N , " G A -
l i a n o n ú m . S'ó. casa de m o d a s , c o n y s i n 
e x i s t e n c i a s . I n f o r m a n e n S a l u d 7. " P a l a l s 
R o y a l . " 13972 8-6 
G R A N G A N G A . P O R T E N E R Q U E A u -
s e n t a r s e p a f a E s o a ñ a . ee v e n d e u n a a c r e -
d i t a d a c a r n i c e r í a q u e v e n d e 120 a 130 k i l o s 
de ca rne , t e n ' e n d o u n a u t i l i d a d de m á s de 
$200 m e n s u a l e s . P a r a m á s I n f o r m e é d i r i -
g i r s e a l s e ñ o r G u a r t s , A n i m a s n ú m . 25. 
18971 fi-d 
C A S A E N P E S A L V E R , C E R C A D E B E -
l a s c o a í n . c o n s a l a , c o m e d o r . 2 c u a r t o s , c o -
c i n a , c u a r t o s de b a ñ o e I n o d o r o , s u e l o s de 
m o s a i c o s y t o d a de azo t ea . U l t i m o p r e c i o , 
$2,500. J . E s p e j o . O ' R e i l l y 47. d « 3 a 8. 
13999 4-8 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
v e n d o u n a h e r m o s a c a s a de p l a n t a b a j a en 
l a Cal le de M a n r i q u e , a u n a c u a d r a de R e i -
na p r o p i a p a r a u n a l m a c é n de t a b a c o . I n - , 
f o r m a n en S a n M i g u e l n ú m . 5, T i n t o r e r í a . 
13996 8-6 
B O N I T A C A S A V E N D O C A L L E D E V I R -
tudes . c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
t o de b a ñ o y de I n o d o r o , c o c i n a , p a t i o , b u e -
n o s sue los d e m o s a i c o y t o d a de azo tea . Es-
pe jo , O ' R e l l l y 47, de 3 a B. P r e c i o , $5.500. 
14000 4-6 
SOLUR EN 5 0 P E S O i 
y 5 m e n s u a l e s , a $1-25 m e t r o , 10 x 40, e n Ta 
C a l z a d a q u e v a d e l a V í b o r a ; e n L u y a n d . 
10 x 40, $10 m e n s u a l e s , c o n c a l l e s , a ce ra s , 
a g u a . a l u m b r a d o , a l c a n t a r i l l a d o y a r b o l e -
d a . P u e d e u s t e d f a b r i c a r e n s e g u i d a . V í c -
t o r A , d e l B u s t o . O f i c i n a , A g u l a r 122, de 1 
a 4. 13960 
SE VF.NDE UN K S T A P A B A T E TAMAÑO 
m a y o r , de c e d r o , c o n dos l u n a s , « n p e r f e c -
to e s t ado , e n o c h o c e n t e n e s . C o r r a l e s n ú -
m e r o 32, a l t o s . 14092 4-8 
V E N T A S . S E V E N D E N , U N E S C A P A R A -
t e . camas y o t r o s m u e b l e s , m u y b a r a t o s . 19 
y D , V e d a d o . 13920 4-6 
\fA% I I I E I A S 
A precios razonablf», en " E l Pasaje." Zu-
lueta %% entre Tenltmíe Rey y O b r a pía. 
3796 N- l 
S E V E N D E U N B U R R O D E C A R G A V 
d e s c a r g a e n b u e n uso y u n a c a r p e t a c o n sus 
b a n q u e t a s , c o m o p a r a d o s e m p l e a d o s . I n -
f o r m a n e n P r í n c i p e de A s t u r i a s 2. • e n t r e 
E s t r a d a P a l m a y l a L o m a . V í b o r a . 
13982 5-6 
D E C A R R U A J E 
M0T0RGIGL0 EXGELSI0R 
de dos c i l i n d r o s . 10 c a b a l l o s , m o d e l o 1913. 
P i d a c a t a l o g o . Q u i n t a n ú m e r o 95. « n t r e 6 
y 8, V é d a d o . Sr . S e l d e l . 
140^6 15-8 N . 
4-5 
G 4 N G A . C A S A E N A G U I L A . S A L A C o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , m o s a i c o s , s a n i d a d , g a -
n a n d o $26-50. en $2,650. 
13962 4"-
N E G O C I O A G R A D A B L E Y L U C R A T I V O . 
Se t r a s p a s a , p o r v i a j e f o r z o s o ^ 1 d u e ñ o . 
$1 500 O y . D e b e d e j a r e l d o b l e a l o s 60 d í a s . 
D i r í j a s e " O c a s l f t r i . " A p a r t a d o 323. H a b a n a . 
13934 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
J a d o r a , s o l i c i t a * c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
a c l i m a t a d a y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
casas en q u * h a s e r v i d o . So l n ú m . 117. 
18918 4-6 
• • S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de c o l o r , que sepa coser b i e n y t e n g a q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . P r a d o 68, a l t o s . 
13917 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C l -
t a c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a o d e c o m e r -
c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a 
n ú m . 18. b a j o s . 13916 4-6 
U N A C O Ó I N K R A P E N I N S U L A R . D E S E A 
c o l o c a r s e « n e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i -
c u l a r . Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y e n t i e n d e a l g o de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : 
S a n L á z a r o 404, c a r n i c e r í a . 
1S93« 4-5 
E N B E J U C A L 
S« v e n d é u n coche d u q u e s a c o n u n c a b a l l o 
m o r o , s a n o y j o v e n . P a r a I n f o r m e s : C a l l e 15, 
e s q u i n a a 12. F r a n c i s c o A b r e u . 
13986 S-5 
E N 2.S00 P E S O S SE V E N D E L A C A S A 
M a n r i q u e n ú m . 157, a n t i g u o , c o m p u e s t a de 
s A l a . c o m e d o r y dos c u a r t o s e i n s t a l a c i ó n 
T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . C o n -
13944 8-5 
s a n i t a r i a 
s u l a d o n ú m . 
G R A N V I D R I E R A 
ge v e n d e u n a v i d r i e r a n u e v a , b i e n s u r t i -
d a y b u e n a v e n t a , c a m b i é y b i l l e t e s , c o n 
c a j a de h i e r r o . H a c e p o c o f u é v e n d i d a 
e n m i l d u r o s y h o y , p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e 
h a c e r s e c a r g o d e o t r o n e g o c i o , l a v e n d e 
o n $500. Pi t ra , i n f o r m e s , C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 11« . c a s a de p r é s t a m o s . E l q u e n o 
d i s p o n g a de l o s $500 q u e n o se p r e s e n t e ; 
t i e n e b u e n c o n t r a t o . 
F A M I L I A R B A C C O K . C A S I N I K V O , « u n -
chos de g o m a , se is a s i e n t o s , v u e l t a e n t e r a , 
p a t e n t e s , r e c l f i n p i n t a d o , e n 36 c e n t e n e s . 
S o l e d a d 6. I n f o r m a , R a m ó n . 
13989 8-6 
V E N T A S . A U T O M O V I L " C H A L M E R S " de 
40 c a b a l l o s .7 a s i e n t o s , en p e r f e c t o e s t a d o , 
g o m a s n u e v a s , se v e n d e b a r a t o p o r a u s e n -
t a r s e e l d u e ñ o . 19 y D , V e d a d o , T e l . F - 2 1 2 9 . 
13919 4-6 
A U T O M O V I L . SE V E N D E U N A M A f t U I -
n a f r a n c e s a de 18 c a b a l l o s , c a r r o c e r í a e l e -
g a n t e , f o r m a l a n d a l e t t r a n s f o r m a b l e e n d o -
b l e f a e t ó n ; t i e n e boco u s o y se d a b a r a t a . 
P u e d e v e r s e en T e j a d i l l a n ú m . 86. 
13956 10-5 
M A Q U I N A R I A 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los h a y en i a cae 
ea B E R L I N , ds Vlla^iana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly n f i r i : «7. teléfono A-3368. 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente direcla de 15 c a t a l l u 
3 id. Id. Id, Id. Id. 3 id . 
I id. avenado I I . id . id. 3 id . 
I Id. id . Id. Id. id. Yz i d . 
6 id. id . alterna, sin asienio id , ^ i l 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE P E R I 0 0 Í C 3 . 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o o - ? y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u c 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3791 N - l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3815 N - l 
i M I S C E L A N E A 
Jardín el JAZMIN DEL CASO ,| 
ele C e n d á n y H n o . . C a l z a d a d e Z a p a t a e s -
q u i n a a A , t e l é f o n o P -1995 . G r a n s u r t i d o 
de p l a n t a s d e t o d a s c lases , t a n t o o i a c i o n a -
l e s c o m o e x t r a n j e r a s , a s í c o m o t o d o s l o s 
t r a b a j o s de floricultura, c o r o n a s , c r u c e s , 
p u c h a * y r a m o s , h a y f r u t a l e s d e toda.5? c l a -
ses. K r a n s u r t i d o de c o c o s g r a n d e s . 
L S Í U 34-22 O. 
8-4 
I N T E R E S A N T E 
A l e j a n d r o F e r r e r V i a d o desea s a b e r e l p a -
r a d e r o de * u h e r m a n o R a m ó n , q u e h a c e 
v e i n t e a ñ o s q u e r e s i d e e n C u b a y q u e e s t u -
v o hace c i n c o m e t e s e n S a g u a l a G r a n d e . 
L a p e r s o n a q u e sepa s u p a r a d e r o se l e a g r a -
d e c e r á q u e e s c r i b a a O ' R e l l l y 27, a l t o s . H a -
b a n a . 13947 10-5 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S \ , » B I A Y 
m u y e d u c a d a , «e o f rece p a r a a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , posee e l I d i o m a f r a n c é s y 
« a b e a l g o de c o s t u r a s ; n o h a c e q u e h a c e r e s , 
d e s e a b u e n t r a t o . D l r i j i r s e a l " C o l e g i o E s -
t h e r " . O b i s p o 39, a l t o s . 
13939 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de d o é meses de p a r i d a . I n f o r m a n e n P r a -
do n ú m . 50. 13953 4-5 
A L A J O V E N M A R I A M A R T I N E Z , N A -
t u r a l de G a l i c i a , q u e é l r v i ó d é c o c i n e r a e n 
l a c a l l e 23 . c e r c a de B , hace u n o s 18 m e -
ses ,se d e s e a e n l a c a l l e D n ú m . 19S, p a r a 
u n a s u n t o q u e l e I n t e r e s a . 
13967 *-5 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s do 
l a s casas en q u e h a s e r v i d o y a c o s t u m b r a d a 
a las c o s t u m b r e s d e l p a í s . C u b a - n ú m . 34, a n -
t i g u o . 13940 4-5 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n c a f é , r e s t a u r a n t y h o -
V e l : en i n m e j o r a b l e p u n t o de l a c l u 
d a d . P o c o a l q u i l e r y c o n t r a t o l a r g o 
I n f o r m a r á J o s é N a v a . M o n t e 19, a l t o s . 
13803 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e m e d i a n a edad , de c r i a d a d e m a n o s , c o n 
b a s t a n t e t i e m p o e n e l p a í s , t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de eaaas q u e h a s e r v i d o ; 
n o ce a t i e n d e n p o s t a l e s . S u s p i r o n ú m . 1 , 
c u a r t o 38, a l t o s . 13941 4-5 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , L O M A S A L T O 
que se c o n o c e e n los a l r e d e d o r e s de l a H a -
b a n a , L o m a d e l M a z o , se v e n d e n 10 x 50 
m e t r o : , en d i e z m i l pesos o r o a m e r i c a n o . E s 
u n g r a n n e g o c i o . I n f o r m a n en E s c o b a r 38, 
b a j o s . 132B1 26-21 O. 
G U A N A B A C O A , C A L L E D E M A C E O E S -
q u i n a a V e n u í , ee v e n d e u n a b o d e g a , r e ú -
ne t o d a s l a s c u a l i d a d e s n e c e s a r i a s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 13846 8-2 
UNA BARCELONESA DESEA COLOCAR-
se de c o c i n e r a , s abe a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
C h a c ó n 38 e s q u i n a a M o n s e r r a t e , a c c e s o r i a 
q u i n t a . 1 3 9 Í S 4-6 
B O T I C A . SE V E N D E , B I E N S I T U A O A V 
con v i d a p r o p i a . C o n b u e n a g a r a n t í a se 
d a r á en p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
382^ N - l 
HAGEHDADOS Y VEGUEROS 
A T E N C I O N 
En condiciones MUY VENTAJO-
SAS VERDAD, les vendo directamen-
te las siguientes maquinarias que ten-
go en el ex-ingenio "Santa Rita" en 
Madruga, provincia de la Habana: 
Una bomba alemana de gran poten-
cia para pozos profundos. 
Una romana para carros de caña 
de vía ancha, 30 pies de largo, del fa-
bricante "He-we". 
Un tanque de hierro fundioo de 
gran capacidad, de planchas seccio-
nales atornilladas. 
Dos Dúplex de ^'xS", muy poten-
tes. . 
Una prensa de palanca para Teja 
francesa. 
Todo en espléndidas eondieiones y 
sumamente barato por no necesitarse. 
(Informa su dueño: F . Obregón, Con-
sulado 130 altos.—Habana. 
13969 8.-5. 
Fotógrafos y aficionados 
La última expresión en materia 
de cámaras estereoscópicaa lo mas 
perfecto, lo más práctico, la "Cupido 
Stereolette," 45 por 105. Lentes Cari 
Zais F . 6. 3, con chassis simple. Maga-
zzine de 12 placas y film Pack. Este-
reóscopo Magazine y estereoscopio siai 
pie. Costó $160 en fábrica. Se vendí 
en la mitad de su valor. Cuba 94. 
13.854 8-1 
Fotógrafos y aficionados 
Lentes Goerz "Celor"—"Dagor"— 
Angulo ancho "Lynkeioscopios." Len-
tes Baush & Lomb, desde 12 por 15 
hasta 5 por 7. Cámaras y accesorios Ae 
fotografías de todas clases a precios 
de ganga. Cuba número 94. 
13,855 ; 8-1 
« a e M ¿ m Esmiviis \ 
para los Anuncios Francfses son los • 
i S m L ^ Y E N C E i C l 
ftf, ri/e cte /a Grsngi-Bateliére, PARIS f 
S E C O M P R A UN M O T O R D E G A S O L I N A 
o a l c o h o l , de uso, p e r o en p e r f e c t o e s t ado , 
de 16 c a b a l l o s de f u e r z a e f e c t i v a . D i r i g i r -
se a F . G., A p a r t a d o 399, H a b a n a . 
129*2 « - 5 
O Q U E L U C H E 
W % t (Tos Ferina) 
CuraGión r á p i d a y segura 
ccT JARABE MDNTEGNIET 
A . F O U R I S , 0, F-ub» Poissonniór», PAHIS 
f l C D A L L A D E O R O , P A R I S 
De Venta en tat prínapale* Farmciau 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , N o v i e m b r e 8 d o l ^ l á . 
El gran incendio de ayer 
Un alambique destruido. El heroísmo de nuestros bom-
beros impide que el fuego se comunique a los edifi-
cios colindantes. ¡AguaJ El estado de las calles ha-
ce imposible el auxilio. La casa estaba asegu-
rada. Las pérdidas pasan de 1 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
Los silbatos de la policía y las cor-
netas de los bomberos difundieron 
ayer tarde por la ciudad la ñilanua de 
incendio. 
Pocos momentos después se notatxa 
«n el espacio una inmeooisa humareda 
roja, que indicaba, aproximadamente, 
el lugiar de la conflagración. 
—.¿Dónde es el fuego?—pregunta-
mos. 
—En la callle de Jesús Peregrino, 
en un alambique—nos contestaron. 
T sin pérdida de tiempo nos diri-
gimos al lugar del suceso, adonde con-
eeguámos llegar después de aguantar 
los mil y un golpes que recibíamos ca-
da vez que -el coche caía en un bache. 
El estado de las calles sólo nos per-
mitió llegar hasta Jesús Peregrino y 
Gefnvasiio. T el resto de la jomada lo 
hicimos a pie, saltando ama veods y 
metriendo el pie en el lodo hasiba el to-
bilJo, otras... 
La casa del fuego estaba en Ir raan-
zana que comprenden las calles ds Je-
sús Peregrino. Marqués González, Sa-
lud y Oquendo. iEíra el alambique y 
nepósito de licores de los señores 
Trueba y Oa., establecido en los nú-
meros 36 y 38 de la calle de Jesús Pe-
regrino. 
El edifteio. en el interior, era un 
^rdadero volcán: las llamas amena-
zaban destruir toda la manzana; las 
lenguas de fuego que salían por las 
puertas se extendían hasta las casas 
de enfrente, propagándose el fuego. 
En la cuadra de la casa incendiada 
y pn las bocacaílles próximas habíase 
extendido el alcohol incendiado, ha-
cieudo imposible el ataque de los bom-
beros, y 
Estos, a pesar del peligro inminen-
fp que corrían metidos entre el alco-
hol incendiado, fueron avanzando po-
co a poco, hasta lograr dominar el 
fuego, pudiendo así—^. pesar de la 
f?)lta de agua—impedir el avance de 
las llamas. 
,¡ Y todo eso sin agua! 
Tres horas de lucha entre las lla-
mas sostuvieron nuestros heroicos 
homberos: ellos han evitado una ca-
tástrofe. 
Y. por otra parte, las bombas sin 
poder llegar. El alcantarillado tiene 
interceptadas las calles, y otras las ha 
dejado intransitables. 
!La única bomba que logró llegar 
hasta el lugar del siniestro—a fuerza 
de enormes trabajos—lo fué la "Co-
lón," que se situó en la esquina de 
("Marqués Conzález y Salud. Comenzó 
allí su trabajo con dos mangueras. • 
Las ottras, ¡la ''Felipe Pazos," la 
"Habana" y la "Magoon,V se atas-
caron. 
Ea última, con dos parejas de. ca-
¡báfllce. logró al fin aproximarse al lu-
gar del incetndio. Y se ganó los aplau-
sos del Jefe de Policía y del iSubsecre-
tario de Gobernación. 
(La fábrica de llLcores se denomina-
ba "La CompetLdocpa." Son sus socios 
los sefíores Antonio Trueba y Ma-
nuel Fernández, que se encuentran en 
la actuiadidad en España, y como ge-
rente se hallaba al frente de la mis-
ma el señor José ALvarez Cueto, figu-
rando como socio industrial el señor 
Wenceslao Gorbea. 
Llevaba la sociedad unos treinta y 
cinco años de fundada. 
En la casa había empleadas, apro-
ximadamente, treinta persornas. 
OBI edificio era de la propiedad del 
Dir. Jiménez Analey. 
•La fábrica se encontraba asegura-
da en dos Compañías extranjeras, por 
la suma aproximada de ̂ GO.OOO. 
Haoe dos años se hicieron varias re-
formas en el alambique, cuyo costo 
fué de $8,000. 
La maquinaria que en él había es-
taba valuada en la cantidad de 30,000 
pesos. 
eión de policía, se constituyó en la pa-
nadería "'El Nuevo iMundo," propie-
ded de los señores Vidal y Tengido, 
situada en ^Salud y Marqués González, 
donde comenzó las actuacioneB hasta 
la llegada del Juzgado de guardia. 
El fuego comenzó, según nuestros 
informes, de la siguiente manera: ha-
llábanse dos dependientes trasegan-
do alcohol de un pipote a una batería, 
con una manguera, utilizando un mo-
tor eléctrico. 
Parece ser que la manguera hubo 
de soltarse y una chispa del motor in-
flamó el alcohol que se derraanó al 
soltarse la manguera, propagándose 
el fuego con tanta rapidez que a los 
pocos momentos el edificio era pasto 
de las llamas. 
Algunos paisanos que acudieron a 
aquel lugar desde los primeros mo-
mentos lograron extraer varios pipo-
tes de licores y alcohol, depositándo-
los en la vía pública. 
'El hecho, según declaración de los 
dependientes José Duelles y Eleuterio 
Pérez, que hacían el trasiego, fué pu-
ramente casual. 
A consecuencia del siniestro sufrie-
ron desperfectos, de más o menos con-
sideración, las casas números 35, 37, 
39 y 41 de la calle de Jesús Peregri-
no. 
La marcada con el número 39, que 
era de antigua construcción, de ma-
dera, quedó casi destruida. 
También sufrieron despenfectos las 
casas colindantes al alambique. 
La Cruz Koja prestó sus servicios, 
instalando el botiquín en la casa del 
señor Ensebio Rodríguez, callle de 
Marqués González número 21. 
Los doctores Piedra, iNeyra y Via-
da y el Delegado del distrito, José 
'Muela, asistieron de espamo y lesio-
nes a los siguientes bomberos y paisa-
nos : 
'Santiago Elandi, Rafael Vega, Pe-
dro Perdomo y Bienvenido Regó. 
En la Sanidad de los bomberos, ins-
talada en la casa número 158 de la ca-
vile de Oquendo, fueron asistidos tam-
biéin de espamo y lesiones, José Me-
néndez Sánchez, Esteban Guerrero, 
Felipe Valdés, Amador Cuso, José Se-
rrano, Antonio Fernández v (Esteban 
Fariñas. 
Estos individuos fueron auxiliados 
por los médicos de la Sanidad de los 
bomberos, doctores Juan Guerra, Joa-
quín Cabrera y Valenzuela; el tenien-
te Bustamante y el practicante Ba-
rroso. 
Las familias que residían por los al-
rededores de la casa incendiada aban-
aonaron sus casas, por temor a las 
continuas explosiones de los pipotes 
de alcohol. 
Acudieron al lugar del suceso: el 
(Subsecretario de Gobernación, el Al -
calde iMiunicipal. generail Freyre de 
Andrade; el Jelfe de Policía, general 
Agrámente, con sus ayudantes, y los 
inspectores de Obras Públicas señores 
Valdés y iSegura. 
Las pérdidas causadas por el sinies-
tro se calculan en más de $100,000. 
En los altos del edificio incendiado 
residían, desde hace unos quince días, 
los señores Bemifto Fariñas y Enrique 
Ortiz, con sus respectivas familias. 
Estos perdieron todos los muebles, 
prendas y dinero en efectivo, por va-
lor de unos $3,000. 
El joven Julio Alfonso, que desde 
ios primeros momentos del fuego se 
presentó en aquel lugar, en unión de 
otros paisanos extrajo varios pipotes 
de alcohol de la «asa incendiada. 
El Juez de guardia, ÍDr. Piñeiro, 
después de tomar declaración al ge-
rente de la casa. José Alvarez, y a los 
dependientes Pérez y Duello, los re-
mitió al vivac a disposición del señor 
Juez de instrucción de la sección ter-
cera. 
A las doce de la noche se dió la se-
ñal de retirada. El capitán Govantes, de la 7". esta 
El mm 
n 
r a n c e l 
r i c a i i o . 
Viene de la p á g i n a primera. 
rechos prohibitivos, debiendo ser, en 
justicia/a la inversa. 
A esto'se debe el que no hayamos te-
nido más consumidores que el refina-
dor. En las oondkiones en que había 
que presentar el producto para no pa-
sar el límite impuesto por la escala 
holandesa, no se aceptaba en el merca-
do, ni la quería el consumidor ni el 
almacenista y, como es lógico, se tenía 
que entregar a los refinadores que, 
agrupados en sindicatos ^imponían re-
glas y precios. 
Afortunadamente para nosotros se 
ha si^rimido ahora la escala holande-
Ra y sin necesidad de esperar al 1 de 
Mayo de 1914, tendremos la ventaja 
de no encontrar obstáculos en lo que se 
refiere a la cuestión del color. Los re-
finadores que nos dominaban 'están, 
pues, derrotados. Ahora se puede ven-
ZONA FISCAL 
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der directamente al almacenista con 
ventaja positiva. 
Desde el lo. de Marzo de 1914, que 
empezarán las modificaciones, bajará 
la cifra arancelaria más del 25 por 
1O0 y el azúcar de 96 por 100 sólo se 
•le impondría un derecho de uno y 
ocho décimas de centavo por cien l i -
bras. El lo, de Mayo de 1916 se abri-
rán les (puertos americanos a los pro-
ductores de azúcar del mundo sin im-
posición de derechos de ninguna cla-
se". 
" Y vamos a otro punto del arau-
•cél. El género '"citrus", limones, na-
ranjas, toronjas, ¡limas, ha obtenido 
una importante rebaja: de un centa-
vo a medio centavo, es decir, un cin-
cuenta por ciento. Se 'ha establecido 
una nueva forma de tributación. No 
se pagará lo mismo por la mercancía 
descubierta que por la envasada". 
(Estudiando la clasificación el doctor 
Desvernine probó la ventaja de em« 
plear el envase, porque así resulta 
mayor la rebaja). Respecto de la pina 
afirmó el orador que el millar pagaba 
antes ocho ¡pesos y que ahora no pa-
ngará más que cinco. Recordó las ges-
tiones que los senadores por la Flo-
rida hicieron para imponer mayor t r i -
buto a la piña cubana y la defensa 
que hizo de nuestro producto mister 
Root, atendiendo a las conveniencias 
que ofrecía por sus buenas condicio-
nes y su baratura. 
Del tabaco dijo que no había obte-
nido beneficios grandes, Han rebaja-
do el derecho a la picadura; pero aca-
so sea con el objeto de emplearla en 
rellenar tabaco torcido allá. Por una 
disposición se autoriza también la im-
portación de "jamas" que se han de 
depositar en almacenes de fianza y a 
las cuales pondrá el gobierno un se-
llo de garantía. 
En ello ve el doctor Desvernine un 
peligro para nuestra producción, pa-
ra el tabaco torcido> "porque—dice— 
el consumidor preferirá el tabaco cu-
bano garantizado oficialmente, aun-
que sea elaborado allí". 
Se extendió en consideraciones 
luego sobre varios artículos del aran-
cel refiriéndose a la rebaja del 5 por 
100 a las mercancías que conduzcan 
los buques norteamericanos, a la opo-
sición que encontrói y a los tratados 
que invalidan la tendencia la tenden-
cia a proteger la marina mercante de 
la Unión- Hizo consideraeiones muy 
atinadas sobre el tratado de recipro-
cidad, y después de un análisis severo 
y escrupuloso de la situación del mer-
cado americano, de la potencia pro-
ductora de remolacha de los Estados 
Unidos, de Rusia y de Alemania, ase-
guró que debía alejarse todo temor; 
pero que era preciso, necesario, indis-
pensable, prepararse para la lucha 
que se planteará en 1916, y exhortó a 
log industriales a que se unieran, re-
cordando la anécdota de Washington 
que originó el "Pluribus umim". De 
la unión y de la disciplina— dijo — 
hay que esperar el triunfo en la bata-
lla. 
El señor 'G-elats cerró el acto dando 
las gracias al doctor Desvernine y a 
la concurrencia. 
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El suceso del Malecón 
Las actuaciones del Juzgado. Desfile de testigos. Nin 
guno de los dos revólvers fué disparado. Informes 
médicos. ¿Díaz y M a / d a serán puestos hoy en l i -
bertad? Graves cargos contra Ocón Cecilio. 
Hablando con el general Félix Díaz. 
Durante toda la tarde de ayer ha 
estado actuando el Juzgado que ins-
truye la causa por el suceso ocurrido 
en la nocíhe del jueves, en el que re-
sultaron heridos los señores Félix 
Día/, y Pedro Guerrero. 
El Juzgado que actúa en dicha cau-
sa lo componn el doctor Francisco 
Piñeiro, eil secretario señor Bernardo 
Zenea y el oficial señor José M. Bus-
tamante. , 
EL FISCAL 
El Fiscal señor Francisco Rojas ha 
sido designado para presenciar todas 
las actuaciones que se realicen en el 
sumario. 
• VARIOS TESTIGOS 
Ante el Juzgado ratificaron y prss^ 
taron declaración los siguientes esti-
gos: 
Alberto Camargo y Manuel Trejo, 
vecinos de Virtudes 1; Oabriel Pare-
des, de Neptuno 19; Sidony Brunet 
de Torres, de Industria 77; Mr. Bo-
naide, del Hotel Inglaterra, domicilio, 
Juan Alonso, del restaurant Fornos; 
el segundo Jefe de la Policía, coronel 
Duque Estrada; el capitán de la ter-
cera estación, Pedro de Cárdenas, y 
los vigilantes números 1,130, 920 y 
1,070. 
Los testigos Camargo, Trejo y Bru-
net aseguran que el autor de la le-
sión del señor •Guerrero fué el gene-
ral Díaz. Dicen que lo hirió con una 
pistola belga. 
OCON HIZO DESAPARECER 
LA PISTOLA 
Estos testigos han asegurado que la 
pistola fué recogida oportunamente 
por el señor Ocón Cecilio, el cual la 
hizo desaparecer. 
EL QUE DISPARÓ 
CONTRA GUERRERO 
El testigo señor Alonso prestó de-
claración ante el Juzgado y ante la 
Policía Secreta, 
Refiere que el autor del disparo 
contra Pedro Guerrero fué un señor 
•grueso 
LO. QUE DICE LA 
SEÑORA BRUXET 
La señora Sidony Brunet, al pres-
tar declaración^ manifesté que el Ldo. 
Malda no había hecho otra cosa que 
apuntar con su revólver, con el obje-
to seguramente de despistar a la po-
licía y dar tiempo a que el general 
Díaz le entregara su revólver ai señor 
Cecilio, sin que nadie se apercibiera 
de ello. 
INFORME DE LOS ¡PERITOS 
Los peritos señores Diana y Marti-
corena emitieron ayer tarde &u infor-
me al Juzgado. 
En él se consigna que los revólvers 
ocupados en poder de los señores To-
rres y Malda no han sido disparados, 
así como tampoco presentan manchas 
de sangre el estilete y la cuchilla ocu-
pados. 
VARIAS ÓRDENES 
El Juzgado ha enviado comunica-
ciones a los directores del Hospital de 
Emergencias y de la Cárcel, a fin de 
que informen en el día de hoy el esta-
do de los ¡heridos. 
También se ha ordenado que por los 
médicos forenses, señores Ouillermo 
Walling y Polanco, se proceda al re-
conocimiento de los lesionados y emi-
tan su informe. 
UNO QUE SE V A . . . 
El testigo señor Gabriel Paredes 
pidió al Juzgado que se le despacha-
ra con prontitud. 
Se embarca — según rumores que 
hemos adquirido en los pasillos de los 
Juzgados — en el día de hoy, con el 
propósito de unirse a los revoluciona-
rios de su país. 
Después de prestar declaración, se 
nos ha asegurado que se dirigió a Gua 
nabacoa, a entrevistarse eon un ami-
go suyo de apellido Carranza, con el 
que iba a tratar asuntos de suma im-
portancia, 
EL DEFENSOR. DEL 
'GENERAL DIAZ 
El letrado doctor Rafael María An-
gulo se personó ayer tarde para ha-
cerse cargo de la defensa del genéra] 
Félix Díaz. 
ACUSADOR PRIVADO 
También se personó en la causa, 
presentando al efecto un escrito como 
acusador privado, a nombre del señor 
Guerrero, el doctor R Rodríguez Cá-
ceres. 
LA SITUACION DE 
LOS DETENIDOS 
En la tarde de hoy se resolverá la 
situación de los detenidos Félix Díaz 
y Luis Malda. 
Es probable—nos han informade— 
que sean puestos en libertad hoy mis-
mo 
MAS TESTIOOS 
Hoy comparecerán ante el Juez 
que instruye esta causa todos los in-
dividuos que componen la Banda Mu-
nicipal, los cuales han sido testigos» 
presenciales del suceso. 
También han sido citados parai; 
comparecer en el día de hoy, Mr, Ha-j 
rris Bcnliver. vecino del 'hotel Ingla-j 
térra, el cual no respondió al llama-f 
miento en el día de ayer, y el soñop 
Manuel Centurión, ^ 
DIAZ ES VISITADO 
Durante todo el día. ha sido visita*! 
do por numerosos amigos el general 
Día/. 
Este se encuentra un tanto disgiis, 
tado por el incidente ocurrido. 
EL GENERAL FELIX DIAZ N'O 
CONOCE AL COMANDANTE 
GUERRERO.—ESTADO DEL GE-
NERAL DIAZ.—NO TIENE PLA-
NES POLITICOS.—SU ABOCA-
DO DEFENSOR. 
Hemos hablado, cu el vivac, con Fé-
lix Díaz, acerca de los sucesos desarro-. | 
liados en la noche del jueves, en el 
Malecón. 
El general mejicano nos manifestó 
que no conoce, ni siquiera de vista, a 
su agresor el comandante Cuerrcro. 
Eoío es contrario a lo dicho por éste • 
ultimo, quien asegura que le conocj 
desde Méjico, 
Creo que la agresión ha obedecido a 
un plan premeditado par'a perjudicar-
lo en su carrera política. 
Aseguró que el que disparó contra, el 
comandante Guerrero fué uno de ios 
que estaban en el grupo carrancista; 
un hombre alto, que llevaba sombrero 
color calé. Ix) cual, según nos maui-
festó el general Díaz— están dispuo.v-
tos a declararlo varios oficiales que se 
encontraban en el Castillo de la Pun-
ta y algunas personas que transitaban 
en el momento del sucoso, por el Ma-
lecón. 
Nos dijo que se encuentra muy mií-
jorado de las heridas, e hizo elogios de 
los empleados del vivac por las atencio-
nes que le giiardan. 
Preguntado el general Félix Dí&s 
sobre sus planes políticos para lo fu-
turo, nos aseguró que aún no tiene es-
tudiado nin.guiiü; quo estará a la os-
pveíativa de lo que en Méjico ocurra, 
y que permanecerá una temporada, 
que quizás sea larga, en la Habana, pa-
ra arreglar sus asuntos personales. 
Se ha encargado de la defensa del 
general Félix Díaz, el notable juriscon-
sulto doctor Andrés Angulo y Garay. 
L o s a m i g o s d e A s b e r t 
mmm 
Con motivo de haber sido ayer el día 
de San Ernesto, han desfilado por la 
cárcel numerosos amigos del general 
Asbert, para felicitarle. 
Tan grande era la concurrencia, 
que uno de los patios se encontraba 
lleno de amigos del ex^Gobemador 
de la Habana, que esperaban turno 
para entrar a saludarle. 
El general Asbert se mostraba son-
riente y agradecido a las demostra-
ciones de afecto que sus amigos le ha-
cian. 
En el momento de tomar la fotogra-
-ía que publicamos en este número, se 
encontraban acompañando al general 
Asbert el representante señor Arias, 
el señor Pedro Bustillo, actual Gober-
nador de la pirovincia, y otras nume-
rosas personas. 
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